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AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 14 de junio. 
E n la se s ión , del Congreso de ma-
ñana, 7 s i no en l a del v iernes , pre-
sentará á l a s Cortes e l Minis tro de 
Ultramar los presupuestos genera-
les de la I s l a de Cuba . 
E l Gobierno e s t á resuelto á obrar 
con energ ía con motivo de l a huelga 
de los abogados, habiendo ordenado 
que la Audienc ia que no pueda fun-
cionar se traslase a l pueblo inme-
diato donde los haya . 
Nueva Ybrfc, 14 de junio. 
Procedente de la H a b a n a h a en-
trado hoy en este puerto e l vapor 
español C iudad Canil a i . 
Chicago, 14 de junio. 
Los Infantes d o ñ a E u l a l i a y don 
Antonio partieron hoy para e l N i á -
gara. 
Una fuerza de p o l i c í a de á caballo 
los escoltó hasta l a e s t a c i ó n del fe-
rrocarril. 
A l despedirse los egregios h u é s -
pedes del Mayor y de l a s otras m u -
chas personas que los fueron á a-
compañar.dieron á todos las m á s ex-
presivas gracias por l a s innumera-
bles y delicadas atenciones que ha-
bian recibido durante s u deliciosa 
visita en esta ciudad; y a l mismo 
tiempo manifestaron el v i v í s i m o pe-
sar con que abandonaban á Chicago, 
do cuya poblac ión , agregaron, con-
servarían siempre u n g r a t í s i m o re-
cuerdo. 
Nueva Yorh, 14 de junio. 
Continúan ocurriendo quiebras de 
pequeños Bancos en los E s t a d o s del 
Oeste, á causa de l a escasez de nu-
merario. 
Boma, 14 de junio. 
Los Obispos de Orleans y de B a -
yeux han sido nombrados Arzo-
bispos de Rennes y L y o n , respecti . 
vamente. 
París , 14 de junio. 
En Ala is se h a n registrado dos 
nuevas defunciones de có l era . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, junio 1.3. d la* 
5\ de l a tarde. 
OIIXM españolas, lí $15.75. 
Centcues, á $4.85. 
Desfluoiito papel comorclal, (JO dfv.» <1« (» á 
8 vor ciento. 
CambioR sobre Londres, GOdrv. (bamjneros), 
fi$4.85i. 
Idemsobro l'arís, rtíí «Iff. (banqueros), A 6 
francos 17. 
Idem sobra Hamburgr», GOdrv. (bananeros), 
Bones registrados de lo» Estados-tlr.ldos, 4 
porcfotico, á 1IH, ex-interés. 
Oontrífagas, n. 10, pol. íM>, á 4i 
Regnlur & liuen rcthio, de 3í á 4. 
Azúcar de miel, de <l 8f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uomiual. 
K! mercado, ílmie. 
VENDIDOS: 3,100 saco-̂  do azdcar 
ídem: 10,000 bocoyes de azúcar. 
Manteca (WIIcox), en tercerolas, á $10.20, 
Harina («ilcnt Minnesota, $4.50. 
JLondres, junio 13. 
Azícarde reiaoIacha?fi 18il0i. 
Aitícar ceutrífaga, pol. 9fi, & 18|9. 
ídem regnlar refino, & ICÍ. 
ConselidudoH, a 99 l i lG, ox-Interés. 
l/i-r,ui(íiito, IJanco do Inglaterra, 3 por 100-
Cuatro por ciento cspaflol, á OOf, ex-Inte-
rés. 
JParfs, junio 7,7. 
Reata., 3 por 100, íí 98 francos 40 cts., ex-
Interés. 
(Queda prohibida la reproducción falos 
tekfjr nnas que anteceden, con arreglo al ar-
liMh i l (le l/i Ley ñfi Protdedad Tntfilectual. J 
COTIZACIONES-
COKEGUO D E C O R R E D O R S S . 
Cambios . 
7J á 7i p.g D., oro 
K.Sl'AÑA 
C 3 1 u 
< espafiol, según pla-
( za., fecha y c. 
( 
IN8LATKREA \ '¿n á 2J i,p>S Pv oro 
A 1 espauol, a 60 drv. 
ALK.MANÍA I 5í á 6 r español Siv. 
10i 102 p-s P-, oio 
Sin operacionen. 
ESTADOS-ÜXfnOft..,. 
DESCDENTd MERCAN- S » < m « o P 
< » ft lu p.s anta , 
A Z O C A R E S P U E O A D O B . 
Blaacu, trenes de Deroade y ] 
Eillieanx, bajo á regular... 
Idem, Mom, ídem, ídem, buo-
no i superior 
Idem, idem, idem, id., floróte. 
Cofncho, inferior á regular, 
námero 8 4 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11. idora 
(JueUado, inferior á regTilar, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n'.' 15 á id... 
Idem auperior; n'.' 17 A 18, id. 
Idem floretn. n. 19 á UO. id . ) 
OKNTEtFUa.VS DIC O I T A K A P A . 
Polaruación 96.—Sacos á 1,094 de $ en oro por W \ 
kilogramo!). 
Bocoyes: No hay. 
AZÜCAK D E M I K I . . 
Polarización 88.—A 0'844 de $ en oro por l l i ki-
lóp-amos, según envase. 
AZaOAU MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
Señoros Corredores de semana . 
ÜE CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdez. 
DE FKUTOS.—1). Ruperto Ilurriagagoitia. 
KH copia.—Habana, 14 de Junio do J893.—El 
Sfndioft Prwiiilente interino. Jacoho Patlcríon. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 14 do Junio de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, Id. y 2 id 
Mrno de anualidades 
Billete» hipotecarios del 
Tésoro do la Isla de 
Cuba 




miento da la Habana, 
emisión 
Iilemid, 1? «misión,..,. 
3 á 4 pg D. oro 
32 á 33 pg D. 





Banco Español de la Isla 
de Cuba 18 á 19 pg P. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almacenes 
de Regla 3 á 4 pg P. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 8 á 9 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 16 á 17 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuogos á 
Vülaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 12 & 13 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 4 á 5 pg P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 8 A 9 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería do Cárdenas.... 50 á 51 pg D. o 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idera de 2? idem al 
7 por 100 , 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
soliilada 
2 á 3 pg P. oro 
NOTICIAS DE VALOEES. 
P L A T A 
NAOIONAXi. 
Abrió de 91 ¿ á 91 f. 
Cerró de 9 l | á 9 l f . 
B1ONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligacioneí Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 




Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos do la Habana y Al 
maceue* de Regla 
Compañía do C iminos de Hierro 
de Cárdeno* y Jácaro 
Compañía Unida de los Fcrroca 
rrifes de Caibarién 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Aíiitanzas A Sabanilla 
Gorapañia «a Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hiorro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía dol Ferrocarril delOe^íe 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
Ría do Ga* Consolidnda , 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compitfíía de Almacenes de Santa 
Catalina. . . „ , , , . . 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compaña de Alinaconea do H a -
cendadoa 
Bmprosa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacene» de De-
pósito do la Habana . . . . 
Obligaciones Hipotecaria» de 
Cionfuefcoa y Villaclara 
Red Telofónica de la ífftbüna. 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara A Holguin 
Acotones 
Obligaciones 
ferrocaTii de San Cayetano 4 
VUUlai*, -Accionen 

















































Habana. 14 de Junio •!« 1Kfl3. 
COIUANDANCIA <; KNKRAIJ D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E I-A HABANA. 
JUNTA KOONÓMICA. 
Secretaría. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Evcma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de 9 del actual, sacar á subasta 
la construcción de banderas, fundiis, gallardetes, etc., 
quo necesita el Semáforo del Morro de esta Plaza, á 
tenor del pliego de condiciones, en que figura relación 
de ellas con sus precios tipos, rebajadoa en un veinte 
por ciento, según resolvió la propia Corporación; y 
señalado asimismo dicho acto para el día 14 del mes 
inmediato, á la una de la tarde, se avis» por este me-
dio á quieiiea pueda interesar, para que acudan con 
sus proposiciones á la citada Corporación, qije esta'á 
constituida al efecto. Los mencionados pliegos de 
condiciones pueden verse en esta Secretaría todos los 
días hábiles, de once do la ¡nañana ó dos de la tarde. 
Habana, 10 de Junio de 1893.—Umilio de Acosta 
y JSyermann. 4-14 
Bahía do Cartagena. 
A V I S O A L O S ST A V E G A N T E S . 
Se hace saber á los navegantes que las boyas de 
hierro que marcaban el canal de ]¡i bahía de Carta-
gena (liepública de Colombia), han sido reemplaza-
das por 18 Val ¡zas, 9 á cada lado del canal, que se 
elevan diez pies sobre el nivel del mar. 
Las cabezas de dichas Valizas están pintadas do 
IILANCO del lado del canal y de NEGRO del lado 
llano. 
Cartagena, Marzo 20 de 1893,—El Secretario de 
Hacienda, Eduardo O. de Piñeres. 10-8 
C O M A N D A N C I A D E . A R S E N A L , 
D E L A H A B A N A . 
Cendicioncs á que deberán sujetarse los buques del 
comercio, nacionalos y extranjeros, que suban al 
varadero de este Arsenal para sus carenas, repa 
raciones y limpieza y pintado de sus fondos, con 
arreglo á lo dispuesto en Reales Ordenes de 2S 
de enero de 1852. 29 de marzo y 10 de junio do 
1883 y 12 de abril ce 189J. 
1? El varadero estará al servicio de todos los bu-
ques del Comercio, así nacionales como extr njeros 
? Los Armadores ó (iapitancü del buqiic c[Dé ne-
cesite hacer uso de él, han de presentar instancia en 
demanda, de ello á la Superior Autoridad del Apos-
tadero, 
3? Subirán al varadero cuando le corresponda, 
según el turno en qno quede colocado por disposición 
de dicha superior autoridad. 
4? Para la entrada y salida de los materiales, he 
rramientas ó efectos que haya do necesitar el buque 
mientras esté en Varadero, habrán de hacer los in-
teresados pases de entrada y salida que presentadas 
y firmadas por el Avudante Mayor del Estableci-
miento les servirán al objeto. 
5? Para trabajos en horas extroordinarias y de no-
che deben pedir el correspondiente permiso al Jefe 
del Establecimiento. 
6? Los abonos que bajan de hacer los buques por 
el uso del Varadero serán: 
Din ile entrada cincuenta centavos do peso oro por 
tonelada. 
Estadía, veinte y cinco centavos de peso oro por 
tonelada. 
Los toneladas para el abono serán las brutas ó to-
tales de la fórmula internacion il de 1874. 
7'.1 Los Capitanes ó Armadores presentarán ep la 
Comandancia de Ingenieros el dia mismo de la subi-
da la certificación correspondiente del arqueo. 
8" Si el buque perteneciese á Nación no conveni-
da con el sistema internacional de arqueo será medi-
do con sujeción á eso procedimiento por el Ingeniero 
del Arsenal. 
9? Se facilitarán por cuenta del Arsenal los an-
damios necesarios, abonando por ellos y por una sola 
vez doce y medio centavos de poso por cada tonelada. 
10Í1 Será do cuenta del buque que haya hecho o-
bras, acuñarse y prepararse para la bajada C011 arre-
glo á las disposiciones del Ingeniero, 
11? Toda operación extraordinaria que haya que 
hacer para la entrada de buques en el Varadero será 
por cuenta de ellos; entendiéndose por extraordinario 
todo lo que no sea disposición de los picaderos ó de 
los calzos que acuñan el pantoque. 
12:.1 Los barcos muy maltratados que ocasionen 
faenas extraordinarias estarán sujetos al pago de és-
tas, como igualmente al de las averias que por estas 
causas puedan proporcionarse. 
W.1 Será también do cuenta de los buques la fae-
na de espiarse y asegurarse en la boca del Varadero 
prestando para ello sus tripulaciones y los peones ne-
cesarios para el trabajo efectuado á su bordo. 
li1} El buque que esté en Varadero y quiera ba-
jar, ha de estar listo completamente para empezar la 
bajada á las tres en punto de la larde, quedándose si 
no lo está para hacerlo, en la estadía siguiente sin que 
pueda reclamar á menos que después del aviso y por 
razones del servicio del Establecimiento ó por falta 
de marea no pudiese verificarse la bajada, en cuyo 
caso queda relevado del pago de la siguiente estadía. 
El día de la bajada se contará como de estadía. 
15? Los buques que ocupen el Varadero no a-
bonarán estadía los días festivos, pero si en ellos se 
trabaja lo abonarán como dia ordinario, lo mismo 
que en los días que se trabaje en el Ar enal y no en 
el buque nor su conveniencia o disposición de ellos. 
16* £1 menora1?Q0Qpebabrá4? haceneperú-
sarse elVaradero será el que corresponda á un buque 
de doscientas toneladas. 
17? Todo buque que entre en Varadero quedará 
sujeto al Reglamento de orden y policía de los Arse-
nales del Estado, lo mismo que la Maestranza que en 
ellos trabajo. 
Arsenal de la Habana, 25 de mayo de 1893.—José 
Cotera.—Rubricado.—Es copia.—Jitaii G. Luna. 
Gobierno General de la Isla de Cnlba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SUCCION CENTRAL D E HACIENDA, 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
El lunes 19 del corriente mes de Junio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,441. 
El martes 20, á las siete en punto de su mañana, 
se introbucirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado ios señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscripto» correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,442; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 10 de Junio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCION CENTRAL D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,441, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 20 del corriente mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la íorma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cad* uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 




1 de ° 
5 de $ 1.000 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 











El entero $25 oro; el quin 
791 premios 
Precio dt los billetes 
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 1" de Junio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—yío. Bno.—El Jefe de la Sección Cen 
ira! de Hacienda, Francisco Fontanals. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Habiendo causado baja definitiva en el Instituto de 
Voluntarios en fin de mayo do 1891 el que como tal 
servía en el primer Batallón Cazadores de esta ciu-
dad, D. Ramón Fernández Pérez, que á pesar do la 
gestiones practicadas al'efecto no hyaa sido posible 
recojcrle la credencial que tenía en su poder y de la 
cual viene haciendo uso indebidamente, con esta fe-
cha queda nulo y de ningún valor el expresado docu-
mento, para cuyo fin se ha dado cuenta á las autori-
dades correspondientes. 
Lo que re hace público por este anuncio para gene 
ral conocimiento. 
Habana, 12 de Junio do 1893.—El Comandante Se 
cretario, ifariano Maril. 3-14 
Habiendo sufrido extravío el Despacho de Capitán 
de la Compañía de Bomberos de Alquízar, á favor de 
D. Juan Barreño y Martínez, asesinado en 22 del 
mes anterior, sin que á pesar de las gestiones practi 
cadas en su busca, hayan dado resultado favorable 
con esta fecha queda nulo y de ningún valor el expre 
sado documento, para cuyo efecto se ha dado cuenta 
á las autoridades correspondientes. 
Lo que se hace público por este medio para gene 
ral conocimiento. 
Habana, 9 de Junio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-11 
Escalafón de Módicos Municipales. 
l'or la Alcaldía Municipal se ha dispuesto que se 
haga público en el Holetín Oficiid de la provincia i-" 
Escalafón del Cuerpo Médico Municipal formado po 
la Inspección del Ramo en 18 de Noviembre áltimo 
á lin de que dentro del plazo de ocho días, contados 
desde la fecha de su inserción en el citado periódico 
los profesores que se consideren perjudicados puedan 
íiducir sus reclamaciones por medio de instancia de 
bidamente documentadas. 8 -10 
SECRETARIA DEL EXCMO, AYUNTAMIENTO 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á 
continuación so expresan, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto que los propietarios de las 
mismas ocurran á la Oficina de Recaudación Munici 
Íial, situada en los bajos de la casa de Gobierno, por a calle de Mercaderes, á satisfacer sus adeudos por 
el concepto expresado hasta el día 30 de Junio pró-
ximo venidero; advirtiénles que desde el día 1'.' de 
Julio siguiente, se procederá al cobro por la vía eje 
cutiva de apremio, contra los que resulten moroso? 










Estrella n? 89. 
Maloja números 98—100—102—1C4—106—108—110 
—1 i 2—97—99 -101—103—105—107. 
Peñalver números 2—4—6—8—10—12—14—16—18 
—20-22—24—26—28—30—32—31—36—38—40—42 
44-1-3-5—7-9-11—13—15—17-19-21—23-25 
27 29 31—33—35 37. 
Condesa números 16—16 A—16 B—18—20—22—2 i 
—36—28—30 y 32 
Sitios números 67—69—71—73—75—77—79—81—83 
—85—87—89—78—80—82—84—86—83 y 99. 
Concepción de la Valla números 1—3—5—7—9—11 
y 13 
Figuras números 7—9—11—13—15—17—19 y 21. 
Coudesa números 4—6—8—10—12 y 14. 
Tenerife n? 22. 
Revillagigedo números 121—123—125—127—129 
117—119—98 y 100. 
Alcantarilla números 21—23—18—20—22—24—26 
—28-30—32-31—36—38—40 y 42. 
Suárez números 100 y 102. 
Aguila números 250—252—251—256 258—260— 
333—104—106—108 y lt7. 
Vives números 44—46—48—50 y 23. 
Amistad míuieros 110 y 112. 
Galiano números 117 y 119. 
Barcelona números 2—4—6—8—10—12—14—16— 
18—20—22-1—3—5—7—9—11 y 13. 
Baratillo u? 1 y accesorias. 
Enna números 1—3—5—2 y 4. 
San Pedro n? 2. 
Habana, 30 do Mayo de 1893.—El Secretario, P. 
S., Mamie} J, Pulido. 10-2 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Vacante una plaza de Arquitecto Municipal y acor-
dado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á concurso 
u provisión, por término de treinta días, con la ad-
vertencia de que el haber asignado á la misma es el 
de tres mil pesos anuales consignado en el presupues-
to del actual ejercicio ó el que se fijare cu los presu-
puestos sucesivos. 
Se publica por este medio para conocimiento de los 
que aspiren á la indicada plaza, á fin de que dentro 
de los expresados treinta días, á contar desde la pu-
blicación de este anuncio en la Gaceta y Boletín 
Oficial, presenten sus solicitudes á esta Alcaldía 
acompañadas de su título de Arquitecto y demás do-
cumentos que estimen pertinentes. 
Habana, 5 de Junio de 1893.—Luis G. Corujedo. 
10-7 
Orden de la Plaza de! día 14 de junio. 
SERVICIO PARA EL DIA 15. 
Jefe de día: El Coronel del segundo batallón de 
Ligeros Voluntarios, E. 8. U. Juan Soler, 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 2'' batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Vohmta-
nps. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento da infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Píaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem. El 19 de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
EDICTO.—D. SERAFÍN DE I.A PINERA Y PÉREZ, 
Teniente Coronel de Infantería de Marina y Fis -
cal de una sumaria. 
Por este primer edicto, cito, llamo y emplazo á 
D. Manuel Fernández Alarcón, Interventor interino 
del Apostadero en 12 de Diciembre de 1879, para que 
en el térmido de treinta días, á contar desde la fecha 
de su publicación, se presente en este Arsenal y Fis-
calía, á notificarle del fallo que en rebeldía y sin per-
juicio de oir sus descargos al presentarse ó ser habido, 
ha recaído contra él, en la causa instruida por frau-
des cometidos en la liquidación n? 13 de la cuenta de 
gastos públicos del mes de Noviembre de 1879; cierto 
y seguro de que se le administrará recta y cumplida 
justicia. 
Habana, 6 de Junio de 1893.—Por mandato do 
S. S.: El Secretario, José M . Delgado.—Yil Bn9: 
Serafín Pinera. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio de 
la Armada, Fiscal de la Comandancia de Marina 
de esta provincia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que se presente y entregue en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil, á la persona que hubie-
se encoiitrado la licencia del servicio del individuo 
José López Ramos, hijo do José y do Nicolás», la 
cual le fué expedida en este Apostadero en Diciembre 
de 1891; transcurrido el plazo mencionado, quedará 
nula. 
Habana, 8 de Junio de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-10 
Cuerpo de Infantería de Marina.—Comisión Fiscal.— 
DON GERARDO MANZANO Y VILLAVERDE, Te-
niente de Infantería de Marina de la Brigada de 
Depósito de este Arsenal y Fiscal de una suma-
ria. 
Por el presente y único edicto, cito, llamo y empla-
zo á los individuos D. Alonso Puerta Villarrubia, 
D. Manuel Fernández y Fernández y D. José Blanco 
Pumareda, para que en el término de diez días, con-
tando desde el de la fecha, comparezcan en esta Fis-
calía, sita en los pabellones de Oficiales de Infantería 
de Marina de este Real Arsenal, con el objeto de ra-
tificar declaraciones que tienen prestadas en el pro-
ceso que instruyo contra el marinero de segunda clase 
José Diaz Doce; en la inteligencia de que de no ve-
rificarlo, serán perseguidos en la forma que previene 
el art ículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Habana, 26 de Mayo de 1893.—El Teniente Fiscal, 
Gerardo Manzano. 3-2 
TSIBOMES. 
EDICTO.—D. SEKAI ÍN DE LA PINERA y PÉREZ, 
Teniente Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal de una sumaria. 
Por el presente y único edicto, cito, llamo y empla-
zo á D. Antonio Ruiz de Alcalá, Interventor del 
Apostadero en 1880, y á D. Juan Sigarroa, escribien-
te de dicha dependencia en la misma fecha, y á don 
César de Laguardia, empleado cesante de Hacienda, 
para que en el término de diez días, á contar desde la 
pubüoacíón de este edicto, se presenten á declarar en 
la Comandancia de las Tropas, (sita en el Arsenal); 
en la inteligencia de que, de no verificarlo, serán per-
seguidos en la forma que la L y previene. 
Habana, 6 de Junio de 189 .̂—Por mandato de 
S. S., Josú üf? Delgado.r-VV} BaV Sarafín Piñera, 
845 
EDICTO.—DON FRANCISOO DE ASÍS RODRÍGUEZ 
Y TRU.TILLO, Capitán de la Brigada de Depósito 
de Infantería de Marina y Fiscal de la sumaria 
que se sigue contra el marinero de segunda clase, 
José Nieves Duarte, por el delito ;is primera de-
serción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas, por este mi tercer edicto cito, llamo y em-
plazo, al referido marinero, para que en el término de 
diez días, á contar desde la publicación de este edic-
to, se presente en esta Fiscalía, sita cu el Arsenal; y 
de no hacerlo as!, se le seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Italiana, 23 de Abril de 1893.—El Capitán Fiscal, 
Francisco Bodrigvez. 3-30 
Comandanaia Militar de Marini! y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, lla-
mo y emplazo para que so presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Antonio González Canillo, na-
tural de Regla, hijo de otro y Manuela, folio 72 de 
1889 del Distrito de esta capital, para enterarles de lo 
que previene el art. 27 de la Ley de 17 de agosto de 
1885, con motivo de no haberse prpseutado él citado 
individuo al llamamiento dispuesto por la suneriori-
dad del Apostadero en 19 de marzo de 1892. Habana, 
9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando López 
Saúl. 3-23 
Comandancia Militar de Marina. — Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.— 
Don Fernando López Saúl, Teniente de Na vi 
de la Armada, Ayudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía dol Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por él presente cito, llamo y emplazo á Juan de 
Mata Pérez, natural de la Coruña, hijo de José y Ma-
ría, folio 496 de 1876 del Distrito de esta capital, con-
cediéndole para su presentación en esta Fiscalía un 
plazo de sesenta días, por haberle correspondido in-
gresar en el servicio en el llamaniiento dispuesto en 
19 de enero de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de sus familiares. 
Habana, 0 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernan-
nando López Saúl: 3-23 
VAPORES Ü E T í U V i ^ l A . 
SE E3PEEAÍS. 
Junio 15 St. Germain: Veracruz. 
. . 15 Panamá: Nueva York. 
. . 16 > )riz>\ba: Veracruz y escalas. 
16 Mallín Saenz: Barcelona y oséalas. 
. . 17 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. . 18 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 18 Yucatán: ^ucva-York.. 
21 City of Alexandrta: Nueva-York. 
.. 23 Croatia: Veracruz y escalas. 
. 23 í<i«raloga: Veiacruz y escalas. 
. . 24 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 21 ili. L. Villaverde: Puerto-íiico y fscala-s 
. . 25 City of Washinirton: Nueva Yrork. 
.. 2<! .T. Jover Serra: Barcelona y escalas. 
2'i Irthington: Ambercs y escalas 
. . 27 Hugo: Liverpool y escalas. 
.. 30 Santauderino: Liverpool y escalas. 
Julio 2 Alava: Liverpool y escalas. 
3 Ernesto: Liverpool y escalas. 
SAL.DRA.S. 
.Junio 15 Vunnrí: Nueva-York. 
16 St. Germain: Saint Nazaire y escalas. 
. . 16 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. . 17 Orizaba: Nueva-York. 
20 Panamá: Nueva-York. 
.. 20 Alfonso X I I I : Santander. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y cscalw. 
21 City of Alexandría: Veracruz y escalas 
. . 22 Yucatán: Nneva-Vork 
. . 22 (!roatia: Hamburgos y escalan. 
.. 24 Saratoga: Nueva York. 
. . 2!) City of Wasbiiif-u.n Nueva-Y'ork. 
. . 30 M. U Villaverde: Puerui-Kic» v «•i«»>^p. 
VAPüRjKH C O S T K E O H , 
SE ESPERAN. 
Junio21 Antinójer.es Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de CuOa, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 24 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
S A L D R A N . 
Junio 15 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 18 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 25 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. du Cuba. 
30 Manuel L. Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
MOKTEKA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
íada mes, retornando los días 12, 22 T 2. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Oaibanen to 
doi ios viernes á las de la tarde, y llegará á este 
p-iarto los miércoles. 
CLARA.—De la Habana para Sagú?, y Caibarién 
tolos los lunes á las 6 de la tardo, reternando el vier-
aoí por la mañana. 
FaiTON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco. San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
b iJos. álas 10 de la noche, rngreoando ios miércoles 
PicDRü MURÍAS.-De ia Habana para Sagaa y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagna, llegará á esta puerto 
los jueves. 
ALAVA.—De la Habana loe miércoles á las 8 do la 
tarde para Sagna y Caibarién. regresando los 'unos. 
PRAA'IANO.—De la Habana para los Arroyos, Lí 
Va y Guadiana, los sábados, represando los lunes 
ENTRADAS. 
Día 14: 
De Matanza?, en 6 horas, vap. amer. Yumurí, capi-
tán Hausen, trip. 70, tons. 2,332, con carga de 
tránsito, á Hidalgo y Comp. 
iSiP'A últtma hora quedaba á la vista del Morro un 
vapar español que procede de Nueva York. 
SALIDAS. 
Dia 14: 
Para Nueva-Orleans, vap. esp. Niceto, cap. Larri-
naga. 
•Cayo-Hueso y Tampa, van. amor. Mascotte, ca-
pitán Decker. 
Matanzas y otros, vap. esp. Ií. de Larrinaga, ca-
pitán Echevarría. 
feíCovimie&to a s ?-.asíi.j©:f©íii, 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO v TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. 1). Zacarías F. Espósito—Manuel F. Ruiz— 
Carlos M. Trelles—Emilio Apezteguía—Ramón Eo-
drísruez Menéndez— Paula M. Garruga y 2 hi jas— 
Domingo Villam 1 Pérez— Nemesia Üuarez — María 
M. Severa—Ignacio ! 'obo—Pablo Aguiar— Francis-
co Mrrtiuez—José Cabrera—-Ramón Alvarez— José 
A. García—Eustaquio S. Román y Sra.—Andrés Ca-
nales—María S. M. González Diaz 
Despachados de cabotaje. 
Día 14: 
Para Cárdenas, gta. Isla de Cuba, pat. Zaragoza, 
Puerto Padre, gta. 3 Hermanas, pat. Bernaz a. 
Mariel, gta, María Magdalena, pat. Marantes. 
Granadillo, gta. Ignacia Alemán, pat. Mir. 
Buques con registro abierto. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés Saint 
Germain, cap. De Kersabiec, por Bridat, Mont'-
ros y Comp. 
—Progreso y Veracruz, vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens, por Hidalgo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, por Galbáu, Río y Comp.: con 3602 
sacos azúcar; 193 tercios tabaco; 88,500 tabacos 
y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, cap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Hnos.: con 144 tercios 
tabaco y efectos. 
Nueva-Oriens, vap. esp. Nicoto, cap. Larrinaga, 
por Loychate, Saenz y Comp.: con 2,340 sacos a-
zvícar y efectos. 
Matanzas, vap. esp. R. Larrinaga, cap. Echeve-
rría, por Loychate, Saenz y Cp. De tránsito. 
Matanzas, vap. ing. Amethyst, cap. Kramer, por 
Deulofeu, hijo y Cp. De tránsito. 
Tampa, vap. ing, Broomhaugh, cap. Davis, por 
Barrios y Cp. En lastre. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Nueva York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen 
por Hidalgo y Cp. 
Barcelona, vap. esp. Denla, cap. Cano, por Ba-
día y Cp. 
Montevideo, vía Matanzas, berg. esp. Ventura 
cap. Gibernau, por L . Ruiz y Cp. 
Casa Blanca (Marruecos), berg. esp. Sensat, ca-
pitán Talavera, por J. Astorqul. 






















L O N J A D E Y I T E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 14 de Junio. 
400 c. latas de 23 libras aceite, Rdo. 
40 c. bacalao Oso, $14 c. 
100 s. arroz semilla corriente, 7f rs. ar. 
40 barriles i tarros cerveza W. Younger, neto, $12 
barril. 
200 c. sidra C. Blanca, 28 rs. c. 
300 c. idem Guerrillero, 28 rs. c. 
500 s. afrecho, $1-15 qtl. 
300 barriles aceitunas manzanillas, 4} rs. uno. 
200 c. velas caicas Rocamora, $7i las 4 c. 
200 c. idem gr^ndps idem, $15 las 4 c. 
50 canastos ajos Capadres, en ma«os, $7 canasto. 





Bajo contrato postal con el Gobierno 
SANTANDER 
S í . NA2ÍIR-E.. i T l R A ^ a X J L 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de junio, el vapor-correo 
francés 
ST. GERMAIN 
CAPITAN DE K E R S A B I E C . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos do carga para Itio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de junio en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amairados y sollados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No so admitirá ningán bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BlilDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
(¡750 9a 6 9d 7 
P L A N T S T E A M m i l ' h l l ü E 
A New-T"ork en 7 0 horas, 
tos rápidos vapores-corl óos njuerícanos 
M á s c o f T B Y m m n , 
Vno de estos vapores saldrá de esto puerto todoi 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, CCL 
esc îa sn Cayo-Hueso y Twnpa.. donde so toman lo» 
trenes, llegando los pasajeroa í Íínova-Ycri sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksoaville, Savanah, Char-
leston, líiehmoud, Washington, Filadeifla y Baltúao-
re. Se venden billetes para Nneíar-Orlsan», St. LouL), 
Chicago v ̂ odae las principales oindades de los Bsta-
doB-üidrfoa, y para Europa en combinación con l?» 
mejores iíuoae de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan patajes 
después de las once de la mafiana. 
f-:ara más pomenoros, dirigirse á sus consignaii -
rioe, l;AW"TON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
i . D . Haohftgun, '/di Broadvay, Nnova-York. 
IXW. Fitzgcraid, Seperintendente.—Puerto Tampa 
f! 1E IT 
Se ha inaugurado ya el servicio de carros de dor-
mir ''Pullman," desde Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las £0 hora? do ha-
ber salido de Tampa sin cambio alguno de tren. 
C 987 30-9Jn 
Yayores-eorreos Aiomanc* 
de ia Compañía 
M l B Ü E S Ü S S A - A I E E I G á M . 
PARA TAMP1CÜ Y VERACRUZ. 
Saldrá para, dichos puertos sobre el dia 7 de junio 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Sonderhoff. 
Admite carga á flete y pasajero» de proa, y ano» 
aaMtos pasajeros de 1* cámara. 
pvooios de pasaje. 
En 1? cámara. Bn proa. 
Entradas de cabo ta]©. 
Día 14: 
De Dimas, gol. Especulación, pat. Cardona: con dOO 
sacos carbón. 
Cárdenas, gel. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
400 barriles y 3o cajas azúcar y 10 pipas aguar-
dient». 
-Carahotas, gol. Tres Hermanas, pat. Fead: con 
1,050 sacos azúcar. 
Dima;, gol. Hermosa Guanera, pat. Vives: con 
1,000 sacos carbón. 
Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
274 tercios tabaco y efectos. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 520 
tercios tabaco y efectos. 
Gibara, vapor Pedro Murias, cap. Puig: en lastre 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 180 fanegas maiz. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat, Toicido: con 
10 cascos alcohol y efectos. 
PABA TAMI xco $ 25 oro, $12 oro. 
. . VKBACTÍDS. . . . . Á 35 oro. $17 oro. 
L-v car^a se recibe pw el muelle do Caballería 
Í.Ü correspondencia sélo so recibe én la Adm,nlí-
traotón de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO. con escalaí 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THUMAS, saldrá sobre el día 22 de junio el nu6*o 
vapor correo alemán 
c a p i t á n S c n d e r h o f í . 
•.Idraite carga para los citado» pnortos, y tambiác 
(«aabordoá con conocimientos directos gara un gíau 
námero de puBrtoa de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASTA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que ae faciliían en la casa consignataria.. 
NOTA.—Lia carga deatinada. á puertos on donde no 
toca el vapor, será trasbordada en tíamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proi runos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thomas, Haity, Havre y Hambnr-
g<», á precios arreglados, sobre los que Impondrán loí 
oonsignatario», 
A D f E E T l M e i i T l F O E T á N T I . 
Los vapores do esta empresa hacen escala en tifio 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Ouba, siempre que se les ofrezca carga suílcionte para 
ameritar la escala. Dicha carga se «'Imite para los 
puertos de su itmorario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
La carga oe recibe por el muelle de Caballería. 
La cerrespoedonoia sólo co recibo es ia Adminli-
t 'adón de Correot. 
Para más pormenores diriclree á los cocaifr.atarloi, 
Oftlla de San Iguiiclo n, 54. Apartado de Correo* 347. 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN GARDON. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 16 de junio á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los paaaportes se entregarán al recibir ios bdlotei» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae ftrmaián por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatario!, 
W. Calvo y CompaBía, Oficios número 28. 
110 s i a - i s 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n Jaureguisar. 
Saldrá para Santander el 20 de junio á las 5 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba co 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao on partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo/ Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bllleíos 
depas^je. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compafiía. Oficios número 28. 
LIITEA DE UEW-YORK, 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s I O , 2 0 y 30 , y del de f í c w - T o r k 
los d í a s I O , 2 0 y 3 0 do cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá para Nuevar-York el 20 de junto á laa 
ouatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua CompaHía tiene acreditado en 
«us diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Ambere», 
con conocimiento directo. 
La carga se ro; ;()e hasta la víspera de la «alida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compaíiía tiene abierta una pólira 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotot 
(jue se embaíiiaoa en uns vaporea. 
I 10 313-1 B 
L T O A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
litante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo j Comp., Oficios número 38, 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
>. Nue vitas el 2 
.. Gibara 3 
;. Santiago de Cuba. 6 
. Ponce 8 
. Mayagiiez sa. 9 
LLEGADA, 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Oubiu. i 
. . Penco 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto-Rico 10 
SALIDA. LLEGADA. 
De Puerto-Rico el..-. 15 
. . Mayagiiez 16 
— Ponce 17 
.. Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
A Mayagüei el 16 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
.. Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la c a i g a y pasajeros que p a r a loa 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el d í a 25 v 
de Cádiz el SO. 
En su viaje de i egreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasteros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y on el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádir, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puerton.—M. Calvo y Comp. 
I 10 3i2_i E 
LINEA BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compaíiía dol Ferrocarril de Panamá y v a p o r M 
de la costa Sur v Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargaáoresD 
Esta Compaíiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marciva de laa 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta do precinta on loa mis-
NEW-YORK a i COBA 
i A i L m m p c o m 
Linea de Ward. 
Servicio regular do vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y parn 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
SARATOGA Junio 7 
SENECA 14 
CITY OF ALEJANDRIA . . 21 
YUMURI 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
SENECA Majo 31 
YUCATAN Junio 3 
CITY OF ALEXANDRIA 8 
CITY OF WASHINGTON 10 
TÜMURI 15 
ORIZABA . . 17 
YUCA'i'A.-v „ 23 
SARATOGA 24 
CITY OF WASHINGTON 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
CIENFUEGOS „ 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COURESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga ge recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambercs, etc., etc , 
y pura puertos do la América Central y del Sur cen 
conocimiont-oH directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse 6 los agentes H i -
dalgo v On., Obrapía núincro 25. 
"n n. ISSí 913-1 .T 
fiFOlE 00ETE10E 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
SAMBA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
ves y á CAIBARIEN los viernea. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, par» 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tar i fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería, $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víverca y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem... . . . . 0-65 
l i y NOTA.—Estando en combinación con el ferio • 
carril do Chinchilla, se despachan conocimiontoa di-
rectos par., los Quemados do Guinea, 
Se desnachan á bordo, ó informe» Cub» núm T̂Q l , 
o m u n 
SOBRINOS DE HEBBERAc 
VAPOR 
COSME de HERRERA 
CAPITAN D. JULIAN GARCIA. 
Kate vapor saldrá de esto puerto el día 15 de junio 
á las 5 de la tarde, para loa do 
NUKVITA8, 
GIBARA, 





Nuevitas: Brea. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Moñón y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallega, Mesa y Cp. 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro 6. 
137 312-1 K 
VAPOR 
RAMON de HERRERA 
CAPITAN B. M. GINESTA 
Este vapor saldrá do este puerto el día 20 de junio 










Laa pólizas para la carga de travesía sólo ae adml-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS; 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrígueí 7 Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp, 
Ponce: Pritzo Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres, Schuizey Cp, 
Aguadilla: Srea, Valle, Koppfach y Cp, 
Puerto-Rico: Sr, D. Ludwíg Duplace. 
Se despacha por sua armadorea, San Pedro nume-
ro 6, 19 312-1E 
VAPOR "MORIERA" 
CAPITAN D. JOSE VrPOI.AH. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitaa todos loa 
miércoles á las 12 del dia los dias de labor y á laa 
12 del dia los festivoa y llegará á la Habana todos loa 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitaa á 85 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Podro 6. 
1 9 27K 
VAPOR "ADELA" 
CAPITAN D. JOHK MANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN, 
SALIDA. 
Saldrá los sábados do cada semana á las G de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua loado-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunea. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana ios miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de Hele en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-05 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di -
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despacha por sus armadorea San Pedro 6. 
I § 312-1 E 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. ANíJHÍ. ABA ROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias l?, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tardo los dias de 
altor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62J centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadorea, San Pedro 6, 
I » 813-1 K 
VAI'OIt ESPANOI. 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
( S O C I E D A D KN OOMAND1TA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J K S S E M A N A L E S DK L A HAllANA A B A l H A - I I O N D l , 
KÍO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y MALA8-AOOA8 
Y V I C E - V E R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez déla 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: on LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDFZ. OARCt'A Y COMP.. OfloiOi ns. I y S. 
<"l%\ 1!)6-1-F 
ÍNTÍCTUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDABA EN E L ANO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada, en la calle de Júsiiz, entre las de BtíratilU 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
—El jueves 15 del corriente á las 12 del dia so re-
matarán en los bajos de los almacenes de San José, 
entrando por la calle do Compostela, 952 garrafones 
vacíos de 8 litros y 481 de 4 litroSj el reiualo se hace 
apartando los rotos.—Habana y junio 12 de 1893.— 
Sierra y Gómez. 7016 8-13 
—El viernes 16 del actual á las 12, se rcmntarán 
con intervención del Sr. Agente de la Compafiía de 
Seguros Marítimos Americana, 531 docenas pares de 
calzado para señora, 7 idem para niíla y 11 paquetes 
hilaza.—Habana 13 de junio de 1393.—Sierra y Gó-
mez 7017 3-14 
m i LBT8Á8. 
8, O ' E E I L L l 8. 
E S Q U I N A A M E R 0 A D Í 3 U E S . 
HACEN PAGOS POR. E L CABLÍ 
FaciliVac. cartas de orádita, 
Giran letr&s sobre Londres, New-York, Na-*-Or-
leRna, Milán, Turín, Uoma, Veneeiji, Floreiicia, I f i 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Haiubur 
go, Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, í>. .luán de Puerto-Rico, 
Sobre todas IHS capitalea y pueblos; sobre Palma 6< 
Mallorca, Iblzi», Mahón, y Santa Cruz de Tonorífe, 
¥ EN ESTA J.8LA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santn Clltta, 
Calbarión, Sagua la Grande, Trinidad. Cionfiegos, 
SaacLÍ-Spírittia, Santiago do Cuba, Ciego de Avila 
Manzanillo, Pinar dol Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
NuwtHf. C 11 156-1 K 
B A N Q U E E O S . 
2 , O B I B P O p 2 . 
E S Q T j m A A MESSCADESRÍJS. 
.HACEN P A m S POÜ E L GABLJK 
FACILITAN CARTAS DS CREDITO. 
y s rú r an letras á, corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHÍCAOU 
SAN FRANCISCO, NÜEVA-ORLWANS, VEBA 
CRUZ, MEJICO, SAN JOAN DK PUERTO-
RICO. PONCE, MAYAGDEZ, LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, ILVMBUH 
GO, BREMEN, BERLIN, VI EN A, AMSTEW-
DAN, BRUSELAS, liOMA, ÑAPOLES, MILAN 
GENOVA. ETC.. ETC.. ASI COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
S S F A C T A 33 I S X J A S C A C T A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTA? 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y ' U A l -
3ÜÍERA OTRA CLASE DK VALOREK . i l B D -os. n í m >f;«-.i F 
Mercaderes 10, altos. 
E C A C E N PAGVOS F O R CABX.33 
GIBAN LETBAS 
A CORTA T LAEOA TKST i , 
«obre Londres, París, Berlín, Nneva-York y demá* 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estadoa-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitalea d« 
provincia y pueblos chicos y grandes de Enpafia, Islat 
Bdearea y CanwiaB 
c 608 «a-i i m 
N. m m Y c * 
103, AGfDTAH, 108. 
E S Q U I N A A A M A R O X T R A 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta 7 larga viüta 
aobro Nueva-Yorjk, Nueva-Orleana, Veraorui, Míijl-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría. Bur-
deoa, Lyon, Borona, Hamburgo, Roma, Ñapóles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantea. Sala» 
Quintín, Dleppo, Tolousa, Veneol», Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mealna, &, así como aobro todu lu 
capitalea y puobloa de 
B S F A N A B I S I J A S C A N A R I A S . 
O 339 1M_1 F 
J. BALCELLSY 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
JBNTHE O B I S F O T O B R A P I A 
HIDAXiQO T COMP. 
25, OBRAPÍA 25. 
Hacen pagoa por el cable, giran letras i corta y 
larga viata y dan cartaa de crédito aobro New-Yort, 
Filadelphia, New-Orleana, Son Francisoo, Londrer, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciada-
dea importantea de los Estados-Unidos y Europa, aat 
como aobro todos loa puebloa de Espalia y ana prorln-
156-1E olaa. C12 
S D Í M D B S 7 BMESAS 
MERCAFTILES. 
FemaiTil fle San Cajetai á íinales, 
EN COMBINACION 
con los Al 111 acones y Muelles de 
L A E S P E R A N Z A . 
TARIFA míe empozará á regir el día 1? de Julio 
de 1893, aprobada por la Junta Directiva. 
M ERCANCIAS. 
Caballo de carga (1) 
200 libras de K<ia"0 
Uu tercio de tabaco 
MISCELANEA. 
Un carro cargado do madera.... 
Un millar de pencas de giiano.. 
Un millar do cujea paaa tabaco. 
Un millar de posturas do tabaco. 
Un saco de carbón Cok, ote, etc. 
PASAJES, 
Clase única 
ATRAQUE AL MUELLE DE 
LOS ALMACENES. 
Buque de vapor. 
Idem de vela... 
fe * 
Ptoo Ú " ni O ¡Jj 

































(1) Se entiende por caballo de carga 8 arrobaa do 
poao, 6 3 pies cúbicos de volumen. 
NOTA.—Los cargadores do Cayo San Felipe, San-
to Tomás. Ceja del Río, San Andrés, Isabel-María, 
Cabezas, El Mulo y Sumidero, disfrutarán de una 
bonilicacióu especial, do acuerdo con esta Adminis-
tración. 
El cobro se efectuará en la Habana precisamente, 
en la oficina de la Empresa, O'Reilly número 5, con 
vlst» «loí ouuoriinionto de embarque por la vía marí-
tima, sin perjuicio do las rcctiticacioncs procedentes 
si ae hubiere incurrido 011 al|;ún error en el conoci-
miento. Estos errores sólo se subsanan en el término 
lo cuatro meNcs después de haber efectuado el pa>;o. 
Se advierte que no podrá extraerse de los Almace-
nes do La Esperanza las cargas que no hayan satis-
fecho on la Habana su importe correspondiente se-
gún tarifa. 
Los cargadores do tabaco en la Habana seguirán 
abonando en esta ciudad lo que los corresponda, se-
gún tarifa, en la forma que viene haciéndose. 
Se recomienda á los cargadores, con el fln do evitar 
equivocucioncB, que los bultos sean rotulados con el 
nombre do la Estación á que los destinan, además del 
1c los consignatarios. 
Comprondioudo la tarifa el servicio unido do Ferro-
carril, Almacenes y Muelles, con excepción del atra-
que do los buques á éstos, ó sea: carga, descarga, al-
macenóle y transporte, los tipos de la tarifa se rctle-
ren al conjunto de todas esas operaciones. 
Este servicio combinado y su tarifa, c» general 
para todos los cargadores, con la única excepción do 
IM cargas destinadas al eonsuino de La Esperanza, 
que abonarán cu la Habana treinta centavos por ca-
ballo de carga. 
Cada vez que un Imque atraque al muelle de los 
Almacenos, abonará al Administrador de los miamos, 
lo que correaponda con arreglo á la tarifa. 
llábana, do Junio do 1893.—El Administrador, 
l ia fací Sclién. 
«"1023 15-15 
A V I S O 
S L i C O S M O P O L I T A . 
HotledadCooperativa «le Consnmot 
Por acuerdo do la Junta Directiva interina, desde 
el día 20 dol corriente so procederá al cobro á domi-
cilio de la primera mensualidad de la cuota do ingre-
so correspondiente al presento mes. Lo que se pu-
blica para conocimiento do los señoros asociados. 
Habana, 12 do junio do 1803. — El Secretario, 
C, Moreno. 7010 s-i í 
HANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes do Regla. 
( S O O I E D A D A N O N I M A ) 
So vende ó arrienda el ingenio central "Favorito," 
ubicado on el término municipal do Hato Nuevo, 
jurmdiccién do Cárdenas y compuesto do 185 caba-
llerías y 34 cordeles planos, de los cuales 43, están 
Beinbrudos do caña. 
Tiene el batey muy próximo á la vía férrea de Cár-
denas y Júcaro, que atraviesa la linca, y al paradero 
de Hato Nuevo que linda con ella. 
Sus aparatos do elaborar constan de sois calderas, 
tacho ftl vacío triple efecto y máquinas de moler y 
remoler, seis centrífugas, taller al vapor y un homo 
de quemar bagazo, sistema Cohén, 
Las proposiciones do compra ó arrendanuon+o so 
liarán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 36, 
lijando el tiempo por el caial se niautícnon. 
Habana, mayo 17 de 1893.—José M. de ^AOrarte. 
O «73 2fi-18 Mv 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas 
BBCB BTABIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta do las utilidades reamada^ en el corriente 
año, el dividendo número 60, do tTC3 por ciento en 
oro, sobro el capital social.—Desde.el 12 del cutrante 
Junio, pu. deu los señores accionistas ocunir á hacer 
efectivas las cuotas que les corresuondan; en esta 
ciudad, á la Contaduría y on la Haliana, de once á 
dos de la tardo, á 'a Agencia de la Compañía á cargo 
del Excmo. Sr. Vice-Presidento, Conde de la Diana, 
Galiano número 68. 
Matanzas, Mayo 31 de 1803.—Alvaro Lavaniid», 
Secretario. 6773 11-3 
m m . 
DE VELAS DE CERA 
Cito al gremio para el 19 de junio, á las doce del 
día, en la calle del Aguacate número 136, para el re-
parto de la contribución y juicio de agravios, 
Habanii, 14 de junio de I8!»3. —El Síndico, Fran-
eisvo Yalccrde. 7001 4-15 
Para Barcelona directo, saldiá tijamonte el 18 del 
corrienta el rápido vapor Oípafiol 
D í l N Í A , capitán Cano. 
Admite un resto de carga y pasajero!-. 
Informarán sus consignatarioH Badfa y Cp., Mer-
caderes n, 5. C 1026 " 4-15 
Sociedad de Asaltos.—Secretaría. 
En sesión celebrada en 8 del corriente se acordó 
convocar á junta general para elecciones el día 18 del 
corriente, á las 12 de su mañana, según lo preceptua-
do on el art. 3'.', capítulo 19 do los Estatutos, lo que 
so pono en conocimiento do los scíiores asociados 
para su asistencia, y siendo ol punto de reunión en la 
inorada del Sr. Preridonto, San Nicolás 134.—Haba-
na, junio 13 do 1893,—El Secretario, Benito Beque-
na. 6982 4-14 
CREDITOS'DE LA DEUDA. 
S E C O M P R A N 
en cualquier estado qu^ ae hallen, so facilita dinero 
sobre loa mismos y se practican toda clase de dil i -
gencias referentes al asunto, tanto aquí como en Ma-
drid. 
Pedro Figueras. Bolsa, y Prado 91. 
t!7(,» 28-Wn 
O J O ÜXa ¿ L M U I Z C I O 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran créditos de la Deuda de Anualidades, 
amortizoble de ambas clases y residuos de los mis-
mos quii se hallen en condiciones de pedir la conver-
sión al litado. Plaza do Armas, café de Los Ameri-
ciuios de 12 á 1 de la tarde. 
S A B A N A . 
JUEYES 15 DE JUNIO DE 1895. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del D I A M O D E L A M A -
HINA. 
Madr id , 28 de mayo de 1893. 
"—Usted me dirá todo lo que quie 
ra de las econonías. Son indispensa 
bles, lo confieso. Se imponen no lo 
dudo; sin ellas caeremos en el abismo 
etc., etc. Pero vamos á este caso con-
creto. Y o soy de Lugo—esto decía en 
una conversación en los pasillos del 
Congreso un diputado gallego—y en 
Lugo aparte de la vida agrícola tene-
mos como elementos morales de civili-
zación que dan al pa í s ingresos módi-
cos pero positivos, un colegio militar, 
un gobierno también militar, una au-
diencia, unas compañías de guarnición 
y algunas dependencias del ministerio 
de Fomento Pues ahora de gol-
pe y porrazo nos suprimen el colegio, 
el gobierno, la Audiencia y todo lo 
respectivo al servicio de carreteras, 
después de lo cual crecerá la yerba en 
las calles siendo sensible que nuestro 
estómago no se preste á esa alimenta-
eión, fresca y vegetal, porque será lo 
único que dé que comer para cuantos 
no se dediquen á las faenas del cam-
po Dígame Y d . si el que 
trae un acta por la antigua capital del 
reino suevo puede volver á dar un pa-
seo por la muralla sin que hagan con 
él lo que con aquellos infelices procu-
radores á Cortes que votaron los tri-
butos á Carlos Y en vísperas de las Co-
munidades. 
—Pues á mí—añadía un burgalés— 
rae parten de por medio. Burgos se 
ha arruinado para tener al l í la Capita-
nía G eneral; ha hecho empréstito para 
edificios militares y cuantiosos antici-
pos para los servicios del ramo de Gue-
rra. Todo allí es grande, sano y her-
moso para el Ejército. Nada hemos 
regateado y á estas, alturas salimos con 
que se nos llevan, toda la fuerza que 
nos guarnecia, á León donde tendrán 
que gastarse otro capital para almace 
nes, oficinas y alojamientos tal vez con 
la perspectiva de que, cuando ya ten-
gan hechas todas esas fábricas y cons-
trucciones, venga otro ministro de la 
Guerra y mude la residencia del Capi-
tán General, exclamando con Bretón 
de los H e r r e r o s . . . . 
"Mejor campa en el Wistula el cosaco" 
— Y qué diré yo—exclamaba un se 
villano—nosotros debíamos tener la 
capital de España: todos los argumen 
tos políticos, administrativos y topo-
gráficos robustecen el pensamiento de 
D . Pedro I de Castilla; pero ya que Ma-
drid sin convicciones ningunas se con-
virtió, por capricho de Felipe I I , en 
cabeza de la Península ¿qué menos 
puedeñ dejarnos á los sevillanos que 
un Capitán General? Eso de quitárnos-
lo no es economía, es afrenta: revela 
una inquinosa enemiga hija de la envi-
dia que tienen á nuestra grandeza y 
poder. Si Yega Armiio no fuese archi-
cacique de Córdoba á nadie so le ocu-
rriría llevar la jefatura militar de toda 
la tierra andaluza al pie de las carco-
midás palmeras de Abderraman. Y 
por eso no pasamos, 
Varios Obispos en exposiciones á las 
Cortes.—La Iglesia protesta contra los 
descuentos que se lo imponen. Los ha-
beres que perciben el Episcopado y el 
Clero no constituyen sueldo sino carga 
de justicia, mezquina é insuficiente in-
demnización por los bienes que nos fue-
ron usurpados. Aun las rebnjas que se 
nos hacen son contrarias al Concorda-
to. Si se compara lo que las demás cla-
ses tributan con lo que á la Iglesia se 
la quita, podrá verse la irritante pro-
gresión que han ido alcanzando nues-
tros sufrimientos. JSTO hay que pensar 
en nuevos sacrificios, que serían nuevos 
despojos. 
Un general de brigada,—Al diablo no 
se le ocurre la justicia distributiva 6n 
¡os descuentos que se proponen. Y a á 
deducirse de la paga de los coroneles 
uri dos y medio por ciento y á los briga-
dieres un trece. De este modo, cuando 
el brigadier esté de cuartel, cobrará 
monos que un comandante; y con ese 
ruin haber gaste Y d . uniforme con 
grandes entorchados, viva con el deco-
ro propio del cargo, de carrera á su-
hijos y llámelo Y d . general para esto. 
E l üdngréso de Abogados.—La supre-
sión de las Audiencias provinciales es 
absurda, inicuo é indefendible. Se nos 
hace estudiar muchos años y gastar un 
capital, se nos somete á oposiciones ri-
gurosas y cuando á costa de enormes 
dispendios y duros trabajos mentales 
se ha entrado en la magistratura, viene 
un señor ministro y deja de una pluma-
da trescientos excedentes para que se 
mueran de hambre. 
B l Banco de E s p a ñ a . — E l cinco por 
ciento de descuento en las amortizacio-
nes vulnera el crédito público y la fe 
en los contratos. 
L a Bolsa.—La conversión del amor-
tizable en Deuda perpetua representa 
720,000.000 con que se grava hoy la 
Deuda interior y que cargamos para 
siempre sobre la Hacienda de nuestros 
hijos. 
Fonos asilos benéficos.—Para 1? de 
julio van á quedar cesantes más de mil 
funcionarios públicos en toda España. 
¡;Dios nos asista!! 
Podría Hacéj interminable esta lista 
del clamoreo de los grandes intereses 
heridos y lastimados por la necesidad 
apremiante de las economías. E s un 
grito universal el que resuena en todas 
las clases que tienen que ver algo con 
el Estado; algo semejante al amanecer 
del célebre día en que el Angel ester-
rainador fué marcando con su dedo la 
frente de todos los primogénitos de E -
gipto. 
Y sin embargo, el país no tiene otro 
medio de salvarse: el Tesoro ha estado 
viviendo de anticipos, de empréstitos 
máa o menos simulados, de la Deuda 
del déficit y todo esto es mucho más 
caro á la postre que los tributos más 
onerosos. 
E l bien público y el interés nacional 
exigen un cambio de ruta y no dan 
margen á dilaciones ni á condescen-
dencias. Pero los elementos que resul-
ten castigados, las provincias que ha 
yan de sufrir el daño, los organismos 
todos particulares sujetos ahora á esa 
tremenda divisección, si se suman en 
un momento dado ¿no podrán reunir 
mayores fuerzas y más incontrastables 
que el poder central y la necesidad co-
mún? 
E l peligro de estas atrevidas refor-
mas consiste en que se ha acometido 
todo de una vez y en un solo presu-
puesto se [ha puesto mano en el Ejér-
cito, en la magistratura, en la Iglesia, 
en los Establecimientos de crédito y 
hasta en los mismos organismos de Ha-
cienda y de Fomento. 
U n a situación robusta y vigorosa no 
habría dejado de sufrir quebrantos en 
la campaña que modificara uno sólo de 
aquellos formidables elementos: que no 
pasara cuando de frente se los conmue-
ve á todos. 
E n medio de esta lucha latente y de 
este camino cruzado de dificultades so-
nó una mañana la palabra crisis. Mon-
tero Eios había enviado una carta al 
Presidente del Consejo, manifestándole 
la imposibilidad de seguir en su depar-
tamento. L a crisis, entre nosotros, equi-
vale á algo semejante al jubileo del pue-
blo judío. Pierden unos las posiciones 
adquiridas y las adquieren otros de 
improviso. E s la feria de las vanidades, 
de las ambiciones, de las e'spet'áñzá.s y 
una especie de pugilato entre los más 
audaces y los más competentes. 
Ko se mudan, es cierto, más que dos 
ó tres carteras por regla general; pero 
en pos de ellas van los Directores ge-
nerales, los Subsecretarios, los Jefes de 
negociado y la nube de pretendientes 
que creen llegado el instante de utili-
zar sus merecimientos do antesala y su 
asiduidad en las tertulias. 
E l por qué de la salida del Sr. Mon-
tero P íos se interpreta de varios mo-
dos. Quien decía, que ciertas órdenes 
secretas del Ministro de la Goberna-
ción tratando de anular las prescrip-
ciones severas que había dado el de 
Gracia y Justicia sobre los Jueces Mu-
nicipales habían herido la dignidad de 
este último; quien afirmaba que el Sr. 
Montero Eios se mostraba olendido 
porque al insinuar el Sr. Cánovas su 
resolución de no dejar pasar las autori 
zaciones relativas á la reorganización 
de la Magistratura en España, el jefe 
del partido liberal se había mostrado 
blando y transigente, y quien, por últi-
mo, daba mayor alcance á la dimisión 
haciéndola consistir en que el Sr. Mon-
tero veía dominado en absoluto el cam-
po de la situación por el Sr. Gamazo, 
y que no podía resignarse á la actual 
dictadura económica, que si era ahora 
sufrida sin protesta representaba para 
el porvenir la indiscutible jefatura del 
Ministro de Hacienda cuando la dejara 
ó la perdiera el Sr. Sagasta. 
L a salida del Ministro de Gracia y 
Justicia creaba una serie de conllictos 
cuyo alcance no era posible calcular 
por lo hondo. E n su presupuesto esta 
blece tres millones y medio de pesetas 
de economía y cambia de arriba abajo 
todo el organismo judicial. Ningún o 
tro personaje del partido se halla con 
forme á prohijar tales proyectos, por 
que si salieran bien la gloria sería del 
Sr. Montero Eios y si mal, del ministro 
que los adoptara y cumpliera. 
Además, el que reemplazara al Sr 
Montero necesitaba, aunque fuese solo 
por fórmula, estudiar 8 ó 10 días el 
presupuesto de su departamento y 
estas alturas retirarlos del estudio de 
la comisión equivale á no tener tiempo 
hábil para discutir y votar los Presu-
supuestos generales de la Península. 
Añadíase que una vez iniciada la 
crisis, el Ministro de la Guerra que 
también lleva á los presupuestos auto-
rizaciones para sus economías, segui-
ría el mismo camino y que el de la Go-
bernación enfermo y fatigado como se 
halla no dejaría de aprovechar las cir 
cunstancias para retirarse. 
Más lejos iban las conjeturas: por-
que si la dimisión de los tres Ministros 
dilataba, como no podía menos, la obra 
del Sr. Gamazo este no sería el postre 
rv> na abandonar el Ministerio creyen 
do que todo se habría hecho en contra 
de sus planes. Por manera, que la sa-
lida del Ministro de Gracia y Justicia 
amenazaba á la vida de todo el Gabi-
nete y traía consigo una descomposi-
ción profunda del partido dominante. 
Hubo un Consejo de Ministros sobre 
cuyos acuerdos se ha guardado el más 
impenetrable secreto. Parece que se 
resolvió aplazar la crisis para después 
de estar aprobada la contestación al 
Mensaje y reducir la crisis á la salida 
leí Sr. Montero, colocando en su lugar 
á algún Ministro que aceptase la cifra 
de las economías, si bien quedando en 
libertad de aplicarlas según le parecie-
ra más justo y acertado. E l Sr. Monte-
ro Eios so resolvió á no ir entretanto á 
las Cortes, más en esto el Sr. Cos-Ga-
yón pronunció un discurso violentísi-
mo en el Congreso contra el Ministro 
de Gracia y Justicia, y éste se vi ó pre-
cisado, á la sesióu siguiente, á ir á de-
fenderse de los gravísimos cargos for-
mulados contra él. 
Estuvo oportuno el señor Montero: 
lo aplaudió la mayoría, se rehizo el es-
píritu ministerial y ya entonces, tan 
grandes como fueron las ]>reocupacio-
nes de los amigos de la situación fue-
ron los optimismos y los entusiasmos 
delirantes. 
E n 24 lioras cambió por completo la 
decoración. Ayer el teatro representa-
ba un cementerio y hoy la apoteósis de 
una comedia de magia. 
Este genio tornadizo de nuestra raza 
meridional y de nuestros políticos siem-
pre irreflexivos pone tristeza en el áni-
mo porque hace depender la relación 
de los partidos y la suerte do los Go-
biernos, de cosas harto triviales y sugo-
tas al azar de un momento. Si el Mi-
nistro hubiera estado ronco, pongo por 
caso, se habría malogrado la paz y con-
cordia entre los príncipes fusionistas y 
es caso deplorable que la solidez de una 
situación se vea á merced del calor ó 
del frío de la garganta de un Conseje-
ro déla Corona. 
Aun así, entiendo que no nos hemos 
librado de la crisis. E l Sr. Montero Eios 
no está contento y quiere irse. Su retí 
rada es para él en estos momentos un 
rasgo de habilidad gallega, porque no 
pistándose en la lucha ni sufriendo las 
impopularidades contingentes á la he-
catombe de 200 ó 300'jueces y magis 
trados que habían de quedar exceden-
tes se iría sin quebranto á los escaños 
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—¿Qué habrá de nuevo?—dijo ras 
gando el sobre. 
A la primera mirada que fljó sobre 
el papel palideció ligeramente murmu-
rando: 
—¡Por el santo nombre de Dios...! 
Asaltado por un horrible presenti-
miento, Eidmundo se había aproximado. 
—¿Qué sucede?—pregudtó. 
E l viejo ingeniero arrugó el oficio en-
tro sus manos con un movimiento de 
rabia. 
—Sucede—respondió—que os desti 
nan al departamento de Bouches du 
Ehonc y os conceden ocho días para 
que vayáis á tomar posesión. 
—Eso no es posible—balbuceó.— 
[Nunca han heeho una cosa semejante. 
¿He dado yo algún motivo de queja? 
E l señor do Boursonnc se encogió de 
hombros. 
—Siempre os he enseñado las notas 
que he dirigido á la dirección respecto 
A vos, por consecuencia... 
—Por consecuencia—repitió Eaimun 
do—soy víctima do una medida excep-
cional. 
— E s cierto y en esto anda indada 
blemente la mano de vuestros enemigos 
—Pues escribiré á los periódicos; de-
nunciaré la abominable combinación de 
que soy víctima. 
E l barón de Boursonnc le interrum-
pió. 
—í ío podéis tener ni aun esa satis-
facción. E s cierto que os quitan vuestro 
destino; pero en cambio os ascienden 
como podéis ver en el oficio. 
Esto último era perfectamente exac-
to. Las precauciones estaban bien to-
madas. 
Eairaundo dió un puñetazo formida-
ble sobre la mesa. 
— E s decir—exclamó—que yo, el hijo 
del general Uelorge, aparezco, según 
ese ascenso intempestivo, como prote-
gido por los favores del imperio...; pero 
los miserables no lo han previsto todo, 
no han previsto que puedo hacer dimi-
sión y la haré.... sí, amigo mío, desde 
hoy dejaré de pertenecer al cuerpo de 
ingenieros de caminos. 
Más entristecido que asombrado, el 
señor de Boursonue miraba atentamen-
te á Eairaundo que se había sentado ya 
delante de la mesa preparándose para 
escribir. 
— Reflexionad, mi querido Delorge— 
le dijo con dulzura. 
—iPara qué? 
—lina VÍÍZ que hagáis dimisión, ¿con 
qué contareis para vivir?... 
de la mayoría para darse, fuera del po-
der, un baño en las aguas del] Juvencio 
que le remozaran con vistas á más al-
tas empresas. Mientras él convaleciera 
de esa suerte de las fatigas' y malque-
rencias del poder, el Sr. Gamazo ha-
bría de irse estenuando en la lucha sa-
liendo maltrecho, aunque venciera, de 
la oposición recia que le han de hacer 
el Banco de España, el Ejército, la Ma-
gistratura, los empleados y cuantos ele-
mentos claman al ver la cuchilla que se 
les entra por la carne viva, mutilando 
y desgarrando á diestro y siniestro. 
Una de las artes más curiosas del po 
lítico de Lourizan lué siempre la opor-
tunidad de sus dimisiones. ÍTo se ha ido 
ni una sola vez sin hacer concesiones á 
la opinión popular, ni causar daño al 
gabinete que dejaba, y sin buscarse un 
pedazo de tierra sólida para sus opera-
ciones del porvenir. Todo esto lo reúne 
ahora por lo cual es indubitable que 
podrá dilatar día más ó menos su sali-
da; pero que sale positivamente del Mi-
nisterio. 
Creíase que el Sr. Puigcerver lo 
reemplazaría; pero la significación de 
éste, contraria esencialmente á todo lo 
que representa el Sr. Gamazo, hace im-
posible tan antiguo deseo del Sr. Sa-
gasta. Los más indicados para este ca-
so son los Sres. Capdepón y Eomero 
Girón. Del Sr. Maura también se había 
hablado; pero los trabajos y estudios 
que prepara para Ultramar resultarían 
malbaratados y el partido dominante, 
que hasta ahora no ha salido de prepa-
rativos en cuanto atañe áCuba y Puer-
to Eico, tendría que empezar de nuevo 
por ese prólogo eterno de los Ministros 
primerizos que en aquel departamento 
necesitan siquiera dos ó tres meses pa-
ra hacer sus composiciones de lugar. 
L a crisis grande so realizará lo más 
tardo á mediados de julio y todo hace 
creer que saldrán los ministros de la 
Guerra, de Gobernación y de Gracia y 
Justicia, si este no ha salido antes co-
mo creo. 
Hablar de los sucesores equivale á 
contar las arenas del mar; pero los más 
indicados son D, Pío Gullón para Go-
bernación ó Estado; los ya dichos para 
Gracia y Justicia y algún posibilista, 
el Sr. Almagro para Fomento. Queda-
rán de los actuales, los Sres. Gamazo, 
Moret y Maura. Con el de Marina na-
die se mete y el de la Guerra quizá sea 
sustituido por el general Weiler ó por 
Bermúdez Eeina. 
A los ministros nuevos les teme mu-
cho el Sr. Sagasta, porque el nombrar 
á uno hiere las susceptibilidades de to-
dos los otros y una vez que otorgue la 
codiciada dignidad á uno solo no hay 
diputado de la mayoría que no se crea 
en potencia próxima de cazar la car-
tera de aquí al fin de la situación li-
beral. 
L a oposición conservadora desde el 
retraimiento de los republicanos ha to-
mado un tono de fiereza y acritud que 
no se le conocía antes. Á pesar de sus 
declaraciones reiteradas de que no 
crearán obstáculos á la aprobación de 
los presupuestos, interponen su veto á 
cuanto les parece de mucha trascen-
deneia y gallean en todos los debates 
como quien está seguro de que hay que 
contar con ellos para todo. A l hablar 
el Sr. Cánovas con el Presidente del 
Consejo, uno de estos días, respecto á 
las autorizaciones incluidas en los pre-
supuestos relativas á las reformas eu 
Guerra y Gracia y Justicia ha reclama-
do que se desglosaran de allí si querían 
legalizar la situación económica; y ha 
añadido que si trataba de imponerse la 
mayoría por el número, los conservado-
res no imitarían á los republicanos en 
el obstrucionismo; pero que formularían 
enérgica protesta y se irían del Con-
greso. 
E n estilo, más fuerte aún viene escri-
ta L a Época todos estos di as. L a a-
menaza del retraimiento transpira en 
sus artículos siempre que trata de las 
autorizaciones y por cierto Que para 
que no quepa linaje alguno de duda 
acerca de los antiguos rencores, recuer-
da que el partido liberal amagó con el 
obstrucionismo el año pasado á dos 
proyectos que consideraba de Gobierno 
el partido conservador, ante cuya ame-
naza tuyo el Sr. Cánovas que retirarlos. 
E l mal ejemplo ha dejado funestísi-
mos precedentes en nuestra vida pár-
lamentaria. Lo que antes se llamaba 
la última razón ahora viene á ser .siem-
pre la primera. De aquí nace un esta-
do de relaciones molestísimo para to-
dos y mortificante para el decoro de 
los gobiernos. Estos no pueden hacer 
nada sin ponerse de acuerdo con las 
minorías y sin obtener de ellas una es-
pecio de exequátur. Vivir de tal suerte 
equivale á soportar uua especio de pro-
tectorado compasivo ó desdeñoso del 
adversario y presciudir de él trae con-
sigo la abierta ruptura de hostilidades 
y el peligro del retraimiento ó del obs-
truccionismo más ó menos declarado. 
Entre tanto los conservadores en vez 
de estrechar sus filas, combatir el cis-
ma y reorganizar la antigua disciplina, 
están cada día más enconados y renco-
rosos entre sí. 
Nada hay comparable con el desdén 
de que alardea el Sr. Cánovss para con 
los silvelistas, ni nada más curioso que 
los epigramas y sátiras que estos de-
rrochan en sus círculos contra su anti-
guo pontífice. Cánovas está seguro de-
que los sivelistas no van á ninguna 
parte y los silvelistas á su vez ciertísi-
mos de que mientras se sostengan en 
su disidencia, el partido conservador 
no puede ser llamado al poder. 
De la otra parte los republicanos no 
andan mejor avenidos. Los salmeronia-
nosó centralistas quieren á todo tran-
ce volver á las Cortes; los federales y 
zorrrillistas aprietan en sentido con-
trario á fin de que volviendo aquellos 
caigan en el odio y descrédito popular. 
Zorrilla y P i no se entienden tampo-
co de mejor manera porque cada cual 
trata de hacer el vacío en torno del 
otro. De lo cual resulta que por muy 
mal que vaya la situación gobernante, 
como los otros se encuentran en peor 
estado es insustituible y hasta sus ad-
versarios tienen que seguir la doctrina 
de Pidal de elegir el mal menor. 
Ahora bien: siguiendo los partidos 
en esa acción deletérea que los mina 
en sus cimientos y que de rechazo so-
cava la patria, hemos de llegar á una 
solución imprevista que se sobreponga 
—.Lo ignoro. 
—Tened cuidado. Todo hombre dig-
no debe tener una posición que ofrecer 
á l a mujer que ama... 
—¡Oh! siempre encontraré donde tra-
bajar. 
Y a empezaba á redactar su dimisión 
cuando el viejo ingeniero le detuvo: 
—¿Y vuestra madre?...—dijo. 
Eairaundo palideció y sin soltar la 
pluma: 
—¡Pobre madre!—murmuró;—¡si su-
piera!... Pero no me pertenezco; los a-
contecimientos me arrastran, y es pre-
ciso que mi destino se cumpla. 
E r a preciso ser tan testarudo como 
el señor Boursonne para insistir más. 
—¿Y os quedareis en Eosiers si per-
sistís en vuestra determinación?—aña-
dió. 
—Sí. 
—¿Y qué pensarán en el país cuando 
os vean dejar vuestra carrera por con-
tinuar al lado de la señorita de Maille-
fert? Y o en vuestro lugar la pediría 
consejo... 
—¿A qué consultar á Simona?—res 
pondió.—¿Acaso no puede aconsejarme 
que deje mi carrera?... Por el contrario, 
me rogaría que cediese, que la abando-
nase... y yo no quiero abandonarla por 
nada del mundo. 
Y después de decir esto firmó con 
miuin segura la dimisión que acaba de 
redactar. 
—¿Quién hubiera creído, mi querido 
Delorge—decía el viejo ingeniero,—que 
había de terraiuar sin vos esos estu 
á todo ó impere enérgicamente fundán-
dose en los instintos de conservación 
que tienen los pueblos. 
Acuérdaseme que al principio de su 
célebre historia cuenta Faine la si-
guiente anécdota: 
UA1 recibir Luis X V I la noticia del 
primer asalto á la Bastilla le preguntó 
al jefe de su cuarto militar: 
—¿Qué es esto, general? ¿Tenemos 
un motín? 
—No, Sire, replicó el interpelado; te-
nemos una revolución." 
Y añado Faine: í fo estaba en lo cier -
to el Mariscal: empezaba una disolu-
ción. 
Nosotros no hemos tenido Bastillas 
que tomar; pero no podemos estar más 
disueltos, y cuando esos momentos lle-
gan, sea por ley providencial, sea por 
ley de vida de las naciones, vienen ios 
supremos remedios en la proporción de 
los males y por desgracia casi siempre 
á costa de grandes dolores y terribles 
amarguras.—S. 
E l Sr. González López ha intentado 
rectificar, en un largo artículo, las bre-
ves observaciones que hemos hecho con 
motivo de sus censuras al proyecto del 
Sr. Maura. 
Y en su rectificación ha demostrado 
sus aptitudes parlamentarias, porque 
ha dicho mucho y lo ha dicho bien; pe-
ro la mala causa que hoy defiende no 
ha ganado á pesar de eso ni un sólo 
paso, por la sencilla razón de que la 
bondad de una tesis, no se defiende con 
frases bellas ni con afirraaciones rotun-
das, sino con argumentos sólidos y ra-
zones claras; cosas ambas de que care-
ce en absoluto el escrito del Sr. Gonzá-
lez López. 
"Asegura el Dia r io , dice el Sr. Gon-
zález, que censuro el proyecto del Sr. 
Maura x>orque he defendido las refor-
mas del Sr. Eomero Eobledo. Bien sa-
be mi apreciable contradictor la fuerza 
que manda en la actualidad este argu-
mento y muy hábilmente procura a-
traerse esa fuerza y ponerla al servicio 
de sus actuales amores; pero también 
sabe el D ia r io , si no ha perdido la me-
moria, que no es del todo exacta su a-
firraación. 
Yo no defendí las reformas del señor 
Eomero Eobledo que implantó por Eea-
les decretos; fui por el contrario el pri-
mero y en aquella fecha el único que 
las combatió con violencia tal vez ex-
cesiva. Mas tarde aplaudí con calor al 
Sr. Eomero Eobledo, no por aquellas 
reformas, sino porque rauehas de ellas 
las rectificó y porque entiendo que es 
digno de aplauso rancho de lo última-
mente obtenido y realizado por su ges-
tión ministerial. 
No participo, pues, de la inquina 
que contra el Sr. Eomero Eobledo exis-
te en la Habana." 
E n la Habana y en toda la Isla, se-
ñor González. 
Y no decimos más, para que no vuel-
va á quejarse el Sr. González López de 
que insistimos en este argumento por-
que sabemos la fuerza que manda en 
la actualidad; lo cual es tan exacto que 
bastan y sobran las excusas del señor 
González que al pie de la letra hemos 
copiado, para que su personalidad polí-
tica resulte poco simpática á l a opi-
nión. 
Lo que demostrará á nuestro ilus-
trado contradictor que eso era un asun-
to tan delicado que mejor le hubiera 
sido no meneallo. 
Dice también el Sr. González que 
sus preguntas han quedado sin res 
p n e s t í i . 
Y ¡lo que son las cosas! lo que á 
nuestro juicio ha quedado sin respues 
ta, á pesar de la réplica del Sr. Gonzá 
lez, son los reparos que hemos hecho á 
su primer escrito. 
Porque, después de todo, ¿qué es lo 
que hace dicho señor, si no es eludir 
en absoluto nuestros argumentos? 
—Los diputados serán 15 contra 3, 
dice el Sr. González; pero siempre re 
sultará que administrarán la Is la des 
de la Habana. 
¿Es esto descentralización? 
—Pues no ha de serlo?, replicamos 
nosotros. L a descentralización no con 
siste en que se administre desde aquí 
ó desde Santiago de Cuba; y nos extra 
ña que el Sr. González apele á ese ar 
gumento que, bien considerado, no es 
otro que aquel á que apelan los auto-
mistas cuando dicen que Madrid está 
muy lejos; la descentralización consiste 
en las atribuciones que se dan á la une 
va Diputación, en la intervención efi-
caz que se concede al país para admi 
nistrar sus intereses. 
—Eso es autonomía, dice el Sr. Gon 
zález; y el D I A K I O , añade, debiera lia 
mar á las cosas por su nombre. 
Por su nombre las llama, aunque 
otra cosa se figure nuestro ilustrado 
contrincante, que, dicho sea de paso, 
ha querido contestar con eso, al cargo 
que le hemos hecho al afirmar que ha 
bía defendido al Sr. Eomero Eobledo, 
sin comprender que ese es un argumen 
to ya muy gastado, por haber sido es 
grimido demasiadas veces contra él mis 
mo y contra nosotros, cuando juntos ha 
ciamos la campaña do la Izquierda, por 
aquellos que hoy, según parece, coinci-
den con sus opiniones.—Eso es autono 
mista, eso es separatista, se nos decía 
entonces. Y el Sr. González López, 
seguro de que nadie podía darle lee 
cienes de patriotismo, se reía, como no-
sotros, de semejante salida. 
L a autonomía tal cual se entiende al 
hablar del régimen d é l a s colonias, con-
dios, que serán la obra más notable y la 
honra de raivida? 
L a última noche que ambos amigos 
pasaron juntos no fué muy triste, por 
que los dos hicieron prodigiosos esfuer-
zos para no aparecer conmovidos; pero 
al despedirse en la estación al día si 
guíente, no pudieron contenerse más 
y se abrazaron con lágrimas en los ojos 
Y a el tren estaba lejos y Eaimundo 
permanecía aún en el andén inmóvil 5 
mirando con tristeza las últimas espi 
rales del humo, que se iban desvane 
ciendo poco á poco. 
Dos golpecitos que sintó en el hora 
bro le arrancaron de sus sombrías rae 
ditaciones. 
E l que se había permitido esta fami 
liaridad era raaese Beru, que había 
ido también á despedir al señor de 
Boursonne. 
Y no so crea que el posadero del Sol 
Poniente había escoltado á Eairaundo 
sin intención, pues después de haber 
hablado con el jó ven de varias cosas, le 
preguntó distraidamente: 
—¿Pero es verdad que el señorito no 
es ya ingeniero? 
Eairaundo se detuvo, y encarándose 
con raaese Beru le dijo: 
—¿Por qué rae preguntáis eso? 
—Porque —respondió raaese Be 
ru algo turbado,—porque ayer he oido 
decir á los portamiras que el señorito 
había hecho dimisión. Se habla de ello 
en todo el lugar y yo he dicho á todo 
el mando que no creo que sea verdad. 
* —Pues lo es—respondió Eaimundo— 
siste en la independencia administrati-
va y en la descentralización política. 
L a asimilación colonial consiste en la 
semejanza del régimen político y en la 
descentralización administrativa. 
¿En cual de los dos sistemas encajan 
mejor las reformas del Sr. Maura? 
No tenemos inconveniente en recono-
cer, como desea L a Luoha, que según 
el riltimo telegrama del Sr. Maura se 
conceden á la Diputación única mayo-
res atribuciones que aquellas de que 
nos hablaban los telegramas de la 
prensa; pero como ese telegrama no vi-
no hasta antes de ayer por la noche y 
antes de ayer por la tarde ya L a Lucha 
aplaudía las reformas del Sr. Maura, 
siempre queda en pie nuestio argu-
mento. 
Y no decimos más, porque, después 
de todo, lo que importa no es precisa-
mente que L a Lucha sea un modelo de 
consecuencia, sino que apoye y aplau-
da lo que el país entero ha encontrado 
bueno desde un principio. 
Según un telegrama de L a Lucha, 
el Sr. General Concha, Presidente del 
Senado, ha felicitado al Sr. Ministro de 
Ultramar por su proyecto de reformas. 
E l voto del Sr. General Concha es 
muy apreciable, porque ha gobernado 
en diferentes ocasiones la Isla de Cuba, 
conoce perfectamente este país y nun-
ca, se ha distinguido por reformista ni 
exaltado. 
[,Se habrá vuelto también autono-
mista aquel respetable General?, señor 
González López. 
S AL 
Continuamos publicando los nombres 
de las personas que se han adherido al 
telegrama de felicitación al Sr. Minis-
tro de Ultramar por su proyecto de 
reorganización administrativa en Cuba 
y Puerto-Eico. 
José Ma de Ozón. 
Pedro Pons y C* 
Bahamonde y C* 
Francisco Laguna. 
José A . Pérez Carrión. 
Dr. Angel Diez Estorino. 
Vicente Piedra y Vil la. 
Portas y Medio. 
Francisco G . Arenas. 
Eduardo Loredo. 
Leonardo Banciella. 





Eodriguez Eniz y C" 








Fernando G . Villar. 
Federico Solano. 
Gutiérrez y Hernández. 
Riva y Jans. 
José Fernández. 
Cárlos Martínez. 
LOS HACENDADOS DE SAGÜA. 
E l Círculo do Hacendados ha i'ecibi-
do el siguiente telegrama de los hacen-
dados de Sagua: 
Marqués Du-Quesne. 
Círculo de Hacendados. 
Habana. 
Hacendados Sagua incondicional-
monto ¿i en lado en pro de reformas 
Maura.—José Manuel Jjópez—Pablo 
Larrondo—Tomás Oña—Juan Oña— 




Junio l á de 1893. 
Nuevas adhesiones. 
L a Salad, jun io 13 de 1893. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
RINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor y amigo: 
Hoy habrán recibido eu esa redac-
ción un telegrama suscrito por mí y o-
tro amigo, por encargo de muchos co 
rreligionarios partidarios entusiastas 
del plan Maura, y de la admirable cam 
paña descentralizadora que el D I A R I O 
viene sosteniendo, con tanta valentía 
como acierto. 
E n el Comité local los amigos de las 
reformas están en notable mayoría. 
Nada más se le ocurre á su afectísi-




Matanzas l á de jun io de 1893, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E l Centro de propietarios urbanos 
dirigió hoy al Ministro de Ultramar el 
siguiente cablegrama; 
"Ministro de Ultramar.—Madrid. 
Centro Propietarios Urbanos felicita 
V . E . con entusiasmo por plan refor 
mas considerado beneficioso país. 
Riera, Carbajal, Alvarez. 
(Siguen las firmas.) 
tura cargo Cámara Comercio señalada-
mente celebradas por su magnificencia 
y esplendidez, asistiendo solemne acto 
entrega pabellón levantado por Espa-
ña, inmensa concurrencia. 
Infanta Eulal ia dióme honroso en-
cargo felicitar Cámara por lisongero 
éxito, enviando además por conducto 
de la misma respetable Corporación, 
cariñoso saludo habitantes Cuba. 
Delegado general España, también 
felicita por todos. 
Bosendo Fernández. 
Junio 14. 
El nuevo General fle larioa. 
Hoy, á las nueve de la mañana, el 
Capitán de Navio de 1? clase Excmo. 
Sr. D . Jacobo Alemán hará entrega de 
la Comandancia General del Apostade-
ro y escuadra, que accidentalmente ve-
nía desempeñando, al Excmo. Sr. D . 
Alejandro Arias Salgado y Téllez, Con-
tralmirante de la Armada nombrado 
por Eeal Decreto y el cual l legó ayer á 
esta ciudad á bordo del Alfonso X I I . 
E n el acto, el Sánchez Barcaíztegui , con 
nueve cañonazos y dos voces arreará 
la insignia correspondiente al primero 
de dichos Jefes, izando el Infanta Isa-
bel, con 11 cañonazos y tres voces la 
insignia del Contraalmirante. Anticipa-
mos nuestro respetuoso saludo al nue-
vo General de Marina, felicitándole por 
su feliz arribo á estas playas. 
i l Sr. Goteraaior del Banca Espai l 
L a autorización concedida al Gober 
nador del Banco para anticipar sus pa-
gos á los señores jefes y oficiales del 
Ejército con un descuento módico anual 
á reintegrarse por las Cajas de las sub-
inspecciones de las armas respectivas, 
ha producido el resultado que tan plau-
sible pensamiento era de esperarse. 
L a situación de los individuos de las 
clases ^pasivas, no es menos lastimosa 
dado el notable atraso con que l a Ha-
cienda les satisface sus reducidos y 
mermados haberes ante las desmedidas 
exigencias de los que se los adelantan. 
Y de aquí, que varios individuos se 
hayan acercado á nosotros, con objeto 
de que apelemos á los buenos senti-
mientos del Sr. Puga, á fin de que haga 
extensivos á dichas clases pasivas los 
beneficios de la autorización, que así 
favorece á los quo hoy deploran su si-
tuación como redunda en pró de los pro-
ductos de dichas Instituciones. 
Por nuestra parte podemos asegurar 
á los interesados, que dejamos en muy 
buenas manos su atendible pretensión. 
La Carretera de Quanajay. 
Se nos ruega llaineraos la atención 
del Sr. Director General de Obras pú-
blicas acerca del mal estado en que se 
encuentra la calzada de esta ciudad á 
Guanajay, tramo comprendido entre 
Arroyo Arenas y Punta Brava, pues 
ya es imposible conducir los frutos de 
dicho punto á esta capital, y hasta la 
coinunicación, lo cual causa perjuicio 
de gran consideración y llevará la mi-
seria á dicha comarca. 
i i s r z D X O E s . 
Por el vapor-correo nacional Alfonso 
X I I , se han recibido en el Gobierno 
General, las siguientes resoluciones del 
Ministerio de Ultramar: 
CAMARADE COMERCIO. 
E l señor Presidente accidental de es 
esta Corporación, nos favorece con co 
pía del interesante telegrama que ha 
recibido del Delegado especial de 
aquella en la gran Expos ic ión de Chi 
cago. 
"Presidente Cámara—Habana. 
Sus Altezas Eeales inauguraron per 
sonalmente Secciones españolas de es 
ta Exposición. Instalaciones Agricul 
com prendiendo que no había medio de 
negar. 
—¡Ah! ¡ah! ¡ah! — exclamó raaos» 
Beru. 
Y añadió, guiñando un ojo con a 
picaresco. 
—¡Compi-endo comprendo! 
Maese Beru daba con esto á E a i m u n 
do la noción exacta de lo que iban á 
pensar de su estancia en el país. Lo 
mismo que el posadero del Sol Poniente 
uua porción de gente iba á decir 
"¡Comprendo comprendo!" 
—Ahora sí que tengo que consultar 
á Simona—pensó Eairaundo. 
L a ültiraa vez que había encontrado 
á la joven había sido en el camino de 
Troves, cerca de las ruinas del antiguo 
castillo. 
Al l í fuée l jóven á esperar 
Hacía dos dias que las lluvias habían 
cesado. E l cielo estaba despejado y he 
laba intensamente. 
Desde el sitio en que estaba veía E a i 
mundo uno de los más hermosos paisa 
jes que ofrece el Loire, del cual la ma 
yor parte de los terrenos pertenecían á 
la señorita de Maillefert. 
Entre tanto el tiempo pasaba y ya 
empezaba el joven á creer que Simona 
no iría, cuando distinguó á lo lejos dos 
mujeres que caminaban rápidamente. 
Eeconoció ó, más bien, adivinó á Si 
mona, que iba envuelta en una capa os-
cura de pieles y seguida de su aya. 
—¡Por fin!—murmuró. 
Pero casi en seguida un temor repen-
tino se ax)oder<j de él. 
G O B E R N A C I O N , 
Concediendo Grandeza de España, 
anexa al título que disfruta, al Sr. Mar-
qués de Apezteguía . 
Nombrando Presidente de Sala de la 
Audiencia de la Habana, á D. Aniceto 
Palma. 
Idem Fiscal de S. M. de la Audien-
cia de la Habana, á D . José Pulido A-
rroyo. 
Idem Presidente de la Audiencia de 
Santiago de Cuba, á D . Joaquín Fuen-
tes Bustillos. 
Idem idem de la de Matanzas á don 
Juan de la Cruz Cisneros, 
Confiriendo á D. Antonio M*. Gar-
don y Acosta, la categoría de término 
en la Universidad de esta Isla. 
Nombrando á D. Arturo Hévia , Pro-
motor Fiscal de Camarines del Sur. 
Idem Secretario Asesor Letrado de 
la Comandancia Polít ico Militar de 
Masrate, á D, José Travieso. 
Idem idem de Marianas, á D . Alfredo 
Castellanos y Arango. 
Trasladando á D. Arturo H é v i a al 
Juzgado de primera instancia de Co-
lón. 
Dejando sin efecto el nombramiento 
del Sr. Pesino, para Juez de Guantá-
narao, declándolo cesante, y nombran-
do en su lugar á D . Manuel Alonso 
Guisa sol a. 
Nombrando en comisión Secretario 
de la Audiencia de Matanzas, á don 
Francisco Calvo Euiz . 
Trasladando á D . Joaquín Manjón á 
la plaza de Secretario del Gobierno Ci -
vil de Pinar del E io . 
Confirmando á D . Antonio Serrano y 
Tainayo, en el cargo de Oficial Io en el 
Cuerpo de Comunicaciones. 
Nombrando á D. Juan Morales de los 
Ríos, Oficial 3^ de la Sección Adminis 
trativa del Gobierno de Santiago de 
Cuba. 
Idem á D . Eafael J iménez Es lava , 
Oficial 4? del Gobierno Eegional de la 
Habana. 
Nombrando á D . Basilio Diaz del V i -
llar, Magistrado de Santa Clara, para 
Magistrado de la Audiencia de Vigau, 
en Filipinas. 
Idem á D. José M'1 Fernández de 
Castro, para Magistrado de la Audien 
cia de Santa Clara. 
Idem á D. Cecilio Ayl lón, Teniente 
Fiscal de la Audiencia de lo Criminal 
de Puerto Príncipe. 
Jubilando al Juez del distrito de Gua-
dalupe de la Habana, D . Eafael García 
Fernández, y nombrando en su lugar á 
D. Jesús Calvo Eomeral. 
H A C I E N D A . 
Nombrando 6 D . Angel Cos G a y ó n , 
Jefe de Administración do I'.1 clase de 
la Intervención del Estado. 
Nombrando Secretario de la Junta 
de la Deuda, en Comisión á D . José Ló-
pez Eobert. 
Nombrando Jefe de 3" clase, Jefe de 
la Sección Administrativa del Gobier-
no Eegional de la Habana, á D. Augus-
to Eosales. 
Eebajando á la categoría de Jefe de 
Negociado de 2^ clase, la plaza de Ins-
pector de la Aduana de la Habana y 
nombrando para ella á D . José Ferrer 
Checa. 
Trasladando en comisión á D . Fede-
rico Saenz de Cubera, á la plaza de 
Administrador de la Subalterna de 
Cárdenas. 
Idem á la plaza de Oficial 3o de la 
Sección Administrativa del Gobierno 
de Matanzas, á D. Eduardo M. Mon-
taño. 
Nombrando á D. Tomás Alonso Za-
bala, Letrado de la Sección Adminis-
trativa del Gobierno de la Habana. 
Declarando cesante á D . José Muñoz 
Baena, Oficial primero de la Junta de 
la Deuda. 
Nombrando Oficial 4'.' do la Sección 
Administrativa del Gobierno Eegional 
de Matanzas, á D. Antonio Mas y Pons. 
Declarando cesante á D . Francisco 
de Cárdenas y Alvarez, Oficial 3'.' do la 
Interveutíión de la Sección Administra-
tiva del Gobierno de Matanzas y nom-
brando en su lugar á D . Julio Dávi la . 
Nombrando oficial 4? de la Aduana 
de la Habana, á D. Luis Menaello, por 
traslación de D . José Novo. 
Declarando cesante al Oficial prime-
ro de la Sección de Atrasos, D . Leo-
nardo Aranguren y nombrando en sti 
lugar á D. Francisco Chacón Montalvo. 
Declarando cesante á D . Santiago 
Infante Palacios, Oficial 2? de la Sec-
ción Administrativa del Gobierno do 
Pinar del Eío, y nombrando en su lu-
gar á D . Lorenzo Cabezas. 
Nombrando Oficial Io de la Junta de 
la Deuda, á D. Angel León. 
Nombrando Jefe de Negociado de 3a 
clase de la Sección Administrativa de 
Puerto-Príncipe á D. Vicente del Cas-
tillo. 
Nombrando Oficial 2? de la Sección 
Administrativa del Gobierno Eegional 
de Santiago de Cuba, á D . Carlos Ca-
yetano del Castillo. 
Nombrando Oficial 4'.' de la Sección 
Administrativa del Gobierno de Puer-
to-Príncipe, á D . Luis Thomas. 
Idem Oficial 3o de la Intervención 
General del Estado, á don Enrique E a -
raos Izquierdo. 
Idem Oficial Io de la Intervención 
del Estado, á don Ignacio Juztiz Bal-
dasano. 
Idem Jefe de Negociado de 3° clase 
de la Sección Temporal de Atrasos, á 
don Ginés Armada Cruz. 
Eemitiendo copia de la Ley de Cla-
ses pasivas do Ultramar de 21 de abril 
de 1S92, que se publicó en la Gaceta O-
ficial el día 23 del propio mes. 
Nombrando Oficial 2o do la Sección 
Central de Hacienda, á don José Igna-
cio Almagro. 
Idem Oficial 4'.' de la Sección Central 
de Hacienda, á don José Novo Colson. 
Idem Jefe de Negociado de 2? clase 
Interventor de Loterías, á don Ma-
nuel Corrales. 
Idem Oficial 4o de la Sección Admi-
nistrativa del Gobierno de Cuba, á don 
José Antonio López Mantaras. 
Declarando cesante á don José Ló-
pez Euiz , Oficial 4? de la Sección Ad-
ministrativa de Cuba. 
Idem á don Cárlos Cayetano del 
Castillo, Jefe de Negociado de 3a clase 
de la Sección Administrativa de Santa 
Clara, y nombrando en su lugar á don 
Eamón Baeza y Sarabia. 
Declarando cesante á don Mariano 
Monserrato y Eos, Oficial 4? de la Sec-
ción Administrativa de Matanzas. 
E e a l Orden disponiendo que el cho-
colate de fabricación peninsular no es 
tá sujeto á su entrada en las Antillas 
al pago do los derechos transitorios del 
10 por 100. 
Nombrando á don Juan Cabezas O 
fleial 3? Vista de la Aduana de Ponce 
Coiu;ediendo pensión á doña Manue-
la Pe y Serrano do G25 pesetas anua-
les. 
Disponiendo se revoque el tallo de 
la Junta Arbitral de la Habana, en la 
reclamación de don José E . Saavedra, 
declarando que las legumbres eu con-
servas no están sujetas al pago de 10 
por 100 transitorio establecido por la 
Ley de Presupuesto de 1892 á 93. 
Eesulta una diferencia de menos eu 
el actual año de 26,303 sacos y 3,344" 
bocoyes azúcar y 3,343 bocoyes de 
miel. 
Momento ielperlo ie la H a M 
E l habido durante el mes de mayo 
último ha sido: 
Entraron 111 buques de travesía con 
135,787 toneladas, y salieron 117 con 
135,374. 
De los 111 buques entrados fuerou 
nacionales 37 con 50,105 toneladas; de 
ellos 27 vapores, 5 barcas y fragatas y 
5 bergantines, y de los 117 que salie-
ron, fueron nacionales 32, con 45,090, 
en la forma siguiente: 2tí vapores, 3 
fragatas y barcas y 3 bergantines. 
De los 37 nacionales entrados, 0 vi-
nieron de España, (4 directamente; 1 
vía Mallorca, Canarias y Puerto Eico; 
1 v ía Canarias y Puerto Eico; 2 vía 
Canarias y 1 vía Puerto Eico); 8 de In-
glaterra, (5 vía España; 2 vía Puerto 
Eico y 1 v ía España y Canarias); 1 de 
Canarias; 1 de Francia v ía España; 1 
de Italia vía España, Canarias y Puer-
to Eico; 5 de los Estados Unidos; 3 de 
Méjico; 5 de la Eepriblica Argentina, 
(4 directamente y 1 vía Puerto Rico); 
3 de Puerto Eico vía Haití y puertos 
de esta Isla y 1 de Nueva Granada vía 
Colombia, Venezuela y 1 puerto de es-
ta Isla; y de los 32 salidos, 4 fueron á 
España, (3 directamente y 1 vía Puer-
to Eico); 1 á Mallorca vía un puerto de 
esta Isla; (i para los Estados Unidos; 4 
para Méjico; 4 para Puerto Eico vía 
puertos de esta Isla y de Haití; 1 para 
Nueva Granada v ía un puerto de esta 
Isla y Colombia y Venezuela, y 12 pa-
ra puertos de esta Isla. 
Los 37 entrados vinieron: 1 con tejas, 
efectos de barro, etc.; 19 con carga ge-
neral, 2 con café, etc.; 1 con café, ajos, 
rairaguano, etc.; 1 con vinos, efectos de 
barro, etc.; 1 con ajos, henequén, frijo-
les, etc.; 1 con frijoles, café y ajos; 5 
con tasajo; 1 con efectos de barro; 1 con 
garbanzos, cebollas, etc.; 1 con café, 
frijoles, ajos, etc.; 1 con sombreros etc.; 
1 en lastre y 1 con efectos de barro, ga-
rrafones vacíos, etc.; y los 33 salidos 
fueron: 11 con productos del país; G en 
lastre; 12 con carga de tránsito; 1 con 




E n la mañana de ayer, miércoles, lle-
garon eu el crucero In fan ta Isabel la 
Plana Mayor y las tripulaciones de las 
carabelas P in ta y N i ñ a , cuyas tripula-
ciones fueron reemplazadas en Nueva 
York con parte de la dotación de la 
Santa M a r í a para llevar después aque-
llos buques á Chicago. 
EXPORTACION DE AZUCAR. 
¿Se ofendería Simona de su anda 
cia y rechazaría desdeñosamente aque-
ija orotección de que él trataba doro 
dearla? 
líutre tanto las dos mujeres se apro 
ximaban y ya iban á pasar del sitio en 
que estaba Eaimundo. 
E l joven se decidió á salir á su en-
cuentro. 
—¡Ay, Dios mío!—exclamó el aya a 
sustada, que al pronto no reconoció i 
aquel hombre que se presentaba ante 
ella como una aparición. 
Pero en cambio la señorita de Mai 
llefert le reconoció muy bien, corrió ha-
cia él con precipitación y le preguntó 
con voz alterada: 
—¿Es cierto que habéis hecho dimi-
sión y que habéis dejado vuestra ca-
rrera1? 
—Sí. 
L a joven enrojeció y miró á Eaimun-
do de un modo singular, como si de re-
pente alguna sospecha hubiera cruza-
do por su imaginación. 
—Pero entonces—dijo—¿qué pensáis 
hacer? 
Eaimundo se estremeció ante la idea 
de quo la señorita de Maillefert pudie-
se creerle capaz de un odioso cálculo. 
—Por modestos que sean mis recur-
sos—respondió,—me bastan para el 
presente y antes de que se hayan a-
gotado, encontraré de seguro el equi-
valente de lo que pierdo. 
L a sospecha se desvaneció en los 
hermosos ojos de la joven que dijo con 
voz conmo vida: 
Desde el día Io de enero á 31 de ma-
yo del corriente año, se han exportado 
por el puerto de la Isabela de Sagua, 
473,130 sacos y 5,897 bocoyes de azú-
car, y 1,262 bocoyes de miel, contra 
300,841 de los primeros, 7,602 de los se-
gundos y 2,698 de los últimos, exporta-
dos en igual período de 1892. 
Eesulta por consiguiente una diferen-
cia en sacos de más en el actual año 
de 112,299 y de menos 1,715 bocoyes 
azúcar y 1,436 bocoyes miel. 
Calculando los bocoyes de azúcar á 
razón de 5 sacos uno, da dicha diferen-
cia do menos, en sacos, 8,575 que agre-
gados á los 360,841 exportados en 
1892 forman un total de 369,416 contra 
473,130 sacos y 5,897 bocoyes del año 
corriente, resultando á favor de éste 
una diferencia de 103724 sacos y 5,897 
bocoyes de azúcar. 
E n mieles resulta una diferencia en 
la exportación de este caldo, en con-
tra de la actual zafra, de 1,436 boco-
yes. 
E n 31 de mayo del 92 había en el ci-
todo puerto, una existencia de 104,744 
sacos, y 3,400 bocoyes de azúcar, y 
3,405 bocoyes miel. 
Y en igual fecha del corriente año 
solo alcanza á 78,441 sacos y 56 boco-
yes azúcar y 62 de miel. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
E n Güines, la señora doña Luisa 
Martínez de Ferraez; 
E n Puerto Príncipe, el señor don 
Eduardo Peyrellade y Machado; 
E n Eegla, el inteligente tipógrafo 
don Octavio Araujo; 
Y en Sagua, la señora doña Ceferiua 
1. de Yarzábal . 
VOLUNTARIOS. 
A l Segundo Bata l lón de Santiago ile 
Cuba, por Eeal Orden de 8 del pasado 
mayo se le ha concedido la Cruz del 
Mérito Militar, á los individuos sigaien-
res: 
Teniente Coronel; D. Francisco Iba-
rra Ortiz, cruz de segunda. 
Comandante: D . Angel de la Mesa 
Caula, cruz de primera. 
Capitanes: don Nicasio Eoca Durán, 
D. Teodulo Barquiso Gómez y don Jo-
sé Gutiérrez y Hernández, cruz de pri-
mera. 
Primeros Tenientes: don Tomás Du-
rán Echevarría, D . Alejandro Papín 
Papín, don Nicolás Ñápeles Villar y 
don Bernardo Abran tes Piraza, cruz 
de primera. 
Segundos Tenientes: D, Tomás Abren 
Delmonte y don Antonio Domingo Ca-
lero, cruz de primera. 
Maestro de cornetas: D. EnlalioLi-
monto Borrero, cruz de plata. 
Sargentos: D. Pedro Pérez Estévez, 
D. Gregorio Paz Sáncliez, D. Francisco 
Hernández García, 1). Esteban Griña-
zo Griñazo, D. Matías Fout Escrichy 
D. Buenaventura Hernández Llanes, 
cruz de plata. 
. Cabos: D . Eamón García Muñoz, don 
José O l i v a r o s Soto, D. José Brito OJa-
no y D. Limbano Sierra Vúaqnpz, OT 
de plata. 
Cornetas: D . Luis Torres Evo ra, dou 
Angel Echevarría Echevarría y D, Jo-
sé Hierrezuelo Hierrezuelo, cruz de 
[data. 
Voluntarios: D. Andrés Vaillourt 
Girón, D.Benito Filgueiras Bullosâ dou 
Manuel Eodriguez Eodriguez, D. Joa-
quín Heredia Bubaire, D. Calixto Lo-
perena Níiñez, D. Luis Laguna Laguna, 
D. Pedro Bell Bell, D. Miguel Millán 
1 Cos y D. José Torres Torres, cruz de 
plata. 
Compañía de San Antonio de Rio 
Blanco.—Capitán: D. Tomás Santiago 
Gómez, cruz de primera. 
Primer Teniente: D. Eaí'ael Eeyes 
Rodríguez, cruz de plata. 
Sargentos: D. Agustín Fernández 
Sáncbez y D. Apolinar Díaz García, 
cruz de plata. 
Voluntario: D . Eamón Rodrígnez 
Bermejo, cruz de plata. 
—¿Pero cómo queréis que yo acepte 
semejante sacriñeio1? 
Estas palabras fueron la recompensa 
de Eaimundo. 
—No podía vacilar—respondió el jo 
ven;—nuestros enemigos querían ale-
jarme y yo no he querido darles ese 
gusto y me he quedado. 
Entre tanto miss Lyd ia tiritaba de 
frío entre las pieles de su abrigo y su 
nariz se iba poniendo cada vez más 
roja. 
—Poro no estemos aquí parados— 
dijo. 
—Bueno — sigamos andando,—res-
pondió Simona. 
Y los tres se pusieron en marcha. 
—De modo,—dijo la joven á Eaimun-
do,—¿qué pensáis quedaros en Eosiers? 
—No tengo nada decidido aún,—res-
pondió el joven cuya voz temblaba.— 
He venido á consultaros y á qire me 
digáis lo quo debo hacer, pues mi es-
tancia en Eosiers puede ser mal inter-
pretada. 
— L o será, no lo dudéis,—dijo miss 
Lydia. 
Simona la detuvo. 
—¡Ay!—dijo con dolorosa expresión; 
—el brillo del honor manchado por la 
calumnia ha quedado empañado para 
siempre 
Y añadió bruscamente: 
—Pero una determinación tan grave 
no puede tomarse sin reflexionar. Lo 
pensaré y mañana os diré mi opinión 
aquí, á esta misma hora 
A l día siguiente, bastante antes de 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular dd 
'nismo: 
Nueva York, 14 de junio. 
VIercado fuerte, tendencia áalza. 
Centrífugas polarización 06, A 4| cta. 
costo y flete. 
Mercado Londres, abatido. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 18|| 
C O R R E O D E L A ISLA, 
SANTA CLARA. 
Acerca de la inundación ocurrida en 
en Santa Clara el sábado último, lia ob-
tenido los siguientes pormenores núes- | 
tro colega B l Pa í s : 
"Desde las cuatro menos cuarto del I 
sábado, un aguacero torrencial, como 
no hay recuerdo de otro más nutrido, 
descargó sobro la ciudad, durando sin 
interrupción de un solo momento liae-
ta las seis menos veinticiuco minutos. 
Los ríos y arroyos crecieron despro-
porcionadamente. 
la hora de la cita, ya subía Eaimundo 
con paso firme por el camino de Tre-
ves, dando vueltas en sn imaginación 
á mil planes para quedarse eu Eosiera 
ejon un pretexto plaxisible. 
Las dos sonaron en la iglesia de Tre-
ves 
Simona apareció como la víspera, se-
guida de su aya. 
Eaimundo se apresuró á salir á su 
eucuentro, y dijo anhelante de ansie-
dad, como si hubiese esperado una sen-
tencia en que se decidiese de su vida. 
—¿Qué habéis decidido? 
L a señorita da Maillefert movió tris-
temente la cabeza. 
—No he decidido nada—respondió.— 
No me conozco, pues siento que mi vo-
luntad se debilita y vacila, no deján-
dome tomar una determinación. 
—¡Ah!—eso es que debo quedarme, 
—exclamó Eaimundo. 
— A veces—prosiguió lo joven con su 
voz argentina—tengo miedo, sin saber 
por qué, y sin embargo, no tengo aho-
ra nada que temer, pues he dado á mi 
madre una suma considerable y mien-
tras tenga dinero me dejará tranqui-
l a . . . . . . No es mala mi madre, ni Fe-
lipe tampoco Su corazón es bue-
no, pero ambos están dominados por la 
pasión del lujo y la ostentación. 
Eaimundo extrañaba taata induh 
gencia, no comprendiendo que delante 
de él Simona hablase así. 
f8e ooniinuará), 
.íí, > 
Los caños de la umyom üe las casas 
de la ciudad oran estrécliosi para desa-
lojar el volumen de agua recogida en 
los patios. 
Fué una casi innndación en los ba-
rrios bajos. 
E l río "Bélico'' salido do lecho, alcan-
zando el desborde más de un cordel íl 
cada niargcn hizo una espantosa cre-
cieute, arrastrando basuras y empali-
zadas. E l puente de la calle de Santa 
Clara se derrumbó en Ja parte Oeste, 
destruyóndose casi todo el estribo que 
sujeta los dos ojos centrales. 
E l de O'Donell snfrió mucho destru-
yéndose también uno de sns estribos. 
En la confluencia de ese río con el 
Guhmicay á la salida del pueblo, de-
trás del paradero, se formó un gran 
lago, siendo tanta el agua que arras-
traba que desdo el puente de hierro 
del ferrocarril al de Gonyedo—que tam-
bién sufrió cruzando el agua por enci-
ma del mismo—no se veía tierra y des-
de esos puentes al Ingénito y cerca del 
paradero, una extensión considerable 
ocupaba el agua. E n ese punto se aho-
garon dos bueyes." 
E l Lavadero de la Pastora, donde el 
agua subía 5 cuartas del piso de éste , 
cosa que no se había visto, perdió 0 pa-
ños de la baranda de hierro que lo cir-
cunda y que la corriente arrancó, e-
chándolos á gran distancia. 
En la curva de la v ía férrea cerca de 
la quinta de D, Benito Pérez, el agua 
ocupaba la v ía y los bajíos del terreno 
rebosaban de agua que corría á torren-
tea de la sabana. 
E l arroyo Carrascal creció mucho, 
así como el do Tenería que cruzaba por 
encima de las cortinas laterales de los 
puentes Palma y Tenería. 
Los Bomberos, Guardia Civil y poli-
cía, principalmente la municipal, pres-
taron socorro á algunos vecinos inme-
diatos á los ríos. 
Felizmente no ha habido que lamen-
tar desgracias personales." 
PINAR m'.U RIO 
Ha tomado posesión del cargo de Se-
cretario de este Gobierno, el señor Mo-
rejón. 
—Leemos cu L a Fraternidad: 
"Por mas que de todas partes d é l a 
provincia, recibimos noticias de haber-
ge planteado las escogidas y que la ra-
ma reviste una mejoría de importancia 
sobre otros años en su calidad, nadie 
nos dice que se halla verificado venta 
alguna, ni que siquiera se hayan entra-
do en trato que merezca mencionarse. 
Por ello colegimos, que si mas ade-
lante los mercados no se animan, á la 
hora de sombrar tabaco, nos encontra-
remos sin los recursos para poderlo ha-
cer, pues de no venderse la rama, se 
imposibilita el que nuestros comercian-
tes y propietarios puedan facilitar re-
caraos para que los vegueros puedan 
hacer las siembras." 
M A T A N Z A S . 
Se espera en Matanzas al General 
de Brigada señor Suero y Marcoleta, 
qué debe encargarse de aquella (Joman-
dancia General y Gobierno Militar de 
la provincia. 
—Ha sido nombrado Primer Brigada 
de la Sección de Sanidad de los Bom-
beros del Comercio de Matanzas el 
doctor don Jorge A . Trelles. 
S E 8 1 0 N M U N I C I P A L . 
DÍA 14. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno invitando al Ayuntamiento á 
que establezca casillas reguladoras pa-
ra el expendio de carne y se acordó 
paso con urgencia íí informe de la Co-
misión de Hacienda, 
A moción del Sr. Díaz Alvarez, el 
Excmo. Ayuntamiento acordó que se 
uotiílque á la Empresa del Ferrocarril 
Urbano que si en el término do quince 
días no procede á arreglar ol pavimen-
to de la vía en la parto que le corres-
ponde en las calzadas del Cerro y Je-
sús del Monte, que se encuentran en 
deplorable estado, y á arreglar las pa-
ralelas en las calles adoquinadas hasta 
dejarlas al nivel de los adoquines, el 
Excmo. Ayuntamiento procederá á eje-
cutar dichos trabajos por cuenta de la 
Empresa. 
Se acordó se nnuneje el remate de la 
contántedón de las cunetas de Jesiis 
del Monto. 
Se dió cuenta del expediento de su-
basta del arrendamiento de los terre-
nos do la Ciénaga, y se acordó se anun-
cie de nuevo el remate, con el 35 por 
100 de rebaja en el tipo de 4,000 posos, 
exigiéndose tres meses dol importe del 
arrendamiento, por adelantado, en lu-
gar de los seis antes fijados. 
Se dió cuenta del expediente de a-
rrendamiento del terreno del portal ar-
co d^ entrada junto á la casilla n012 
del edificio exterior del Mercado do 
Tacón, y se acordó se anuncie de nue-
vo la subasta, bajo ol tipo do 85 pesos 
mensuales. 
E l joven don Buaubio Dardct, hijo 
fie nuestro aiuigoet celoso Secrcfariodo 
la Sociedad de Beneficencia Catalana, 
acaba de recibirse de Bacbiller cuyo tí-
tulo ha alcanzado, después de haber 
términado el año escolar en el colegio 
de lU'ién, con unos exámenes brillantes, 
en los que obtuvo nota de sobresaliente 
en siete asignaturas cursadas, habién-
dole correspondido además tres premios 
y tres accésits en la solemne distribu-
ción verificada en el mencionado cole-
go. 
Felicitamos cordialmonte al joven es-
tudiante que ba proporcionado á sus 
amantes padres, con su aplicación y 
asiduidad, uno de los goces mas puro 
de la vida. 
Han regresado á e s t a Isla, de lotí E s -
tados Unidos, Francia y la Península, 
respectivamente, los señores D . Eicar-
do Nar^ánes, administrador de la com-
paFíía 1 i íspano-Anicricana del Gas, Dr. 
D. Antonio Diaz Albertini, hijo del re-
putado facultativo de esto nombre, y 
D . Ignacio Giol, empleado de este 
Ayuntamiento. 
Por el Gobierno General se ha acep-
tado la proposición hecha por el Ayun-
tamiento de esta ciudad do la Eeal Ca-
sa do Beneficencia y Maternidad, sobre 
incluir en el presupuesto adicional que 
se está formando, la cantidad de 4,080 
pesos que so le adeudan por conceptos 
de atrasos. 
E l Sr. D . J . Lezama y Larrea, del co-
mercio de esta plaza, nos dice que ha 
conferido poder á D. Angel Barañano 
y Tapia y á D. José Ignacio Lezama y 
Larrea para que lleven la firma de su 
establecimiento en todas las transac-
ciones correspondientes á su giro, sin 
perjuicio del que con anterioridad tiene 
conferido á D. Francisco Líbano que 
ratifica. 
H a quedado disuelta en esta plaza , por 
mutuo convenio, la sociedad do Eche-
gúren y Palacio quedando todos los 
créditos activos y pasivos, derechos y 
acciones de la misma, á cargo de don 
Gegorio Echegúreu, quien continuará 
los negocios de la misma, habiendo con-
ferido poder general á su dependiente 
D. Santiago de Cuadra y Amenábar. 
L a oxistencia de azúcares en Cárde-
nas era el 8 del actual, comparada con 
la misma época del pasado año, la si-
guiente, 
1803 1892 
13 bocoyes raascabado... r 1493 
251882 sacos azíicar centrífuga 380751 
33060 idem idein miel 40948 
08 barriles refino 200 
89 cajitas cuadradillo 963 
Por Real Orden de 8 de mayo últi-
mo, inserta en el D ia r io Oficial del Mi-
nisterio de la Guerra núm. 101, se con-
cede al comandante del puesto de la 
Guardia Civil en Luis Lazo, cabo Higi-
nio García Concejo de Ja Comandancia 
de Vuelta Abajo," la Cruz do plata del 
Mérito Militar' con distintivo blanco, 
en recompensa del celo y actividad que 
ha demostrado en bien del servicio, lo-
grando por inicia uva de dicha clase, el 
descubrimiento do numerosos delitos 
que hubieran quedado impunes. 
Correspondenchi (je la Isla. 
Vinales, junio 5 de 1893. 
Director del D I A R I O D E L A 
m m m J U D I C I A L E S . 
AUTOS EliKVADOS. 
Ayer se h:Ui recibido en esta Audiencia, 
del Juzgado de primera instancia dol dis-
trito d«l Cerro, on prado do apelación, los 
autos (ijecutivoB seguidos por D. Ricardo 
Martínez contra Ü. Miguel Salazar, en co-
bro de pesos. 
También se han recibido del Juzgado de 
Guada upe loa del juicio de menor cuantía 
seguidos por JD. Domingo Tejera como co 
Bionario dolos Sres. L . García y Q5j contra 
D. Narciso Saliorup, que han sido elevados 
á, virtud de carta orden do la Sala de lo Ci 
vi!, iuterosiiudolos para resolver con vista 
do loa mismos un recurso de 'Audiencia on 
reboldía." 
V I S T A PllEVIA. 
El día 17 del actual, GO celebrará en la 
Sección 2,., de lo Criminal la vista prevhi de 
la causa que procedente del Juzgado de la 
Catedral, signo I). Mauricio Dussaq, ropro 
sentante en esta isla de los Sres. Van Dem 
Borgli y p* de Amboros, contra D. Pablo 
Eomañá y Vríaseoa, por imitación de la mar-
ca de ginebra " L a Campana" por otra titu-
lada "Las tres Carupanas". 
SKSALAlUHiNTOS J'AUA HOY. 
tüala de lo Civi l . 
Autos seguidos por D. Manuel Hivilla con-
tra D. Josó Heoviclez, on cobro de pesos. 
Ponente, Sr. Prieto. Letrados: Ldos. Igle-
sias y Barrena. Procuradores: Valdés, y Val-
dós Hurtado. Juzgado del Centro. 
-—Incidente á la testamentaría de D. Gon-
zalo Buffil!, establecido por D. Gonzalo dol 
misino apellido, sobro cuentas. Ponente, Sr. 
Saborido. Letrados: Ldoa. Silva y Maza. 
Procuradores: Sterllng y López. Juzgado de 
Guanabacoa. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
Segura y Cabrera. 
JUICIOS OUAMÍH. 
Sección 1» 
Contra D. Marcelino Carreras, por mal-
vemeión de caudales. Ponente, Sr. Ortiz. 
Defensor, Ldo. Montero Sáncáez. Procura-
dor Peroira. Secretario, Ldo. L a Torre. Juz-
gado del Este. 
Sección '2n 
Contra D. Gabriel liadío, por atentado. 
Ponente, el Sr. Pardo. Fiscal, señor Mora. 
Defensor, Ldo. Trelles. Procurador, Solía. 
Juzgado dol Cerro. Secretario, Ldo. Gas-
tón. 
ADUANA D E L A H A B A N A . 
E E O A U D ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 14 de junio $ 2G.963 71 
CEOHICA GENERAL. 
E l vapor City of Washington llegó á 
Nueva York á las sois de la mañana do 
ayer, miércoles. 
líl trasporto de guerra Leyazpi con-
voyará desde el Ferrol al puerto de la 
Habana íl los torpederos Habana y 
Ejército, que se hallan en aquel Arse-




Atraído por la importancia especial 
que este año tiene el tabaco de Viña-
Ies, se halla recorriendo este veguerío, 
quejamos antes hubiera visto, el acre-
tado fabricante de la Habana fijr. D . Se-
gundo Alvarez, el que como resultado 
de su excursión, adquirió la cosecha de 
la afamada tinca "151 Ancón " Apenas 
se tuvo conocimiento de la estancia del 
Sr. Alvarez en este término, cuando á 
la mañana siguiente le sorprendieron 
cou la invitación de una frugal comida 
que por honnauos de ana institución 
social se le daba en el hotel ^üuatro 
llermanos", que por lo espacioso de su 
comedor y buen servicio, competencia 
puede hacer (i los de la capital do la 
Isla. 
Muy ociosp seria referir el menú, que 
estuvo á la aljtura de l^s perigouas que 
lo improvisaron como del digno caba-
llero ¡en cuyo h0I10r 86 dabaj pero sí es 
nota salíento popsignar que al desta-
parse el champagne, cuya! cascfjilgs do 
espuma generalmente quebrantan has-
ta el silencio familiar que en este ban-
quete (lominaba, se levantó el joven 
abogado Sr. LancfS, que gallardamen-
te con su elocuencia representó & la 
que con justicia tiene el foro de Gnhia, 
para dar la bienvenida h Viñales, y al 
simpático dueño de la fábrica do taba-
cos "lía Corona", qufe por su fama fué 
favorecida dias antes con la visita de 
los ^ s t r e s huéspedes. 
Vi.siblem.en^e ejjiocionado se levantó 
á hacer el resumen (le los brindis el ê -
ñor Alvarez y dar gracias x>or la dis-
tiücíóa ÍÍÜ q^o «o creia objeto, toda vez 
que en '^osa teniau aŝ en^p personas 
ajenas al sentimíeñtO OUO motivó la 
lies ta; pero que todas ellas concurrían 
gustosas, admirando al hijo del traba-
jo, que con su laboriosidad ba conquis-
tado posición envidiable, y con sus vir-
tudes, sus conciudadanos le han seña-
lado y elegido para ocupar puestos muy 
distinguidos, y la jelatiiia en la isla de 
Ouba de una usociación donde para su 
ingreso es necesario ejecutoria 4^ hon-
radez. 
Deliciosamente sepasaronunas cuan-
tas horas en tan grata compaTiía, re-
cordando entre los comensales al señor 
D . Benito Alvarez, Alcalde Municipal, 
1). Julián Oarasa, Juez Municipal, Dr. 
D. José Morales, director de los baños 
de San Vicente, D . Aurelio Blanco, Se 
endario del Ayuntamiento, D. Manuel 
del Val le , tisca-1 municipal; 1). Gerardo 
Hernández, D . César Lancís, D. Eduar-
do Ohirina, D . Miguel de Lázaro, se-
cretario del Juzgado, 1). Antoliu Mi-
jares, D. José INdaez, I>, Francisco 
Baslac y otros que TÍO recordamos; lie 
vando todos apuntado con lápiz rosa el 
recuerdo de tan inolvidable velada. 
E l Corresponsal. 
SUCESOS. 
SUICIDIO. 
Poco antes de las doco dol dia de ayer, 
puso fin á sus días, en los momentos de 
bailarse en ol parque de la Punta, un joven 
blanco, disparándose un tiro do revolver so-
bre el corazón. 
E l guardia do O. P. n? 34.1, cuando acudió 
al lugar del suceso por oir la detonación 
del tiro, tuvo que apagarlo la ropa al suici-
da, por habérselo prendido fuego, por el fo-
gonazo del disparo. 
Dicho individuo que no ha sido identifi-
cado es un joven sano de 20 años de edad, 
y por su aspecto parecía estar enfermo. 
A los pocos instantes del suceso se cons-
tituyeron on ol lugar do la ocurrencia, el 
sargento de Orden Público número 233, con 
los guardias del propio cuerpo números 367 
y 357, y el celador del barrio Sr. Alvarez, 
quien levantó el correspondiente atestado, 
que le fué entregado al Sr. Juez del distrito 
de Bolón, al personarse allí. 
El cadáver de dicho individuo fué remi-
tido al Necrocomio, para ver si se procedía 
á su identiíieación. 
P O L I C I A 31 U N I C I P A \ i . 
E l Brigada Municipal número 155 y guar-
dias del mismo cuerpo números 214 y 119, 
condujeron á la celaduría de Santa Clara 
al conductor del coche de plaza n? 380, por 
faltar de palabras 6 insultar á dicho Bri-
gada. 
—Los guardias Municipales números 111 
y 16 condujeron á la celaduría del barrio de 
Santa Clara, á un menor y al encargado de 
la casa Muralla n0 14i, por haberle cau-
sado este al primero una lesión en la frente 
con un pisa-papel. Dicho menor fué curado 
en la casa de Socorro de la Ia Demarcación 
DKSÍ'K'JIDA OB CONCHA MAIITÍNEZ. 
— P o r ú i r im; i vez pisa esta noche el es-
coñário df" Aibisú la graciosa tiple có-
mic.i Srfa. Concepción Martínez, la que 
t,oiii;ii á iiartc en las dos primeras tan-
das. El programa signe este orden: 
C Í K i t c u i M''r</anx, Caramelo y L a Mu-
jer del M i , H u e r o . ¡Que los vientos sean 
bonaiirildcs para la nave que conduce 
á la Madre Patria á la reina del género 
liamenco, y que esa artista nunca olvi-
de la cariñosa acogida que se le dis-
pensó en Cuba! 
Concha se nos dió á conocer con Ca-
ranudo y con Caramelo se despide. 
¿Cuién se atreverá en lo sucesivo á pre-
sentarnos en ese juguete el papel del 
torero Antonio? 
NOTAS.—Se nos habla cou elogio del 
bálsamo aAverhoft"'' para la curación 
rápida é instantánea de heridas, que-
maduras, dolores de cabeza, neuralgias 
y otras enfermedades que se mencio-
nan en el anuncio inserto en la sección 
correspondiente. Cada pomo vale sola-
mente cincuenta centavos y lleva la 
fórmula para la aplicación de ese bál-
samo. De venta: en las principales far-
macias y droguerías de la Habana y de 
provincias. í fota importante: ninguno 
de sus componentes es nocivo á la sa-
lud. 
—Oración del niño al levantarse, por 
I . Estrada y Zenoa: 
Señor! Pues la noche obscura—de mi 
sueño has despejado,—y saludar me 
has dejado—de otro sol la lumbre pu-
ra,—agradecida tu hechura—á tu bon-
dad y favor,—no me abandones. Señor, 
—al comenzar este dia—y liberta el al-
ma mía—del pecado y del error. 
¿SEBÁ C I E I I T O I — L a Contemporary 
Beview publica el pasado mes un ar-
tículo de Herbert Spencer tratando de 
la ya conocida, aunque no por eso me-
nos extraordinaria, doctrina, que afir-
ma que los hijos subsiguientes de una 
madre presentan siempre rasgos de la 
influencia del padre del primer hijo, 
aun cuando los hijos siguientes sean 
de padres distintos. 
Herbert Spencer cita hechos que ilus-
tran esta lej^ y añade: ^ E n cuatro cla-
ses diversas de mamíferos totalmente 
distintos por su naturaleza: el hombre, 
el caballo, el perro y el cerdo, encon-
tramos comprobada esta herencia, al 
parecer anómala, pero visible en con-
diciones de analogía. 
No hay más remedio que admitir co-
mo un hecho demostrado que durante 
la gestación, rasgos constitucionales 
del padre producen efecto en la consti-
tución de la madre, y que estos efectos 
son luego comunicados por ella á su 
prole siguiente." 
E l hecho es importante, en el terre-
no científico, porque destruye la doc-
trina de Weismann, según la cual las 
celdas reproductoras son independien-
tes y no sufren la inlluencia de las cel-
das somáticas; desaparece, por lo tan-
to, el obstáculo que se había levantado 
contra la ley de la trasmisión de los 
caracteres adquiridos. 
Pero va á constituir un obstáculo se-
rio para el matrimonio de las viadas y 
de las divorciadas; porque los segun-
dos maridos estarán siempre temiendo 
que sus hijos no se parezcan á ellos, 
sino al primer cónyuge de su mujer. 
L a doctrina defendida x>or Herbert 
Spencer explica un hecho tenido per-
vulgar, pero que realmento existe: el 
que al cabo de largos años do matri-
monio la mujer concluye por adquirir 
rasgos constitucionales del maridó, 
P A Y R E T . — E l señor Burón ha dis-
puesto que el 17 esplctáculo do la tem-
porada, para hoy, juóves, so componga 
de la hermosa comedia de Echegaray 
(D. José) Sic Vos Non Vohis, dividida 
en tres actos, y con el reparto de cos-
tumbre. Como fin de fiesta se ha ele-
gido el ameno y entretenido juguete de 
Vital A ' / M , ¡Sueño Dorado, en el que es-
tán comó el pe?í en su olómento los es-
posos Amalia Alonso y Vicente Roig. 
¿Tendrá encantos y galas superiores 
—la rival de "Mariana," " L a Dolores"? 
—Se hacen esta pregunta—en el Par-
que, en el Muelle y en la Punta—un 
grujió colosal de espectadores. 
SOCIEDAD D E L V E D A D O . — E s t a no-
che se verificará en dicho Centro de 
Recreo, la fuución que ayer anuncia-
mos y de la cual damos hoy los siguien 
tes pormenores: Se pondrán en escena 
las preciosas comedias E l Beso y Tra 
ducción Libre, desempeñadas por los 
principales aficionados de ]a sección de 
declamáción- ' JSn ef' Intermedio se pre-
sentará Mr. Laver á ejecutar diez suer-
tes de prestidijitacióu, de las mejores 
de su repertorio, y en aeguiejí} exhibi-
rá el mismo señor auxiliado por su 
esposa, su acreditada colección de 
"Caras." L a fiesta promete st-r diverti-
da. L a Directiva del Instituto ha acor-
dado' que, (on ca¡jo de lluvia despides de 
las cinco d é l a tarde, el espectáculo se 
transfiera para o} sábado venidero, 
SBMANMIIOS HABANEKOB.—EÍ F í -
garo, L a Habana Elegante y E l Rogar, 
correspondientes al domingo 11, nos 
han hecho su acostumbrada visita. A 
continuación mencionaremos lo más sa-
liente que coutionQU é s $ s j periódicos 
ilustrados. 
E l Fígaro, unos sentidos versos do la 
señorita Suceso Luengo con un dibujo 
alegórico de Manuel del Barrio; un ar-
tículo sobre la Habana antigua por Ló-
pez de Briñas; la abundante crónica de 
llaoul Cay decorada con un retrato 
naturalista del gracioso niño Luis 
Lafourcade Marrero; una caricatura 
del autor cómico José Estremera, por 
Cilla; la. silueta del Sr. J . Martínez O 
liva, maestro de armas del "Unión 
Club'', y otros trabajos literarios y ar-
tíslicon muy recomendables. Se admi-
ten suscriptores en Obispo,. ¿f5j " L a 
Caleña Literaria." 
La Habana Eí&gante. Impresión lim-
pia, clara, inmejorable. Un artículo des-
criptivo de Wen Gálvez; " L a Modelo", 
por Cuy de Maupassant; versos de Hz. 
Miyares ihisíradps por Barrio; "Koti-
cias de Sociedad" facilitadas por todos 
los redactores. Administración: Com-
postela (1!). 
El Uog'ar. Retratos de la pianista 
puertorriqueña Aifita.Qterp, del gober-
nador de la Cabana Excmo. Sr. D. E -
railiano Loño, de! coinodoro del " Ha-
bana Yacht Club" Sr. D. Josó Anto-
nio iznagay del niño Mario García. 
Además, una vista de los baños de San-
fca Aíaría del liosario. E n la parte lite-
raria, un amono artículo de Adolfo Ca-
rrillo y otros que ostentan al pie firmas 
conocidas. Las personas que deseen 
suscribirse al periódico de Zamora de-
ben acudir á Compostela número 93. 
XOTAS.—Nos escriben de Madruga 
comunicándonos quo con una espléndi-
da serenata obsequió aquel pueblo, sin 
distinción do matices políticos, al alcal-
de municipal D. Antonio Mesa y Cor-
vera, cuya correcta conducta y exce-
lente espíritu público le han granjea-
do el respeto y las simpatías, de todo el 
vecindario. L a Sección de Bomberos 
del Comercio, funda ila por el Sr. Me-
sa, le regaló un hermoso juego de café, 
de plata, en cuya bandeja se lée la si-
guiente inscripción: "l.'l de junio de 
1893,— L a Sección de Bomberos del 
Comerció de ¡Madruga, á su fundador, 
D. Antonio Mesa y Ccrvera." 
— E n él Almacén de Música—Obra-
pía 23—do D. Anselmo López, se ha 
puesto á la venta el bonito danzón pa-
ra piano "Bachito en la Habana." Mil 
gracias por el ejemplar con que se nos 
ha favorecido. 
— L a "loción Montes" es un medica-
mento muy solicitado para curar los 
herpes y todos los males de la piel. A-
demás quita la caspa y es un agua de 
tocador muy agradable por su delicado 
perfume. Para otros pormenores, véa-
se el anuncio en la tercera plana. 
CHISPAS.—Distingamos. 
Debí á un santo varón, casi un asceta, 
de esta seiril verdad hacerme dueño: 
—todo es útil, lo grande y lo pequeño, 
para el sabio, el artista y el poeta. 
Desde la larva que se agita inquieta 
con ignorado afán ó loco empeño, 
hasta el insecto arrullador del sueño, 
y ja planta que incógnita vegeta, 
nada su críluo encontrará tu vista; 
la más ruin do las cosas materiales 
de una necesidad es la conquista — 
Tendrá el saíito razón, pero ¡puñales! 
para el poota, el sabio y el a-tista 
¿do qué sirven las cajas de caudales'? 
Manuel del Palacio. 
I N C O N V E N I E N T E S D E L A I G U A L D A D . 
—Un empleado dice á su jefe: 
—¿No le parece á usted que gano po-
co sueldo? Mi compañero Mínguez en-
tró en esta oficina al mismo tiempo que 
yo, tenemos igual trabajo y, sin em-
bargo, él gana veinte duros más que 
yo. 
—J Y qué es lo que usted quiere? 
—Ganar lo mismo que Mínguez. 
—Perfectamente. Me parece justo y 
equitativo. 
E l pretendiente se pone tan alegre 
como una castañuelas. Pero el jefe le 
dispara á boca de jarro esta anda-
nada: 
—Diga usted á Mínguez que desde 
el corriente mayo ganará veinte duros 
menos. 
El Morrhuol Ghapoleaut representa, en 
poco volumen, todos los principios activos 
del aceite de hígado de bacalao moreno, 
salvo la parte grasa; esta preparación se 
impone, paos ni los niños, ni las mujeres, 
ni los jóvenes se deciden á absorber tan de-
sagradabfe brevaje. El Morrhuol Chapo-
teaut, eu forma de pequeñas cápsulas su-
prime todo saber y eructos nauseabundos, 
acabando en breve cou la tos desarrollando 
el apetito y reanimando las fuerzas. 
MU i 'Mi mmí. 
MQPAS. 110HES 
S E Ñ O R A S : 
¿Quieren ustedes vestir con la 
inás exquisita elegancia? 
¿Quierea ustedes que sus vesti-
dos lleven el verdadero airé pari-
sién y que su acabado sea ân per-
íecío coujo el de la mejor casa de 
Enropal 
Pues acudid á J U L I A DE R I -
Y E T , cuya señora hace y garan-
tiza todo lo dicho. 
N E P T T J N O 118. 
FIGURINES DE TODOS LOS PAISES. 
E C O N O I U I V. 
C 1029 
E X A C T I T C I ) . 
1-15 
PMÁ Mi l D1ME0 
hay que saber guardarlo (después de ga-
narlo). Vistiéndose en la gran sastrería 
II . A. I^HICTOIR/ , 
se obtiene esta facilidad. Es la única casa 
que garantiza sus trabajos, cortes, forros y 
confecciones á satisfacción, mercancías mu-
cbas y nuevas, precios equitativos.—Basta-
rá decir quo esta casa prociq-a en todo 
justificar su noiqbre. Lo qqe 4e8ea P3 vei1-
der, porque tiene micb'1 e îstoupia y quie-
ro cambiarla por centenes. 
Vista hace fe. Tolo el mundu saldrá 
complacido. 
San liafael, 3li, duplicado, conflgua á 
Galiano.—IIA.BANÁ. 
C10Ü7 P 10 11. 
CRONICA RELlbilOSA, 
DÍA 15 DE JUNIO. 
El Circular etitá eu Santo Domingo. 
Santos Vito, Mo le» o y Crescoucia, mírtiro-. y san 
Bernardo Mentón, confesor. 
Santos Vito, Mode to y Cres enci», en U Pi^ijicj-
ta junto al río feil^ni, luii cuales oondaoidos allí dos-
Siciliá eu tldinpó del emperador Diocleaiau.i, fueron 
metidos (litro plonio derretido, echado* íi las íioras, y 
atormentados con otros imichos t 'rmentos: todo lo 
que vencieron por un efecto del poder divino, y aca-
baron el curso do ni "-loriosp cnmhate el día 15 dojuj 
uió del afio 800.- * " ' ' •' 
FIESTAS ttíi VIERííES. 
" •. s '«It'nina».—Pin la Catedral la He Tercia á 
las ocho, y en la? demás iglesias las de costmn-
hre. 
Corte do Ma'ia. - Día Ití.—Corrcspaude visitar 
5 Nir<i. Señora de la Asunción, en la Santa Igle la 
Catedral. 
Iglesia de San Isidro. 
A V I S O . 
Con la debida autorización, el jubileo circular pa-
gará la semana entrante ú. la iglesia de San Isidro en 
vez del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral. 
Lo que so publica para general conocunienta de los 
líeles —Habana, junio IS dp 1893.—El IjicBidonta. 
7054" 1 • • •' 1 T 4-15 
TTAB1F.NDOSE SUSPENDIDO LA FIESTA 
X l d e San Antonio que anualmente se celebra tn 
etta dia en la iglesia dp Paula, \ )OT mQÍÍ7Q3 (le iflal 
tiempo, ae translieve para cí próximo viernes 16, á las 
piiho y media do su mañana, cont miando á cargo del 
It. P. líoyo el sermón. 
Lo que pongo en conocimiento de los fieles, supli-
p&uüoles la asistencia. 
El Capellíln.—La Camarera, 
6987 al-13 d3-U 
CsllíGAl 
O Z E ^ F E S O I Í S r 
• ' E C O S B E G A L I C I A . " 
Mañana, jueves 10 del actual, celebrará Junta ge-
neral extraordinaria esta Sociedad, para elecciones, 
cu sulocal, altos del ''Centro Gallego." 
So suplica á los seflores socios de dicha Sociedad 
la puntual asistencia. 
7090 1-15 
I g esia do San Felipe Keri. 
La Cengregación e Hijas de Mana Inmaculada y 
Santa .''eresa do Jesús, ceiobrará su misa de comu-
nión mensual el día 1S del presente, á la hora de eos-
uuubiv. Sé suplica la asit-tencia. 
m i 8 ÍH 
P. D. 
D ' G e í í í i s F o M S j í í í u e h a , 
Drjspiiés de recibir la» Santos SatTanKinlos 
de la Iglesia, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispiiesto su eníJeiTO para 
las cuatro de la tnrdo do niiiña-
na, jueves 15, su viudo que sus-
cribe y sus hijos P i lar , Angel, 
Leticia y Orestes, suplica á sus 
amistafles se sirvan eucomejidar 
su alma á Dios y asistir á la casa 
mortuoria, Mercaderes 27, para 
acompañar el cadáver al cemen-
terio de Colón, donde se despe-
dirá el duelo, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, j imio 14 de 1893. 
Antfel G a r c í a . 
7091 I-lñ 
D I G N I S I M A E S P O S A D E DOíT A N G E L G A E C I A , Y I C E -
P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A C I O N V A S C O - N A V A E R A 
D E B E N E F I C E N C I A , 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
hoy, jueves 15, en nombre de k Directiva de dicha Socie-
dad, ruego á los señores asociados se sirvan asistir á la 
casa mortuoria, Mercaderes 27, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón. 
Hahana, 15 de junio de 1893. 
E L P R E S I D E N T E , 
A N T O N I O C. T E L L E R I Á . 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro; rogamos á V. se sirva dar ru -
blicidad en el periódico que tan dignamente dirige á 
las siguientes lineas: 
Con mucho posar berans sabido que la respetable 
Sra. D? Rosa González Mesa de Kodriguez, esposa 
que fué de nuestro querido amigo y compañero don 
Josó Kod ijíuez y Rodríguez, del comercio de esta 
villa; que embarcó para Canarias en p ir de recupe-
rar su quebrantada salud, el dia 30 de abril último, 
según indicación de los señores facultativos quo la 
asistían, falleció el dia J1 do mayo como á las ocho 
de la mañana; cuya señora tanto por sus méritos c o -
mo por el vacío que deja á sus familiares, no pode-
mos por menos que sentir y asociarnos al amigo, á fin 
do que bus ando el consuelo de tan irreparable pór-
lida procure iufuedir á los dos angeles quo aquella le 
dejó, practiquen la virtud y modestia que era lo que 
hacía grande el alma de Rosa. 
Nosotros, amigo José, no podemos decirte "con-
fórmate," pero sí •'resígnate" para que cuides délos 
expresados anzoles que te quedan, y con eso ella 
desde la mansión de los justos también guiorá los pa-
sas de ellos por este miserable planeta. 
San Antonio ee los Uaíios, junio 13 de 1893.—Va-
rios amigos. 7010 1-15 
CURACIONES MARAVÍLLOSÁS. 
elertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males do estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l RenoYador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR. 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
!v.'. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni so da gato 
por liebre. 7195 alt 6-15Jn 
6 A L L E 6 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA. 
Las matriculas para los que deseen inscribirse en 
la clase de música que osta Sociedad sostiene, se ha-
llará abierta en la Secretaria de esta Sección desde 
esta fecha hasta el día 30 del presente mes. 
Con arreglo á las bases para su creación, es requi-
sito indispensable, al hacer la matrícula, comprobar 
ser socio de este Centro, mediante la exhibición del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana, 13 de junio de 1893.—El Secretario, José 




ObÍ!»po y Agniar. 
C 999 4d-ll 4a-12 
SECUETARIA. 
No habiéndose celeliraclo «íu'n'ta el día 11 del co-
rriente por falta de número, se cita nuevamente á los 
señores socios que lo sean con seis meses do anterio-
ridad para Junta general extraordin ria el día 18 á 
las doco del día f n el local de la Socie iad, para elec-
ción de Presidente, Secretario, Vice-Director y 1 i 
Consiliarios; para iiar cuenta do una comunicación 
de un señor socio é informar del estado de la Socie-
dad: en la inteligencia que so .celebrará Juuta cual-
quiera que sea el número de los que concurran. 
Llabanay 13 de junio de 1893.—El Vico-Secreta-
rio, J/aíías ií . de Ía-Piíen^e. C 1025 alt ^-15 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Chan-
teaud y Burggraeve. 
Especializa.'i en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
S a n Miguel n ú m e r o 89. 
7069 alt " - 13-3 
E L R E N 0 V A 0 Q Í I 
( MARCA R E G I S T R A D A . ) 
Cura prouta y radical del asma ó ahogo y afeccio-
nes bronco pulmonarts. 
Es un prodijjieso depurativo. 
Ueohdceuiio esas praparaolooos empíricas y mahn-. 
ñas que se anuuclaii groseramente como un cúralo 
todo. 
Pedul siempre líENOVADGR A NT 1 ASM ATICO 
Y DEPUHATIVü de " L A REINA" que se prepa-
ra en la acreditada farmacia de su nombre y se vende 
en todas las drogueiías y boticas de í|a Jsla do Cuba, 
á treí pCífiia? el ñusco. 
alt 6-4 
Dr. Quillermo Dolz 
8530 
LA ANTIGUA AMERICA 
Aluiiicán de Joyería y Mueblería 
(Antes casa de Prú^amos) ^pptunot 39 y 41. 
Dedicáin^e esta casa al ranv> de joyería y mue-
blería en general se avisa á las personas que tengan 
prendas empeñad»s eu esta pasa se sirvan recoiivrlas 
á sus respectivos vcncii'iinntcis ó (je Jo canario;te-
ráij v.oniijtaduS en piiiilicu subasta con arreglo A la 
ley. Se compran alhajnB, muebles, pianos, oro y pla-
ta vieja.—Habana, junio 4 de 1893. 
ANUlíES OARALLOBRE y COMPAÑIA 
(S. en C.) 
Telefono 1153. 6G31 ftlt 8-0 
LociíAnffleriiéticaiBrJtates. 
Este medicanípuía, no salo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que t:into afean la cara, volviendo al cúlis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
balda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
raá.-< acreditado en Aladrid, París, Pucrto-Kico y esta 
Isla, para curar lus males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
GfU9 ¿It l?-(!Jn 
MJCUKJO-CIRUJANO. 
Salud i ! . :'(>.—Consultas de 11 á 2. 
(' 991 -1-10' 
DLí. M. D K L F I N . 
Practica reconocimientos para e'cccióude cmnde-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
D E I 
Dx?. a U S T A V O L O P E S . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \n& jueves, de 11 á 1. cu la 
Redacción de. Lu Abeja Médica, San Nicolás u. 38, 
C9r-7 U n 
•ialiano 124, altos, esqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades trenéreo-sifilitioar j 
»:ec(ú<ínep de la piel. 
Oonnultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.8.'5. 
G 955 i J J h , 
DR. NUNEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
C 971 21-7Jn 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tules por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas do 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación do anesl^sicos, 
y para otra cualquiera operación 
que fuere necesürio, cuenta con un 
distinguido medico-cirujano de la ía-
cnltad de IWís y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios mievauHMite estableci-
dos en este gabinete, serán eonformes 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 7 1 . 
CC09 13-6 
Medico-Cirujano. 
Antiguo Interno de San Carlos. 
D R . M O M T S S , 
D E L A i m V B K S I Ü A D C E N T K A L , 
Especialista en cnlcnncdadci. do la piel y sililíti-
cas. ConRiiltaa do 1 á 4, O'Roilly 30, A, altos. 
(5050 20-C Jn 
Esto grabado representa una n iña pidiendo las ^ 
HIERRO v COCA, i 
•COOA-JROK: de A L L E N . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas dóbiles 
de ambos sexos. 
Al Hombre cúrala Debilidad Nerviosa, Debili-
dad Soxual y ía impotencia. 
A la Mujer cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . 
Están recomendadas por los Módicos y se vondon on todas las Bof.icas 
en pomos de so pildoras. Tomadlas y os convenocrois. 
Dr. ALLEI, 329 Second Avenue, p í York, U. S. A. 
JAEABE DEPURATIVO DEL DR. J. GARDAUO. 
Aprobado y recomendado por notabilidades médicas on el tratumiento do las enfermedades que roco 
nocen por causa alteración ó impurezas de la sangre, sífilis en todas sus manifestaciones; chanci'os, úlcera, 
envejecidas 6 ptílridas, escrófulas, infartos, manchas, reumatismo crónico, tumores, herpes, caspa 
liña, sarpullido. Su cualidad eminentemente asimilable permite neutralizar el virus infeccioso y expulsar 
del organismo toda causa motora de enfermedad, restableciendo el vigor y lozanía al enfermo (iue ve recu-
perar su salud en breve tiempo. Se vende on las buenas boticas y droguerías. Depósito general: Industria 36. 
CAPSULAS GENUIFASDEL DR, J. GARDANO. 
La forma más cómoda, eficaz y segura (iue so conoce para curar eu breves dias las GONO RUliAS 
BLENORRAGIAS, FLUJOS LEUCOlUiEICOS y CATAUROS D E LA VEJIGA, sin causar moles-
tias al estómago, ni producir cólicos, eruplo* ni díaíTcas; la curación es más rápida si so usa al misino 
tiempo la INYECCION GENUINA del mismo autor. Se venden on todas las boticas y droguerías. Depósi 
to general: Industria 36. 
TINTURA IUDIA1TA~DEL DR. J. GARDANO. 
Para teCIr ¿HsfcmíomcawKn/e la BARBA, BIGOTES y CEJAS de nú hermoso color negro perma-
nente sin degenerar en rojo. Indispensable á los barberos, peluqueros y personas que deseen teñirse en diez 
minutos. Eftuche que dura »eis meses $1.23 en Industria 36. 5925 alt 4-10 
CoiiHullas do doce íi dos. 
0920 nlt 
Compostida núm, 10!l. 
ÍSMSJn 
a m n e s i a d e S a r r á . 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA (JÜE OBTUVO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS. 
D E 1 8 S 1 . ' 
De éxito seguro contra las entbrmedados del estómago, JAQUKCAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L APETITO, ACEDIAS, DElíl LÍDAD ÑKRVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enibrmedades del aparato di-
gestivo, 




de agradable sabor, que opera sin producir la ni&s ligera Irritacidn. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, do Joi 
Teniente Rey 41 y Composteta $3 y 85. Habana. 
«' 937 alt 
osé Sarrá, 
8-1 Jn 
E L C r R Á J í D E S C U B R I M I E N T O . 
UTO M A S CARTAS. 
Esta maravillosa prcparí\ciái> devuelve al cabullo cano su color natural con 
el brillo y suavida4 (̂ e â i>riu\avera de la vida. No mancha las manos ui los 
vestidos ooi^tene ninguna sustancia tjae perjudique la sulud. Se aplica con 
^s manos cô uo cualquiera otra grasa y tieue un perfume muy agradable. 
De venta en tQdaa las boticas, droguerías, quincallerías y barberías. 
Direcciún del autor, Neptuno 123.—Correos: apartado (519, Habana. 
O 896 20-23My 
a d e P i n o s ( S a n t a F é . ) 
DR. 
H O T E L é á S A N C A 1 1 L 0 S . " 
R. O-ARMEMDIA, Propietario. 
Detalles é informes en casa de los señores Juan Palacios y Comp., Mer-
caderes 22. Habana. 6132 alt l6-27My 
PASTILLAS COIPEIMIDAS DE ANfIMIM 
4 granos ó 20 centigramos cada ana. 
La forma más CÓMODA y KFIOAZ de administrar la AKTIVIRIN A para la curación do | 
JAUÜKCAS. UOíiOREH EN G E N E R A L , DOJ.OIIKH H E U M A T l C O r t , UUI iOUEH WF. P A R T O , 
D O L O R E S l ' O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S OE I I L I A D A . 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos quo un reloj. 
De renta en la Droguería dol Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las botica*. 
o - ro l.Jn 
Farmacéutico de l» Clase, en Parii?. 
Suprime el Gopaiba, la Gubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
4* Hora». Muy eficaz en las enfermedades de l a vej iga , torna claros los orines 
más Lurbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Faniiaci;.:!. 
PREPARADO 
( OX Rt PmíWirK) FERRUGINOSO 
JÍATCRAL DE LA SANGRE. 
S u i i y i e noriual. Sangre en la^^nemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
ímiispeusable en la conYaleceucia de 
(as fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V 3 3 N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a dol Dr. 
Jobnson. 
O B I S P O 5 3 . — I - I A B A F A . 
F H O F B B X O m B . 
DR. G. A. BETANCOUIiT, Cirujano-Dcutista de la Facultad de Pensylvania é incorporado á 
Ja Real Universidad de la Habana.—Amargura 27, 
usquina á, Habana (antes Aguacate 108.)—llora de 
consultas de siete á cinco, 
68?7 2G-11Jn 
D r . R m r y R o b e i m , 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
Jesús María ti. 
C 956 
91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 787. 
1-Jn 
**r. José Haría de Jauregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Onrac.iócra.üca! delhidrooelepor an procedimiento 
limHÍI" «'o «xtraccifa.; dfd liquido.—Especialidad en 
4 jim» i'«iil4tó¿Ü, Obrftjíía 18.—Telefono 806, 
AUA. curarse rápidamente, la anemia, los colores pálidos, los 
dolores de estómago, los flujos blancos y las irregulariilades mem-
truales, reclaman el hierro < iv estado soluhlo y IQS !'o.-f¡itos; reuni-
dos se encuentran en el F o s í a t a de Hierro de Leras, muy 
recetado á los niño.s pálidos, doUeadod, privados de apetito, y á las jóvenes 
que sr (i- s:inolli\n con dlfícultad. 
E N r 7 J S , 8, rué Vivienne y e n t o d a s l a s f n v m a c i a s . 
/ 
Ü i E ü i i i i i i f i i i B i 
oie> c5^:^l.XTvo^JA.^cJ•x_.'^^, : y <oia 
ECETADO por los ih't'll ' i h \>;ii\\ combatir el ¡infatümo, ol frvmnio, las 
A erupciones de ta )' • I • a ios niños pálidos, enclenques y dclioados; 
• para disolver las j;i;i.:iiiiii,;,sdel cuello y despertar el apetito. Cíuíii 
franco debe UeVar tí'i'i ''nvoltoiio de papciamarillo í'shuüpulo.con 
el nombre GUIMAÍ:I.-¡ K T q u e se halla tembién cu los prospectos, 
en filigrana en la ipVCil dol papel. 
JO'M J P A i t S S , H. r u é V i v i e n n e , 
3 r 3=C I T T o I.") .A. s o l A . S :P .A. ;R IM .A G X _A. S 
JOSE TRMLLOI HAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabineto on Guliuno .SI!, fiont e ú la botica La Fo 
oon todos los adelantos profesionales y con los proc'en 
Igalenteii 
Por «na extracción $ 
con cocaína.. ,, 
. . limpieza do la dentadura do 1-50 á 
.. emnastadura 
.. oriucai'ión „ 
.. dentadura, hasta 4 dlontos. „ 
6 
U 









Estos precios son en oro ó su eiiuivaleulc cu pinta, 
y garantizando los trabiijos por un afio. Todos los 
días, uiclusive los de üesla, (le 8 lí 5 do la tarde. 
6221 nlt, «-2ft 
RAFAEL CUAGUACEDA Y NAVAHKO. 
DOCTOR KN CUIUGIA DKM'Al, 
del Colegio de l'ensylvania, 6 incoi'p'>r.ido íl la Uni-
versidad «le la Habana. Consultasde8 á 1. l'ru I • un-
mero 79 A. 0635 22 fi Jn 
NÍMZIS: 
M A R I A S O L E R . 
Profesora de solfeo y piano. Rocibe avisos callo 
Real mimero I I , Be^lki 26 lód" 
A los padres de familia, 
Ku dan clases de piano, teoría solfeo y canto por 
una profesora con título al minimo precio do tres pe-
sos plata mensuales eu su morada: en la minma se o-
fioce para toda clase de labores, especialidades in 
bordados en oro, plata, etc.: clases á domicilio, pre-
cio convoncional; en la misma se desea sabor ol para-
dero do 1). Antonio liivero que debe do andar do 
mayordomo do ingenio en la Islu; es para un asunto 
de familia. Habana n. 159: do esto último se suplica 
la reproducción en los demás periódicos de la Isla. 
7028 ' t -U 
Academia Mercantil , 
do P. do Herrera, perito mercantil, profesor de te-
noduria de libros y arilmótica mercantil del "(Vntiv 
de Ucpcndionlcs" y del "Centro Asturiano," profesor 
de inglós, & L C . Nueva del Cristo n. 4. 
6603 15-6 Jn 
T T N A SEÑOE A PRÜPICSOKA SE OFRECE al 
\ J público para dar clases á domicilio do primera 
enseñanza, siendo muy módicos sus precios, sabe to-




se realizan á una y dos pesetas el tomo. Pídase et 
nuevo catálogo quo so dará grátis, Xoptuuo n. 121, l i -
brería. 6!)71 4-13 
A> UNCIO DE I.OH lüSTAUOS-UN i o 




B R I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 
S A N W M 1 Y H Ü M O l t E S 
tí 
C O H V O L S I p H E S ! 
Curarlas no significa eu esto 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio do la 
E p i l o p N l u , COUVUINÍOUCN 6 
G o t a C o r a l , 
G A R A N T I Z O míe mi remedí o ru-
r a r á los casos mas severos. E l qud 
otros hayaí i fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. So ou-
yiará faráiffS á quien l a p i d a uncí 
botella de mi Remedio i n f a l i h l e y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la cimicidn es se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, 183 Pearl St., Nueva VWk. 
DingjfBe exproeando la dir^ccióxi 
exacta, por una botella <. rá'.;ÍH á 
L0BE Y TORRALBAS. Hftbpnri 
Obrapía 3 3 
L H Í . ¿ S £ JO A LAS 
SEÑORA 
Debe oaarH.n aiomni 
3 tiifioiv ibltwul« íl 
ümA vi Dlf.ii cu 
ra la '.ioutiolorj *» 
cólico VWKiOM V 
D I S E N T É R I C O S , cuya vida se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico quo corte su diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómito» hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer'en forma desesperante, 
I L O 3 I M Í N O S en la dentición y destete; los que padacea 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U B A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
m m k BISIIO y C E i de VIVAS m . 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas da todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S A L I C I L A T O S D E BISMUTO Y C E R I 0 D E VIVAS PÉREZ5 
Desconfiar de Xas íalsi£icacio&@8 6 i m i t a -







HACE 1 0 0 0 AÑOS, 
Quo petróleo ó * 'Acoito do Roca"(una 
S medicina compuesta por el Creador 
k en laa entrañas do la tierra) fuó reco-
I nocido como un remedio cicatrizante 
maravilloBO. 
, Este ha permanecido para la Ciea-
cia moderna en la 
de P e t r ó l e o 
kHIPOFOSFITOS, J^ngíCI* 
[para hacer que esto aceite sea toma-
)do con facilidad. 
Esta Emulsión OB agradable al po-
iladar, alivia coa prontitud y es rapi» 
'da en su cura. 
Ea superior á todas laa emulsionea 
Fdo aceite de hígado do bacalao, y ea 
recetada por todos losmdclicoe, para; 
To» C r ó n i c i i , 
Tisis ó o o n i u i i c i o n a 
Kronnnlt is . 
ISNCt-ofulus. 
I , a Orippe y Rns « t ' e c t n s . 
i M U I a n u p c i m J e n t o y A n ó m i f t . 
l í o b i i i d a c i general y l ü x t n m i a c l o n . 
fcnlcruií'ilacl. H on i;>s i n t e s t i n o s c u los 
nlf ios , y n u l a s l a s «nfcrmodadcs <lo d o -
D l l i d u d grennra i . 
\ Es oupccialmento eficaz on conauncion, 
5 bronquitis y enfermedadea de flaqueza eulos 
k niños. 
í Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
^ smlorua nocturnos y decaimiento, aumenta 
Sel apetito, da carnes y restablece las fuerzaa 
y la salud como ninguna otra medicina. 
¡si au droguista no la tiene de venta, quo 
) la obteng». 
'. Circulares de instrucciones, gratis en las \ boticas. 
Angicr Chemical Co., Boston, E. U. de A. 
G i r a 
Cura de 1 iílS If 
l'nlus, 
i a nun 
ün . 
JJlancoa y toda dase de 
. por í int iguos quo sean, 
tizado no causar Estrecheces, 
-.rcvuu'.o «ara toda, enferme-
^ mucosa. Libre de veneno, 
c venta en todas laa boticas. 
Prcjiavido únicamente i 
The Evans Chemical 
CINCiNNATI, 
E.U.A. 
El Inglés sin Maestro, 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c. Un tomo 60 
centavos De venta Salud 23 y Neptuno 124, librerías. 
5972 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, prefiriéndola morena y de me-
diana edad, para un matrimonio solo, Sel n. 71. 
7014 4-14 
Ote fflea en su clase jara aurenSer 
inglés sin maestro. 
El Método moderMo para aprender inglés dedicado 
& los hispano-americanos por el autor 
SydenhamP. C. Henriques, 
Ex-profesor (titulado) de las Escuelas Municipales 
de Santiago de Cuba. 
Un tomo do 150 páginas, precio $1 plata. 
Depósito y venta por mayor, con descuente, Obis-
•DO 135, librería "La Poesía," de José Merino. 
^ C 980 8-9 
libras nuevos para premios. 
Se han recibido en la librería L A ENCICLOPE 
D I A , O'Keilly número 96, de lo más selecto y de úl-
tima novedad en cromos y encuademación de lujo 
con tapas doradas, así como de cuentos morales, lee 
turas instructivas, recreaciones científicas, viajes al 
rededor del mundo, nuevas fábulas, Galería Drama-
tica Infantil, Album de Historia Natural, Geogra 
fía Pintoresca y abecedarios ilustrados, etc., etc. 
También se han recibido infinidad de cuadernos 
propios para señoritas, para bordar do lo más nuevo 
en letras, flores, ramos, adornos de todas clases, pai-
sajes, marinas, guirnaldas, etc., etc.: al mismo se 
Buscribe & la "Guirnalda Bordadora" y al "Bordado 
Económico," periódicos los más completos que exis-
ten en el bordado de todas-clases: salen 18 veces al 
aBo. C 978 8-8 
I S P A l L E S E INSURRECTOS. 
Recuerdos de la guerra de Cuba, por el Coronel 
retirado D. Francisco de Camps y Feliú. Relación 
verídica, completa, honrada é imparcial de todo lo 
acontecido desde el grito de Yara hasta la conclusión 
de la guerra (que no fué en el Zanjón) 
Un tomo grande de 42tpag. UN PESO PLATA 
Librería é imprenta de M. Ricoy, Obispo 86, Ha 
toana. 6579 10-6 
ÁBTESI OFICIOS. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA la cocina de una corta familia, prefiere no ir á la 
calle á mandadoslnformarán Egido75. 
6922 4-14 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A EDAD, V I U -da y sin hijos desea colocarse para acompañar á 
otra señora ó señorita: impondrán de 10 á 5, Virtudes 
número 28. 6988 4-14 
UNA BUENA CRIANDERA DE TRES ME-ses de parida y abundante leche, desea colocarse 
sin pretensiones. Informarán Inquisidor número 15. 
6990 4-14 
UNA SEÑORA DECENTE DESEA ENCON-trar una familia que vaya á los Estados Unidos 
para acompañarla ó bien en esta Isla para acompa-
ñar una familia corta ó señoritas: inférmarán de una 
á cuatro en Aguiar 02, entresuelos, entre Tejadillo y 
Chacón, 6980 4-14 
GRAN TREN DE CANTINAS DE ANTONIO Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-postela.—Se sirven éstas'á todos puntos con mucha 
limpieza y mejor condimentación, pues esta casa ha-
ce una variación diaria y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, jamás se le vuelven á mandar. 
Los precios siempre lo más reducidos posible.—An-
tonio Calvet. 6992 4a-l4 4d-14 
GRAN TREN DE CANTINAS DE RAFAEL Domínguez, situado Manrique y Animas n. 30. 
Se ofrece al público en sus mejores servicios con todo 
esmero, aseo y gusto para todo lo concerniente al 
ramo. 7027 8-14 
HABANA NUMERO 107, ENTRE TENIEN-te-Rey y Muralla se sirven cantinas á domicilio, 
comida buena y bien sazonada, precios equitativos 
con arreglo á Ja situación; á la criolla ó española, á 
gusto defmarcliante. 7008 4-14 
AGUACATE NUMERO 55. SE SIRVEN CAN-tinas á domicilio á $8-50 cts. oro por persona con 
buena comida, variada y abundante; también admite 
abonados á $12 con vino, pan y café y buen servicio. 
7001 4-14 
A las señoras y señoritas. 
Doña Alejandrina Mateo se ofrece ádomicilio para 
peinar y teñir el cabello: precios módicos. Obrapía 
58, altos. 6521 13-4 
Gran y nuevo surtido eu corouas, 
cruces y demás objetos, acabado de re-
cibir. Ventas sin competencia posible, 
siempre por el secreto exclusivo de 







TRENES BE LETRINA. 
EL SEGUNDO ASEO. 
GRAN TREN 
DE LETRINAS, POZOS Y SUMIDEROS. 
El que suscribe, participa ¡i loa dueños de casas ha-
cer toda clase do limpiezas á precios suraamento mé-
dicos, garantizando dejar limpio por completo cual-
quier L E T R I S A , POZO ó S V H I D B B O que SC lo confie. 
Se reciben órdenes: Sau Ignacio y Luz, bodega; 
Reina y San Nicolás, bodega; Empedrado y Compos-
tela, bodega; Monte y Figuras' café; Merced y Com-
tela, bodega.—Su dueño: Tomás Rodríguez. López, 
9 5 , A N T O N R E C I O 9 5 . 
6932 4-13 
Oran tren do letrinas 
D E S A L O J O a O T J L * 
Se reciben órdenes Galiano y Virtudes, ferretería 
Los Leones; sombrereria La Rarata, Salud núiucro 
1; Teniente- Rey y Cuba, bodega y en su casa Paseo 
de Tacón esquina á Infanta. Telefono 1242. 
6634 alt J3-6 
EOMfili. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PENIN-aular dj portero: sabe leer y escribir: informarán 
calle de la Estrella n. 128, esquina á Escobar, á todas 
horas: tiene personas que respondan por su conducta. 
7070 4-15 
C O B T X J H E í H i L S . 
Buenas oficialas se desean en Neptuno núoi. 118. 
C1030. 4-15 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano blanca ó de color. Santa 
Clara n. 19, altos, entre Inquisidor y Oficios. 
7044 4-15 
S E S O L I C I T A 
una er ada de mano de mediana edad que sepa bien 
el oficio y coser á mano y en máquina: que no reciba 
visitas y tenga personas que la recomienden. Cuba 
námero 71, altos. 7039 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, para una corta fami-
lia: que traiga referencias. Sueldo $10. Impondrán 
Empedrado número 33, altos. 
7938 4-15 
ÜN HOMBRE COMO DE 50 ANOS DE EDAD desea colocarse de portero ó cnalquier otro tra-
bajo doméstico: no tiene inconveniente en ir á cual-
quier pueblo de campo: cuenta con buenos informes. 
Infonuarán IJelascoaín número 17, bodega. 
70 i l 4-15 
ÜN MATRIMONIO PENINSULAR, JOVEN y sin familia, se ofrece tanto para la ciudad como 
pira el campo: él de portero, educar niños ó escri-
biente, y ella para todo servicio. Luz número 59. 
7035 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca, de mediana edad, que 
sepa coser ú mano y á máquina: informarán délas 
nueve en adelante en Galiano 63 y que tenga refe-
rencias. 7080 4 -15 
UNA PERSONA QUE HABLA ALEMAN, francés ó inglés desea colacarse como maneja-
dora: tiene bueuas referencias. Hotel Roma. 
7074 4-15 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro, Domíntruez n. 9 A, una buena criada de 
mano de mediana edad, que sepa cumplir con su o-
bligación. 7079 4-16 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro y repostero peninsular, para cualquiera clase 
de eetablecimiento ó casa particular por grande que 
sen, sabe bien su obligación y titue quien responda 
por él: Compostela 62, bodega, esquina á Lamparilla. 
7045 4-15 
USA SEÑORA FRANCESA SOLICITA UNA criada que hable el francés, para servir á corta 
familia. San Isidro23. 7013 4-15 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera para una corta familia. O'Rcillv 93. 
7068 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que traiga referencias, 
Galiano 63. 7064 4-15 
BE NECESITAN OPERARIAS DE MODISTA sino saben que no se presenten. Informarán l'a-
jjajo número 7, entre Zulueta y Prado. 
7049 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR LLEGADA en el último correo desea colocarse de criandeja á 
leche entera, con buena y abuodante, de euatro me-
ses; tiene las mejores personas que acreditan su hon-
radez: informarán Puerta Cerrada n. 1, altos. En la 
aisma desea colocarse un muchacho inteligente y 
trabajador para criado de mano para caballeros solos 
6 una corta familia, sueldo dos centenes y ropa lim-
pia, sino que no se presenten: tiene pe sonas que res-
pondan de su conducta. 7062 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, calle do los Ba-
ños número 12, Vedado. 7051 4-15 
DESEAN COLOCARSE UNA PENINSULAR y una morenita de manejadoras ó de criadas de 
mano. Dirigirse á la calle Ancha del Norte núm. 52. 
7056 4-15 
A N I M A S 3 0 
Se necesita una cocinera blancq, para tres personas 
«s condición que duerma en el acomodo. 
7053 8-15 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano para el Vedado. 
Concordia 91, y en la misma se alquila el piso bajo. 
7^2 4-15 
IpwKSEACOLOCARSE UNA MANEJADORA 
JL 'para uu niño solo ó para acompañar á una seño-
ra, sabe cumplir con su obligación y está acostum-
brada á andar con niños; tiene quien la garantice: 
impondrán Sun Isidro 65. 7076 
Dü CRIADOS.—CON BUENAS RECOMEN-dacioües proporcióname* á lus señores que pidan oxeelentes cociilf-ros, entendidos criados de manos, 
uñados v manejadoras y toda clase de sirvientas. A l -
varez yliodriguez. Aguacate 54. 7016 4-15 
NA GENERAL COCINE HA VIZCAINA 
desea colocarse en casa de comercio ó particular, 
«unque haya mucha familia, e.i persona de moralidad 
y sabe cumplir con su deber. Compostela n. 100. 
7048 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana «eQaEa para cocinera para una corta familia, á 
•uso del país, sjn repostería, ó bien para limpiar ha-
bitaciones: no duCí^ie cu el acomodo. Aguilu 70, in-
formarán. 7034 '-15 
ATENCION. FACILITO EN EL MOMENTO toda clase de sirvientes de 1^, 2? y 3? con buenos 
informes: el que necesite colocarse que venga aquí y 
conseguirá lo que desea; se facilita dinero sobre h i -
poteca de casas; se compra y venden fincas y esta-
blecimientos. El País, Obispo 30. José M. Bolaño. 
6984 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad, que sepa co-
ser, en el Vedado, callo 5*} n. 38, esquina á Baños. 
7013 4-14 
$ 1 0 , 0 0 0 en dos partidas 
se dán en hipoteca de fincas urbanae sin intervención 
de corredores. Escribanía de Galletti. San Ignacio 7. 
Dionisio J. Rivero. 7020 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, de manejadora de ni-
ños ó acompañar una señora y cuidarln, tiene buenos 
informes de su conducta é impondrán Egido n. 63 A. 
6995 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, sueldo $13 plata, en 
Mercaderes 19, principal. 6997 4-14 
f T N A JOVEN GALLEGA RECIEN LLEGA-
LJ da de la Península desea colocarse de manejado-
ra de niños, con los que es muy cariñosa, tiene per-
sonas que las recomienden. Impondrán calle de la 
Cuna núm. Cero, ferretería. 6978 4-14 
C R I A N D E R A . 
Una joven peninsular de mes y medio de parida y 
aclimatada en el país, con leche abundante y buena, 
desea colocarse á leche entera: tiene quien responda 
por ella. Calle del Cristo n. 24, darán razón. 
6981 4-14 
NECESITO DOS COSTURERAS, TRES MA nejadoras, 4 criadas, 3 cocineras, 1 criandera, 3 
criados, 2 cocineros, 1 portero, 1 jardinero, 2 cama-
reros, 1 cochero y todos los que deseen colocarse; los 
señores dueños que pidan á Manuel Valiña todo lo 
jue necesiten y serán servidos. Teniente-Rey 100, 
entre Zulueta y Prado. 7026 4-14 
SE NECESITA UNA CRIADITA PARA SER-vir á una señora y una niña, se le dará un centón 
y ropa limpia y se le enseñará á coser. 
42, altos. * 7024 
Compostela 
4-14 
3 0 0 0 $ 
F I N C A D E C A M P O 
Se dan con hipoteca. Concordia 87 ó Amistad 142, 
r. Aguilera, barbería. 7029 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de coler, de cuarenta ú cinenen-
^ años ó nna mnchacbita de 10 á 12 años. Salud 77. 
7018 4-14 
D 
ESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-
cinera peninsular do mediana edad, aseada y de 
toda confianza, bien sea para casa particular ó esta-
blecimiento, tiene personas que respondan de su con-
ducta: impondrán Habana 136. 6996 4-14 
P O R T E R O 
Se solicita un portero que sepa su obligación. In-
forman Carlos I I I n. 6. 6998 4-14 
UNA EXCELENTE CRIANDERA SOLICITA colocarse á leche entera, es oriunda de Galicia y 
acaba de llegar: tiene quien garantice su moralidad 
para dormir y estar en donde se coloque. Habita V i -
ves 169, próximo á los Cuatro Caminos, puente de 
Cristina. 7005 4-14 
S E S O L I C I T A N 
una buena criada de mano y una general cocinera, 
ambas de color: en la misma se venden varias tinas 
con llores. Amargura 76. 7002 4-14 
S E S O L I C I T A 
un joven que sepa hacer cuellos y puños, se le dará 
buen sueldo si lo merece y si conviene se le enseñará 
Teniente-Rey 70. 7000 4-14 
11 I f alamb 
L l e p o n las b s 
|'ala radas de clase superior 
piezas y medias piezas con 
. ones y uniones. Más baratas 
-¡ que en fábrica. 
« p e í a s ( i R R a m a i s M Í S 
C 1006 5-13 
A . P . Ramírez;, 
solicita á D. Domingo Govantes, para un asunto de 
interés personal. Amistad 75. C 1015 5-13 
U NA BUENA CRIANDERA GALLEGA, DE 2 meseo de parida, sin pretensiones, desea bailar 
donde colocarse; dan razón y responde por ella en 
Virtudes 8. 6936 4-13 
D E S E A C O L O O A E S E 
un moreno cocinero y un criado de mano blanco; tie 
ne quien responda por su conducta; darán razón Con-
cordia 114. 6954 4-13 
S E S O L I C I T A 
paTa muy corta familia una buena lavandera, plan-
chadora y que sepa rizar, puesepa cumplir con su o 
bligación y tenga quien la garantice; Teniente Rey n 
28, altos. 6939 4-13 
DESEA COLOCARSE UN MAESTRO DUL cero que sabe cumplir son su obligación, bien sea 
eu esta ó en mía población del campo, tiene perso-
nan quo respondan por él; pueden dirigirse café do 
Vivero, calle de la Cuna. 6950 4-13 
O B I S P O 67 l íTTEEIOR. 
Tengo camareros, criados de ambos sexos, cocineros 
portero, criandeas, costureras, coeineras, profesoras 
con título y jóvenes peninsulares para tienda, con re-
ferencias. (¡945 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna buena lavandera que sea formal en sus tratos y 
quiera trabajar, sino que no se presente, Blanco es-
quina á Trocadero, altos de la bodega. 
6940 4-13 
UNA EXCELENTE CRIANDERA DE BUE-n i y abundante leche, de ocho meses de parida y 
aúliniatada en el país, solicita colocarse á leche ente-
ra, pndiciido^presenlar los mejores informes. En la 
calle de Ejido número 16 impondrán á todas horas. 
6941 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR SIN F A M i -lu , general cocinera, desea colocarse en una ca-
sa pariieular ó establecimiento, sea en la Habana ó 
fuera, es aseada; en la misma so ofrece una señora 
para acompañar una familia á viajar: ambas tienen 
buenas recomendaciones, calzada del Monte n. 39, 
tienda de ropas Las Glorias de Pclayo. 
6953 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para el servi-
cio de una corta familia. Manrique 197, carpintería. 
6S64 4-13 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
Cétableciminuto: impondrán calle de Barcelona n. 16, 
esquina á Aguila, bodega. 0928 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA DE color sana y robusta con buena y abundante le-
che para criar á leche entera: tiene quien responda 
por ella: Cerrada del Pasco n. 14 entre Zanja y Salud 
informarán. 6944 4-13 
ÜN MATRIMONIO SIN NIÑOS DESEA HA-bitación en casa do una familia respetable. I . C. 
apartado 244. 6919 4-13 
UNA SEÑORA DE TRES MESES DE PARI-da se ofrece para nodriza con buena y abundan-
te leche, pues disfruta de una robustez incomparable, 
para poriuenorcs dirigirse á San José n. 140. 
6934 4-13 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-do de mano acostumbrado á este servicio y con 
referencias de las casas donde ha servido. Bernaza 
n. 56. En la misma un sujeto peninsular desea colo-
carse de portero, teniendo quien lo garantice. 
6930 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada do porte decente y que tenga buenas re-
ferencias, para ayudar á la limpieza y cuidar de una 
niña de 3 años, para Marianao. Impondrán Obrapia 
37, de 12 á 4. 6958 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE POCOS meses de parida, desea colocarse de criandera: 
tiene buena y abundante leche y no tiene inconve-
niente en ir "fuera de la población. Informarán Sitios 
y Campanario, altos do la carnicería. 
6970 4-13 
BXCUSADOS-nrODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
C 958 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
1-Jn 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color & leche entera, que no tenga 
más de tres meses de parida con buena y abundante 
leclie y personas que la recomienden. Zulueta 71, es-
qutna á Dragones. 6960 4-13 
UNA MORENA DE MEDIANA EDAD Y DE siete meses de parida detica colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, y con personas 
respetables que abonan de su condúcta. Informarán 
Jesús Peregrino número 45, á todas horas. 
6942 4-13 
STASIRTICO BUEN COCINERO, ASEADO 
y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó estabiecimicnto. Impondrán calle de la Indus-
tria número 172, esquina á Barcelona. 
6956 4-13 
D E S E A C O L O O A E S E 
un cocinero para casa particular 6 establecimiento; 
reúne todas las condiciones para dicho objeto, tiene 
referencias, informarán Reina y Beiascoain; cafó el 
Casino. 6943 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad: si puede ser, pe-
ninsular. Dirijírse Hotel Mascotte, al escritorio. 
6968 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada con buena y 
abundante leche; tiene personas que la garanticen; 
impondrán Piado número 3, fonda darán razón. 
6938 4-13 
AGENCIA GENERAL DE COLOCACIONES. —jDóud está?—En Compostela núm. 62i, entre 
Amargura y Teniente-Rey. Allí se le facilita á Vd. al 
momento, finas criadas, criados buenos, cocineros, 
porteros, cocheros, jardineros y toda clase de sirvien-
tes, todo buen personal: los señores dueños pidan 
que serán servidos con prontitud y esmero. Y los qne 
deaéen colocarse pronto que acudan á esta Agencia, 
Compostela n. 62i, de Arturo Alvarez y Comp., don-
de se les atenderá con amabilidad. 
6961 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para manejar un 
niño de dos años: sueldo 12 pesos plata. Informarán 
Eacobrr n. 103. 6962 4-13 
DESEA COLOCAKSK UN COCINERO PE-ainsular en almacén, establecimiento ó casa par-
ticular decente: tiene inmejorables recomendaciones 
de las casas donde estuvo. Informarán Habana y A-
costa, bodega. 6966 4-13 
ESEA COLOCARSE D$ COCINEUO PE 
niusular, que lleva muchos KWjB pn esta, para 
•cass. particular, fondns, establecimientos y vapores, 
también para el campo, cocina á la española y crio-
lla. Informarán Plaza de Vapor por Aguila, tienda 
Tina cr iada de mano 
con obligación de manejar un niño, se solicita en Vir-
tudes mivioro 2 A., casa del Sr. Azcue. 
6967 4-13 
B A R R E N E R O S 
Se necesitan en la Pirotecnia para ajusfar una 
obra. 6914 5-13 
S O L I C I T A COLOCACION UNA CRIANDE-
fo^a peninsular, tiene buena y abundante lecho de 
uu mes y días de parida, aclimatada en el pais y muy 
car ñosa. con los nifios. Angeles n. 63. 
6923 '1-13 
ESEA COLOCARSE UÑA CRIANDERA 
penhiMilar de un mes de parida en esta, con bue-
na y abundante leche para criará leche entera, te-
niendo personas que reepondan de su conducta: im-
pondrán calle de la Cárcel número 19. 
6921 4-13 
S E S O L I C I T A 
iina señora de mediana edad para acompañar á una 
siñora, hacer algunos pequeños quehaceres de los 
oaartos v coser algo, teniendo buenas referencias. 
Lealtad'jSg, «959 4-U 
S O L I C I T A 
una parda de mediana edad una casa particular para 
coser por días ó para criada de mano de un matrimo-
nio sin hijos, ó una señora sola para la limpieza de 2 ó 
3 habitaciones y repasar ropa; informará Monserrate 
71, en la bodega de la esquina^ 6933 4-13 
SE DESEA COLOCAR 
un cocinero peninsular en casa particular ó estable-
cimicuto;iene quien responda por su conducta ó 
informarán á todas horas, Monserrate 3. 
6947 4-13 
UN ASIATICO BUEN COCINERO ASEADO yformal desea colocarse en casa particglar ó es-
tablecimiento; informarán en el Vedado calle 7 n. 71 
panadería. 6946 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA ga-llega de cuatro meses de parida, la que tiene bue-
na y abundante, para criar á leche entera: buenas 
recomendaciones. Informarán calle de Oficios n. 15, 
á todas horas. 6898 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gueneral lavandera para casa particular. Aguiar 
n. 55, altos, para tratar de su ajuste, de doce á tres. 
6901 4-11 
TELEFONO 590—TENGO CON BUENAS RE-ferencias para viajar camareras francesas y pe 
ninsulares, criados de mano de 1^ y 2?, camareros, 
excelentes cocineros, honrados porteros, crianderas 
y costureras. Necesito criadas de mano de $10 á 15, 
Aguacate 58. Teléfono 590. J. Martínez, 
6898 4-11 
CRIANDERA. UNA SEÑORA GALLEGA de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse en casa de familia respetable 
tiene quien informo de su conducta. Para más por-
menores Ancha del Norte 876, bodega. 
0900 4-11 
PARA CRIADO SE NECESITA UN MUCHA cho blanco, de 14 á 16 anos ó un hombre quo pafe 
do 40 años: no se admiten sin buenas recomendacio-
nes. 119, Obispo; LA FASHIONABLE. 
6893 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera aseada y con buenas referencias. Galia-
no n. 40 informarán. 6900 4-11 
ON $10,000 PUEDE GANAR MAS DE UN 
MILLON de pesos en 5 años, cón garantía abso-
luta qne no puede perder nada. Accesoria A, Obispo 
n. 30. 6904 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Calle de la Merced número 38, 
6924 4-11 
S E S O L I C I T A 
para el campo, un galleguito de 10 á 12 años de edad, 
para criado de manos para nn matrimonio solo; se lo 
dará casa y comida y 4 posos plata al mes-—Dirigirse 
á Villegas 113, entre Teniente Rey y Muralla. 
6873 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada gallega para el servicio de mano ó 
manejadora de niños: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por ella: impondrán 
Corrales 115 6874 4-11 
C O C I N E R A . 
Se solicita una en la calzada de Jesús del Monte 
número 311, pagándole buen sueldo. 
6902 4-11 
SEIS M I L PESOS SE TOMAN EN HIPOTECA por tres años sobre una linca demolida, rodeada de 
ingenios que se disputan los 1 udantes cual se la ha 
de llevar como se podrá enterar el que los facilite; 
hay quien de por ella 15000 al contado en venta; fa-
cicito criados, cocineros, porteros de 1?, 2* y 3a; p i -
dan serán servidos con puntualidad. Obispo 30, E l 
País.—J. Bolaño. 6871 4-11 
AL COMERCIO. UN JOVEN DE VEINTE años desea encontrar colocación en algún esta-
tablecimiento, fábrica ó almacén de cualquiera giro 
que sea: no tiene preferencias y da las referencias 
que se le pidan. Va para el campo también: informa-
rán Neptuno i0, barbería. 6891 4-11 
UN COCINERO, DESPUES DE HABER CO ciliado veinte años entre vapores y buques cata-
lanee, sólo desea encontrar una tenería ó una fábrica, 
un almacén ó un establecimiento, y prefiere ganar 
mucho menos y no tener que tratar con señoras: tic-
no quien responda por él. Calle de Perseverancia 
n. 13, á todas horas, carbonería. 6833 4-10 
SE SOLICITA UN MUCHACHO JOVEN, ius talador, que sepa trabajar, y en la misma se vende 
un hermoso reloj regulador, á propósito para una 
casa particular ó de comercio. Informarán Teniente 
Rey n. 60, de 4 á 5 de la tarde. 6851 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color que sea buena y tonga re-
ferencias y haya manoiado otras veces. Neptuno 
n. 116. 6857 4-10 
Se solicita con poco capital para 
i vm industria moderna y lucrativa. 
Escribir: Calafell, apartado Correo 
niím. 183. 6829 4-10 
UNA COCINEKA VIZCAINA DESEA Co-locarse tn casa particular ó establecimiento. In-
quisidar número 3, altos de la barbería, informarán. 
6841 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, hija del país, que sea in -
teligente en costura á mano y máquina; es para una 
muy corta familia. Manrique número 117. 
6855 4-10 
S E S O L I C I T A 
una joven de doce á catorce años, blanca ó de color. 
Reiua n. 42. En la misma se venden dos máquinas 
de coser. 6856 4-10 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular de criandera 
á leche entera, la que tiene buena y aáundante: tiene 
quien responda por ella. Informarán Villegas, entre 
Obispo y O'Reilly, en la barbería, á todas horas. 
6828 8-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano. Dragones número 72. 
6838 4-10 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE MANO 
ÍSque sea ágil y entendido en eu oficio, y una criada 
de mano para el aseo de unas habitacipnes y acompa-
ñar á una señora. Paga puntual. Informarán en San 
José n. 56, ó c;i el Vedado calle 5? n. 27. 
0836 '4-10 
A COLOCARSE.—CON REFERENCIAS NE-cesitamos 5 cocineras, 0 criadas, 4 manejadoras, 
2 criados, 3 cocineros, 6 trabajadores de campo y 5 
muchachos. Los señores dueños que necesiten sir-
vientes pueden pedirlos á Aguate n.- 54, casa de Alva-
rez y Rodríguez. 6B34 4-10 
B u e n sueldo 
Criado de mano se solicita con buenas referencias 
en Manrique frente al n, 48, entre Concordia y Vir-
tudes, de 6 á 8 de la tarde. 6844 4-10 
UNA PROFESORA DE INSTRUCCION P R I -maria elemental y superior práctica en su come-
tido, desea encontrar una familia decente para edu-
car unas niñas ó bien dar clases á particulares ó en 
colegios. Informarán Teniento-Rey 15. 
0862 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano la que sa-
be coser á mano y á máquina en casa particular. Da 
cuantas referencias se le exijan. Sau Lázaro 269, á 
todas horas! 6867 4-10 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE QUE reu-ua las siguientes condiciones, quesea personado 
edad, sin familia, de conocimientos generales, que 
tenga muy buena letra y por último que traiga bue-
nas referencias; es para el trabajo de carpeta, corres-
pondencia y diligencias, etc. De 10 de la mañana 
á cinco iie la tarde. Se le dará de sueldo de dos á 
tres onzas: informarán en Aguiar número 116. 
6866 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para acompañar á una 
señora en Jesús del Monte, calle de Luz n. 20 donde 
informarán. 6868 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA joven, peninsular recién llegarla, con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera, de muy 
poco tiempo de parida y muy cariñosa con los niños: 
tiene personas que garanticen su conducta: impon-
drán calzada de la Reina número 57. 
6860 4-10 
CRIANDERA. DESEA ACOMODARSE A leche entera do dos meses de parida, recien lle-
gada de la Península, es sana y robusta y tiene quien 
responda de su honradez. Plaza del Polvorín número 
34, altos á todas horas. 6846 4-10 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular sin hijos, de criados de mano en casa de 
una buena familia: saben cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan de su conducta. Ber-
naza 56 informarán. 6845 4-10 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO y repostero peninsular para cualquiera clase de 
establecimiento ó casa particular por grande que sea: 
sabe bien su obligación y tiene quien reponda por su 
buen comportamiento. Dan razón O'Reilly 30 café, 
el cantinero. 6850 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una casa de corta 
familia en San Lázaro número 92. 
6832 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y que traiga referencias. Sueldo 
quince pesos plata. Teniente-Rey 14, altos. 
6839 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada dé mano, es activa é 
inteligente y sabe cumplir con su obliíación; advier-
se que desea buen trato, tiene personas quo respon-
dan por ella: impondrán Monte 63. 
6795 4-10 
VEDADO. Se desea tomar en alquiler una casa en la Linea, calle 9? ó sus inmediaciones, que 
contenga todas las comodidades para una corta fami-
lia sin niños. Los avisos se pasarán calle de San I g -
nacio número 54, altos. 6658 8-7 
S E S O L I C I T A 
una persona inteligente en el ramo de préstamos y 
Sueda disponer de un pequeño capital. El dueño del opósito de tabacos del café de Tacón infomarán. 
6449 15-2 
m m 
P A L O M A S C A S E E A S . 
Se compran todo el año en grandes ó pequeñas par-
tidas, con alas enteras á 40 centavos plata el par. O-
reilly 13. 6935 4-13 
S E C O M P R A N L I B R O S 
PAGANDOLOS BIEN, 
Calle de la Salud n. 23, librería. C1009 10-11 
PEBDMS. 
Un paquete de diplomas 
se ha extraviado desde Riela 64 á la plaza del Vapor; 
se gratificará al que lo devuelva en Riela 64. 
7059 4-15 
S E G R A T I F I C A R A 
Una perra Pog que comprende por "Congo", con 
una costillita saliente del lado derecho, de color gris; 
se perdió en la mañana del domingo, de la calle de 
Amistad 30, donde se gratificará generosamente sin 
averiguación alguna. 6657 8-6 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE 2,000 á 2,:!00 peros, en el interior de la Habana, ó se de-
sea imponer la misma cantidad en hipoteca, entan-
diéndose directamente con el quy vende 6 desea la 
bipoteca. Informarás Sgido £3. $909 
ALIJÜILBM 
Se alquila en dos onzas oro y fiador, la casa calle de Alejandro Ramírez i úmero 8, con sala, saleta, 
aposento, 6 cuartos corridos, comedor, patio, traspa-
tio, cocina, etc., con llaves de agua. A l lado está la 
llave e informarán. 7077 4-15 
G-aliano n ú m e r o 1 2 9 
Se alquilan dos habitaciones altas con balcón á la 
calle: muy frescas, á hombres solos: es casa de orden 
y moralidad. 7031 4-15 
F a r a escritorio 
Se alquilan los espaciosos y magníficos altos de la 
casa calle de los Oficios n. 40: en la misma informa-
rán. 7033 8-15 
Se alquila la casa calle del Tulipán n. 21, frente á la estación del mismo nombre, con sala, comedor, 
ocho cuartos bajos, dos altos, cuatro para criados, 
tres inodoros, acabada de pintar y el lugar más fresco 
del Tulipán: en la misma informarán. 
7066 4-15 
Se alquila una casa quinta en el Carmelo con todas las comodidades, jardín, toda clase de frutas, pa-
tios para crias, toda bien cercada y frente á la linea 
del Urbano. Dan razón calle de San Ignacio n. 78, 
alto, esquina á Muralla. 7050 15-15 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro número 138.'Informarán Corrales 
esquina á Economía, altos. ' 7084 4-15 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 número 76, propia para 
una larga familia. Informarán San Ignacio 78. La 
llave enfrente, en la Sociedad del Vedado. 
7075 4-15 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones alta y bi\ja, muy frescas, con' mue-
bles y asistencia, si la desean, se dá llavín: precios 
módicos. Sol 73. 8063 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los hajoa de Maloja n. 1, propios para depósito ó car-
pintería, y cuartos altos con balcón á la calle, pro-
pios para hombres solos. En la misma impondrán. 
7055 4-15 
E N CO J I M A R . 
Se alquila una hermosa casa para la temporada. 
Informarán en Amargdra31. 7060 4-15 
Se alquilan los amplios entresuelos de la casa Com-postela 55, entre Obispo y Obrapía; se componen 
de sala, comedor, cocina y cinco grandes cuartos; 
con agua y gas, independiente: en la misma informa-
rán. 7030 4-14 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Inquisidor n. 14, una sala con tres ha-
bitaciones, vista á la calle, divisible para dos familias. 
Sirve para escritorio. En la portería darán razón. 
7021 4-14 
Se alquilan por $25 oro en el Vedado, calle 8 u. 17, los espaciosos altos con cinco balcones á la calle, 
llave de agua, jardín, corral, entrada independiente, 
También se alquila en el mismo punto un cuarto ba-
jo por 4 pesos orí». Enfrente está la llave. Informa-
rán Industria 132. 7004 4-14 
V E D A D O . 
Se alquila, bien por año ó temporada, la fresca y 
cómoda casa situada en la calle F esauina á 5?, n. 10, 
con grandes habitaciones] cuarto de üaño y jardín: al 
lado está la llave. De su precio y condiciones infor-
marán en Amargura 76 y en la misma se alquilan los 
bajos para escritorio ó matrimonio. 7003 8-14 
Se alquilan muy baratos unos altos con grandes co modidades cerca de San Lázaro, se componen de 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, comedor, jardín, 
agua de Venta, azotea y mirador, balcón á la calle 
Lealtad número 57, entre Animas y Virtudes. 
7026 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y bonitos altos de la calle de las Ani-
nimas 182: en la misma informarán. 
7011 4-14 
Se alquilan habitaciones muy cómodas para caba lloros ó familias sin niños menores, desde un cen 
ten á 15 pesi s, baño y gas gratis: hay habitaciones a-
muebladas con asistencia ó sin ella a precios módicos 
San Ignacio 78, esquina á Muralla, altos. 
7019 4-14 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan nnos entresuelos en Empedrado 15. 
fif|77 A - I d 
En casa de familia respetable y á señoras ó matri-monio sin niños se alquilan una sala y tres habi-
taciones altas, dos de ellas con balcón á la calle. 
Campanario 57. 6983 4-14 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
v Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 6976 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos, calle de Rie la 
n. 117 : en la m i s m a in formarán . 
6963 4-13 
VEDADO. Se alquila la mitad de una casa com--pleramente independiente con portal, saleta, dos 
ouartos, agua y demás comodidades, en el centro del 
Vedado: de esta y dos habitaciones informarán calle 
5? esquina á A, u. 63. 6911 4-13 
E s c o b a r 1 6 6 
Se alquilan á matrimonio sin hijos ó personas solas 
decentes, tres hermosos cuartos altos, juntos ó sepa-
rados inmediato á Reina. 6917 8-13 
O e alquila en diez centenes la casa Virtudes 41; tie-
joue sala, comedor con persianas, 4 cuartos bajos y 
uno alto, es de azotea y tiene agua de Vento: infor-
marán Aguila 155. La llave en el tren de lavado. 
6937 4-13 
Se alquila la casa Concordia u. 5, de zaguán, con sala y saleta, dp piso de mármol, cinco cuartos ba-
jos y un hermoso salón alto, agua de Vento y cloaca. 
Su precio 68 pesos oro mensuales: la llave en el nú-
mero 1 accesoria £ Darán razón Salud 32. 
6918 4-13 
S E A L Q U I L A 
un gran salón y un cuarto á propósito para un comi-
sionista. 22, Teniente-Rey, entre Cuba y San Igna-
cio. 6955 4-13 
Se alquila la hermosa casa calle de Espada n. 35, de sala, saleta, pisos de mármol, cuatro cuartos 
bajos, salón alto, de azotea, buenos desagües, muy 
fresca y seca: también se alquila la casa Angeles 39, 
entre Monte y Corrales, con sala, cinco cuartos, a-
gua y otros comodidades. 
6965 4-13 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta en casa de un matri-
monio solo á señoras ó caballeros. Lealtad t?. 
6910 4-13 
E n l l O pesos 5 0 cts. 
Se alquila la hermosa casa cplle de San Ignacio nú-
mero 98, entre Santa Clara y Luz. La llavo en el 96 
é informarán Atocha número 1, Cerro. 
6905 4-11 
E n V i r t u d e s 4. 
Se alquilan habitaciones muy cómodas: dan á la 
brisa; con asistencia ó sin ella y muy baratas. 
6̂ 08 4-11 
S E A L Q U I L A 
en Virtudes número 59, una habitación alta, muy 
ventilada, á matrimonio sin hijos ó á persona tola. 
6869 4-11 
S E A L Q U I L A 
la seca y ventilada casa Campanario 63, entre Nep-
tuno y Concordia, de alto y bajo, con comodidades 
para una regular familia, tiene sala, antesala, 4 cuar-
tos seguidos, espaciosa cocina, despensa, sumidero, 
baños, lavadero, agua de Vento y pozo de manantial, 
inodoro y excusado para criados; en el alto sala, a-
posento, comedor, llaves de agua en el comedor y a-
zotea y excusado. La llave en el n. 72, carnicería. 
Informarán en Bernaza 36, de 11 á 3 los días de tra-
bajo. 6884 5-11 
Para recuperar la salud, en Marianao 
Se alquilan dos hermosas casas situadas en el pun-
to más alto, seco y fresco de dicho pueblo, calle de 
Santo Domingo n. 42 y calzada Real 48, cerca de la 
iglesia del Quemado. Dichas casas tienen sala, portal, 
comedor, seis cuartos, hermoso patio y buen pozo. 
Darán razón de ellas en la calzada Real n. 116, en el 
Quemado ó en la Habana Galiano 103. 
6895 8-11 
VEDADO. Se alquila una preciosa quinta de al-to y bajo en tres onzas oro y en el mejor punto, 
está frente al juego de pelota ó informarán al lado en 
la quinta de Lourdes, 6886 4-11 
Agui la n ú m e r o 1 8 6 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 6880 4-11 
Se alquila la casa calle de la Industria n. 87, entre Colon y Refugio, compuesta de sala, zaguán, cua-
tro cuartos bajos y dos altos, cuarto de baño, agua de 
Vento, toda de azotea y dos ventanas á la calle. Do 
su precio y condiciones informarán en Concordia 98. 
6883 " 8-11 
Yirtudes 13 
á dos cuadras del Parque se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones con vista á la caile con asisten-
cia ó sin ella, precios módicos. 
6890 4-11 
Se alquilan las muy frescas y espaciosas habitacio-nes altas y bajas á precios módicos, con derecho á 
un gran baño de agua dulce y á cuadra y media de 
los acreditados baños de mar de San Rafael. Aguila 
número 1. 6889 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa Lagunas 37, 
esquina á Perseverancia; si es para matrimonio ha de 
ser sin niños. Informajáu en los bajos de la misma. 
6875 4-11 
Consulado 69 
Se alquilan dos hermesas habitaciones con balcón 
á la calle y varias al patio, con toda asistencia, casa 
recomendable por su buen trato. 
6887 4-11. 
Se arrienda un potrero, terreno superior para toda clase de cultivo, con aguadas inagotables, pues á 
las numerosas cañadas que tiene la finca, la atravie-
san tres ríos; grandes palmares para crianza de cochi-
nos, con cuartones para separar ganado. Tiene una 
lujosa casa de vivienda, fábricas anexas, corrales cer-
cados de piedra, chiqueros cubiertos; además y prin-
cipal hay como 14 caballerías que producen de renta 
más de $1,800, y si se presenta buen arrendatario con 
fiador principal pagador, puede hacerse el arrenda-
miento desde 1? de Agosto. Informan Hotel Saratoga 
Monte 45. ÍM8 ^10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Vedado, Linea núm. 43, capaz para 
dos familias, y con todas las comodidades apetecibles. 
6879 8-11 
E N E L V E D A D O 
Una hermosa casa, de alto y baju, jardines, baño 
etc., por año ó por temporada. Impondrán, Prado nú-
mero 33. 6876 6-11 
F R A D O 1 1 5 . 
Se cede una hermosa habitación amueblada, con 
servicio del cuarto, á hombre formal. Tiene agua 
corriente, gas y luz eléctrica. 
6852 4-10 
S E A L Q U I L A 
una habitación propia para una señora sola ó un ca-
ballero. Merced número 22. 
6827 4-10 
Se alquila la casa de 2 ventanas á la calle. Angeles a. 15, entre Estrella y Maloja, con sala, comedor 
y cuatro cuartos, etc. y pluma de agua: la llave en la 
casa del frente n. 18: informarán Obispo 111, esquina 
á Villegas, altos. 6843 4-10 
S a n N i c o l á s n. 9 1 . 
Se alquila un hermoso, fresco y espacioso cuarto 
alto, propio para un matrimonio ó caballeros, es casa 
de familia de moralidad. San Nicolás 91. 
6842 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, juntas ó separadas, con servicio 6 
sin él. San Ignacio número 86. 
6847 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 110, casi esquina á Neptuno á dos 
cuadras de parques y teatros, con agua; su precio 55 
pesos 25 cts. oro. la llave en la peletería y su dueño 
Salud 26. 6859 4-10 
Para temporada 
Se alquílala hermosa casa calzada del Layano nú-
mero 104, situada en lo más alto y saludable de Je-
sús del Monto. Informarán Obrapía 27. 
6863 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo 24, con sala, cuatro cuartos, cocina y 
lavadero de planta baja y sala con balcón corrido y 
un salón altos. Salud 30 impondrán. 
C 990 4-10 
Se alquila una habitación alta, es fresca, tiene dos ventanas que la dan mucha claridad, el punto es el 
mejor de la Habana por pasarle todos los carritos en 
frente y las guaguas á la esquina; también hay uno 
chica pata hombre solo en un doblón oro. Empedra-
do 42. 6861 4-10 
En tres onzas cada una se alquilan la casa Rosa número 3 A, Tulipán, en el Cerro, de alto y bajo, 
construcción á la americana; y los altos Concordia 
número 89: la llave de la primera en el número 11 de 
dicha calle y la llave de la otra en la bodega esquina 
á Lealtad. El dueño O'Reilly 75. 
6851 4-10 
GANGAS.—SE VENDE UNA CASA PROXI-ma á Salud, con sala, saleta, 6 cuartos, zaguán, 
dos ventanas, libre de gravamen, en $8,500: otra en 
Florida, en $1,500: otra en Maloja en $2,000 libres de 
gravámanes. Acudan los señores compradores & 
Aguacate número 54, Alvarez y Rodríguez, 
6835 4-10 
CAFE CANTINA. SE VENDE ESTE B I E N situado y de pocos gastos, propio para un princi-
piante, se da barato porque su dueño no puede aten-
derlo: informarán San Lázaro 302. 
6744 6-8 
VEDADO 
En el mejor punto de este poblado se venden libres 
de censo dos solares cercados con jardín y árboles 
frutales: informarán callo 2 esquina á 11 6628 8-6 
BE M I A L E S . 
PROCEDENTES DE UNA GRAN PAJARE-ra donde había toda clase de pájaros, se venden 
los mismos á como quieran: también hay clarines, 
sinsontes, cardenales, periquitos y mirlos y otros mu-
chos, todos baratos. 64, Aguiar. 64. 
6994 4-14 
G A N G A . 
Se vende una pareja de muías maestras de tiro, un 
oarro muy fuerte, juntos ó separados: informarán 
Campanario esquiuu á Neptuno, bodega La Aurora. 
6979 10-14 
S E V E N D E 
un par de cachorros de tres meses, raza mallorquína, 
macho y hembra, cosa de gusto y un filtro sistema 
Pasteur, para el que quiera beber agua bien desti-
lada. Aguacate 112. 6986 4-14 
G A N G A . 
Por no necesitarla su dueño, se vende una hermosa 
pareja de caballos americanos. Habana n. 198 infor-
marán. 6858 8-10 
AVISO.—SE VENDEÍÍ TRES BURROS SE-mentales, de siete cuartas y dos caballos andalu-
ces, maestros de silla y de carruaje de lo mejor que 
vino á la Habana y acabados de llegar de la Penín-
sula: pueden verse y tratar de su ajuste en Concor-
dia 182. 6329 15-31 mv 
DE CMEÜAJES. 
Se alquila muy barato si dan buen fiador ó 3 meses en fondo, la hermosa casa Puerta Cerrada número 
5, entre Factoría y Suárez; con 2 ventanas, sala, co-
medor, cuatro cuartos, gran patio, agua, etc. La lla-
ve está en la bodega esquina á Suárez y el dueño en 
Cuba 143. 6837 4-10 
En el Vedado se alquila ó se vendo la casa calle 5!.1 número 65, entre las calles A y B, punto céntrico 
es de construcción moderna, reúne todas las comodi-
dades y es capaz para una muy regular familia: al 
lado de la misma impondrán. 
6831 8-10 
Se alquila una hermosa casa acabada de reedificar, de alto con todas las comodidades para una fami-
lia, suelo de mármol, gran cochera, abundante agua, 
jardines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, 
Candelaria 58, la llave en la bodega de la esquina é 
informarán San Rafael 15—Habana. 6806 10-9 
NEPTUNO 178 
Acabada de pintar, se alquila esta bonita ca-
sa de alto y bajo, que tiene zaguán, 3 cuartos y 
cocina abajo y sala, comedor y 4 cuartos arriba. En 
Acosta 41 está la llave ó impondrán. Mientras salga 
el anuncio la casa no está alquilada. 6814 6-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones, altas y bajas, á dos cuadras de los tea-
tros y parques Teniente Rey 94. 6800 5-9 
V I R T U D E S 2. 
Inmediato al Parque Central se alquilan habitacio-
nes á personas de orden. Se facilitan servicios de 
criado y luz. El portero informará. En la misma casa 
quedará en breve disponible un piso alto, por cuatro 
y media onzas mensuales. 6670 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altoj de la casa calle de 
Aguiar ns. 130 y 132, esquina á Muralla: en los bajos 
de la misma informarán. 6543 15-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Consulado núm. 62, de tres 
ventanas, zaguán, cinco cuartos, baño y jardín: la 
llave en el n. 41, é informan San Nicolás número 15. 
6694 15-7 
En el Cerro.—Tulipán n. 18, frente al parque de su nombre, se alquila dicha casa, fabricada á la 
americana, de alto y bajo, con todas las comodidades 
para una regular familia. Impondrá el guarda-paseo 
de dicho parque. 6524 10-4 
B A Ñ O S D E M A R 
E L PROGRESO D E L YEDADO. 
En el cuerpo alto de dicho establecimiento so al-
quilan casitas amuebladas y propias para una familia 
á precios equitativos. 
De más está recomendar la excelencia de estos 
baños, por ser ya demasiado conocidos, así como el 
gran baño ''Saratoga" sin igual en todo el mundo. 
6794 8-8 
f s i t s f lBtocasyeEla i i i i i los 
EN $3500 EN LA CALLE DE SUAREZ UNA casa alegre y espaciosa, gana $34 oro; tiene sala, 
saíeta,, tres ouartos, agua y libre dg gravamen: infor-
mal án Maloja 164, de 8 á 11. No se admiten corredo-
res. 7083 4-15 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE CO-rredor una buena casa de esquina, situada á unas 
cuatro cuadras de la Plaza del Vapor y en buena ca-
lle. Es de construcción moderna y so da en propor-
ción é inforraararán en la sombrerería La Primavera, 
Galiano y Dragones. 70bl 4-15 
SE VENDE EN MUCHA PROPORCION ÜN milord remontado de nuevo, corte de duquesa, con 
sus arreos correspondientes y dos caballos maestros: 
esto se vende jnnto ó separado. Espada n. 2, entre 
Príncipe y Cantera, á todas horas se puede ver. 
7036 4-14 
S E V E N D E 
un faetón muy doble, de uso, sin arreos, y á propósi-
to para uno ó dos caballos. Luz 72, esquida á Ville-
i. 6957 4-13 
N TREN COMPUESTO DE DUQUESA Cou-
tiller, limonera y caballo americano. Una muía 
de monta: un caballo criollo de buen andar, para co-
che: una limonera para caballo chico, varios troncos 
y limoneras y tres monturas: un faetón Coutillier. Sin 
lotervención de Corredor. Colón número 1. 
6907 4-11 
S E V E N D E N 
ó cambian por otros coches, un elegante vis-a-vis, 2 
fuelles; un faetón de 4 asientos para paseo, y un fae-
tón de 4 asientos propio para el campo. Aguila n. 81. 
6894 8 11 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
49, ü g u i a r 49. 
C959 1 Jn 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A i . HAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6596 20-6Jn 
L O S S E C R E T O S 
DE 
O J O . 
Muebles baratísimos de todas clases, nuevos y usa-
dos, pues hay un gran surtido. Vista hace fé. En la 
mueblería del "Cristo", Villegas 89. Teléfono 714. 
6334 15-31M7 
TIDRIERAS METALICAS 
Depósito José Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6409 26-JJn 
C B B V E Z A S A L V A T 0 R . 
la cer\^a' '"alGmanaTdo7 mas ¿consumo eo 
toda la isl^i'áo , Cuba, " 
C E R V E Z A S A L V A T O R . i 
recotncadadajroomo l a ' mas pura! por- La 
CronicTi^Medioí^Oiiirargicgyde^la. Habana. 
a E R Y E A / 
; n 0¿ti en e - a o i d of s an c i U c o in q^t i o n eJLm ajx d e' 
6? p'orjcientbyde <al(\hol.T 
^ R M Z ^ W ^ V M M í t 
. • A I 6 0 j j ) ° r ^ í e n t o £ d 9 ^ 3 » q u £ ^ t ó m á n J ^ a 
«aja. les^tóca? l a l s^ r l e ^^unJ^r_abu2on5deJ 
patente' 
C p S E : Z A S t V ^ X O . R . 
¿A todosTsÚB^favorccedores^revcorrespondo^ 
C i R l v I Z A S A L V A D O R . 
De'pásito, ^> 
Amargura número 14. 
5874 atl 13-21My 
S E V E N D E 
un faetón, bueno y bonito; una pareja caballos mo-
ros aclimatados y buena condición; una limonera y un 
galápago, francés; junto ó separado. Marina 18. 
6927 4-11 
S E V E N D E 
un milord francés en buen estado y dos caballos crio-
llos con sus correspondientes arreos y una caja de 
pienso: en Aguila 119 puede verse y tratar de su a-
juste. 6853 4-10 
A DOCE LEGUAS DE LA HABANA DOS potreros juntos p separados, hacen 55 caballerías 
á cuatro leguas de la llábana por calzada; un sitio 
tres cabalterfoj vendemos varias cssas desde 4000 
hasta 80000 pesos cada una, un café $ t500; 2 casas en 
Guanabacoa, calle de Candelaria tn 2300, se rebajan 
1300$ de una capellanía; para préstamos tenemos 
$100,000 con garantía hipotecaria: en Aguacate 54 
informan Alvarez y Rodríguez. 
7047 4-15 
B A R B E R O S . 
Vendo una casa del ramo por estar enfermo y no 
poderla stende: un hombre ^olo puede sacar sus $50 
libres de sueldo por estar reduciao á gastos: pues el 
que vende paga dos casas. Informarán Oficios 21. 
7037 4-15 
VEDADO.—SE VENDEN VARIAS CASAS de moderna constmecién, elegantes y con toda 
clase de comodidades. Por nota descriptiva de las 
mismas y demás informes, dirigirse á Inquisidor nú-
mero 25, esquina á Luz. 6284 15d-30 15a-80 
I N T E R E S A N T E . 
Por haberse enfermado la persona que lo adminis-
traba, se vende un magnífico café-cantina situado en 
uno de los puntos más céulricos de esta ciudad, dan-
do frente al teatro más eoucui rido. 
Para más informes, dirigirse á D. Evaristo Várela, 
cantinero del café de Tacón, 
Se advierte que el establecimiento comprende café, 
billar y kiosko y quo se vende en buenas condiciones. 
6931 4a-12 4d-13 
SE VENDEN CASAS: UNA CALLE D E L Prado 1S000; 2 dando vista á la iglesia de Monse-
rrate de líOOO y 10O00; una casa esquina nueva, ren-
tv. 5^ onzas oro 10500; 2 casas de 11000; tengo 8000 y 
400o oro Para dar al 8 por ciento en hipoteca de ca-
sas; hay otras partidas más y otras casas de todos 
precios por donde las pidan. Dirigirse á José Menén-
dez, Galiano 92, todos los dias auuque no esté puesto 
el anuncio, de 7 á 10 mañana ó dejen aviso. 
6892 alt 4-11 
SE VENDE O CAMBIA POR UNA CASA EN la Habana ó en el mismo barrio donde está, una 
casa de vecindad de poco tiempo de construida con 
dos accesorias, 12 cuartos y agua de Vento y salida á 
dos calles: informarán de 2 á 3, el Conserje de la 
Bolsa Lamparilla n. 2. 6999 4-14 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE vende una bodega por no poderla atender su due-
ño, es de poco capital: véase que acaso convenga, 
pues le corre al dueño urgencia. Acimas 54 darán ra-
zón. 7007 6-14 
A T E N C I O N . 
Se vende una bodega sin competencia, hace buena 
venta C; si todo de cantina, y varias de poco capital 
como î ara principiantes, cafés y casas de todos pre-
cios. También se desea imponer sobre una ó dos ca-
sas $50,000 oro sin intervención de corredor. Infor-
maráu Salud y Manrique café 7009 4-14 
SE VENDE UNA CASA DE NUEVA CONS-trucción en el barrio de la Silud en $18,000, com-
puesta de sala, 2 ventanas, zaguán, 13 habitaciones, 
saleta al fondo para comer, suelos de mármol, toda 
de azotea y losa por taMa, llavo de agua y demás 
necesidades. Informarán Malcja 128, á todas horas. 
6915 4-13 
O J O . 
Por tenerse que ausentar su dneño se vende un an-
tiguo y acreditado establecimiento; informarán en la 
carpeta del café de Tacón. 6952 4-13 
SE TRASPASA UN ESTABLECIMIENTO DE quincalla en la calle de O-Reilly, que lleva veinte 
y tres años de establecido, muy acreditado v conoci-
do, por estar su dueño enfermo. O'Reilly n' 104, da-
rán razón. C 1011 4 13 
BUEN NEGOCIO. POR TENER SU DUEÑO que marchar cuanto antes á España á arreglar 
ciertos asuntos, vendo su antiguo establecimiento de 
bodega y fonda, lo da muy barato, está muy acredi-
tado y no tiene competencia. Sau Rafael 133 dan ra-
zón. 6916 4-13 
S E V E N D E 
En el barrio de Marte, próximo á la plaza del Va-
por una preciosa casa con sala, comedor y cuatro 
cuartos, acabada de construir á todo costo y con to-
dos los adelantos del día, precio $5500, de todo in-
formarán Maloja 6, de 8 á 12 y de 4 á 7. 
6975 4-13 
COLONIA SE VENDE UNA DE TRES Y media caballerías en el recién fomentado Central 
"Lucía ' de D. Perfecto Lacoste, en Hoyo Colorado: 
impondráu Campanar o 73. 
6964 4-13 
¡ V A L I E N T E G A K G A ! 
En $600 se vende el Depósito de Tabacos "E l Io 
de Mayo" Obispo 15 P, el qne quiera-.ese regalo que 
aproveche la ocasión; á todas huras del día se reciben 
proposiciones eu dicho loeal. 6948 4—13 
VENDO 2319 VARAS TERRENO, A 75 CEN-tavos; linda Infanta, Zapata y los Molinos. Un 
potrero 12 caballerías, 3 leguas de esta, 5,500. Casas 
y terrenos esqnninas en Muralla, Prado, Galiano, San 
Rafael, Reina, Príncipe, Consulado, Industria y o-
tras, de todos precios. Prado 21 6872 4-11 
ENEMOS EN VENTA CASAS DE $1,000 á 30 
mil; bodegas de $800 á 5,000; fondas de $800 á 
2.500; cafés de $900 á 22,000; casas de huéspedes de 
$500 á $2,500; boticas $2,500 y de 7,000; agencias de 
mudadas de $2,560 á 4,000; establos de coches y co-
ches sueltos. Teléfono 590. Aguacate 58. Martínez y 
Hermano. 6897 4-11 
E VENDÉ UNA FINCA DE U CABALLE-
ría, situada á 5 kilómetros de la Habana por carre-
tera, con una magnifica casa de manipostería; se da 
por lo que vale ROIO la casa. Informarán en el taller 
de maderas de Planiol, Fernández y Comp., Príncipe 
Alfonso ir. 361. En el mismo punto se vende un tiíbu-
rí americano nuevo y muy barato, 
SE VENDE UN MAGNIFICO VIS-A-VIS Y una dquesa de la fábrica de Courtillier, con sus 
guarniciones completas, todo con muy poco uso, un 
caballo americano, ropa de cochero y paje y todos 
los enseres pertenecientes al tren; se da todo en mó-
dico precio; se puede ver á todas horas en Amargura 
número 54: informará Amargara 21, el cochero. 
6830 4-10 
SE VENDEN: UNA HERMOSA DUQUESA muy cómoda con uu magnífico caballo, junto o se-
parado: se puede ver en Sau Rafael 137. 
6768 5-9 
S E V E N D E N 
Una elegante dupuesa casi nueva. 
Un faetón francás forrado de nuevoi 
Uu dog-cart francés en buen uso; 
Un faetón Principe Alberto, en buen estado; 
Una guagua propia para la temporada; 
Un faetón de medio uso, y 
Varios coupés, uno de ellos en magnífico estado: 
todo se vende barato ó se cambia por otros carruajes: 
Salud n. 17. 6787 5-9 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas (muelle de patente) con su 
caballo y arreos. Calzada del Monte 317. 
6782 • 10-9 
SE YENDE 
Un carretón con muelles y carroza, que fué hecho 
para fervicio de panadería, propio para lo mismo, 
ventas ambulantes etc. Puede verse y tratar en Ber-
na núm. 46, establo El Cántabro. 
6616 10-6 
S E V E N D E 
muy barato un coche de dos ruedas sin fuelle, propio 
para pasear dos personas- San Ignacio 37. 
6523 15-4 
BE M U . 
SE VENDEN VARIOS MUEBLES Y UNA buena colección de cuadros: también se venden 
algunos muebles de escritorio, todo en la calle de los 
Oficios n. 40. 7072 10-15 
D r w r í a y P e i i e r l a . 
BOTICA DEjSANTA ANA. 
Catarais íe la vejip. 
Curación cierta tomando primero dos ó tres cajas 
de papelitos vesicales de Amantó, completando la 
cura con la solución de brea y licor de Litina de 
Hernández, tomando una cucharada de cada pomo 
en ayunas, repitiéndose á medio día y noche. 
R E X J M X T I S M O . 
El BALSAMO SEDANTE es el mejor aceite co-
nocido contra todo dolor agudo ó crónico de cabeza, 
piernas, brazos, cintura, ríñones, neuralgias, en-
tuertos y dolores que sobrevienen antes y después de 
la menstruación difícil é.irregular. En el reumatismo 
se obtienen curas prontas y radicales usando interior-
mente la Zarzaparrilla de Hernández y dándose á la 
vez fricciones con el Bálsamo Sedante. 
Este bálsamo obra maravillosamento en los dolores 
que sobrevienen después de grandes golpss, contusio-
nes, terceduras, resolviendo la inflamación que que-
da. Toda madre de familia precavida debo tener un 
pomo para cualquier dolor repentino, por la ventaja 
de tener á mano un remedio eficaz y adaptable á toda 
ciase de dolores, con el consuelo de poder aliviar al 
enfermo mientras se llama un facultativo. 
NO MAS TÍSENTERIA, 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se consigue la curación con las PILDORAS A N T I -
DISENTERICAS de Amantó, compuestas solo de 
Los desganados, así como los convalecientes v g-
quellos que enflaquecen, se empeñan en comer bas-
tante á fin de recuperar las carnes y las fuerzas, pero 
á menudo lo que se consigue es fatigar el estdmago 
sin resultado satisfactorio. De nada sirve comer mu-
cho si no se digiere y atraviesa el alimento el tubo 
digestivo para escaparse por el recto. 
El primero do los alimentos es la carne, y la Pep-
tona es la carne misma digeriday aptaparaser absor-
bida tan pronto llega al estómago. El mejor vehículo 
para su administración es el vino de Málaga, de clase 
superior. 
El Profesor Pagés, do la Universidad de D abita 
fué premiado por la Academia de Londres por haber 
presentado nn VINO DE PEPTONA que contiene 
el medicamento eu estado de pureza y de una fuerza 
mayor que los demás preparados extranjeros que 
hasta entonces se conocían. 
El VINO DE PEPTONA del Dr. Pagés se con-
serva perfectamente en todos los climas y en toda» 
las estaciones y por entrar en su composición un vino 
excelente, tiene buen gusto y ha merecido en todo» 
los países el favor del público. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés cura dispep-
sias y gastralgias, dependientes de Ta falta de asimi-
lación. La anemia y clorosis, enfermedades tan fre-
cuentes en la mujer de los trópicos; así como la a-
menorrea, quo es la supresión del flujo menstrual. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés cura las pér-
didas seminales, la impotencia por abusos y el agota-
miento producido por largas enfermedades, como 
diarreas, operaciones quirúrgicas, afecciones sifilíti-
cas. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés es un alimen-
to de ahorro muy conveniente á las señoras embara-
zadas; á las crianderas, á los niños raquíticos, etc. 
El VINO DE PEPTONA de Pagés se vendo en 
la BOTICA de SAN JOSE, calle de Aguiurn. 10G; 
en la droguería L A REUNION y en LA CEN-
TRAL. Hay depósi ios en la botica de la Plaza del 
Vapor, casillas 17 y 18 por Reina y en la botica La 
PE, Galiano esquina á Virtudes, y en todos los esta-
blecimientos acreditados. 
N O T A . 
No se confunda el VINO DE PEPTONA da 
Pagés con otros preparados de nombres parecido». 
C 924 alt 13-31My 
BE MAOMAEÍA. 
EN 325 PESOS SE VENDE UN MOTOR BAX-ter de 8 caballos de fuerza. Darán razón en el ta-
ller de maquinaria Obrapía esquina á Cuba. En el 
mismo se venden motores de gas y vapor nuevos 6 de 
poco uso y pailas de vapor de todas dimensiones. Te-
léfono 868. 7082 4-15 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
Sor Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-a clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
245. Habana. C 926 alt -Un 
MODO DE GANAR LA VIDA CON MUY poco trabajo. Se vende una máquina nueva para 
hacer sellos de goma, con todos sus aparatos, se da-
rán instrucciones: en la misma casa se necesita una 
camarera pagándole una onza oro al mes. Obispo 67, 
interior. 6870 4-11 
Son un específico de tan terrible enfermedad, can 
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centena-
res de certificados justifican nuestro dicho. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
7097 alt l&-13Jn 
M U E B L E S 
Por ausentarse una familia se venden preciosos 
muebles. Animas 84. 7078 4-15 
E N 15 O N Z A S 
pagándolas con $17 cada mes se vende un magnífico 
piano de media cola de Pleyel, con excelentes voces 
y casi nuevo. Galiano 106. 7067 4-15 
ATENCION QUE CONVIENE. POR TENER que ausentarse para la Península se venden muy 
en proporción un escaparate, una cama de hierro, 
una cómoda y una carpeta. Para su ajuste y demás 
Ancha del Norte 269, tres de coches. 
7058 4-15 
S E V E N D E N 
unos muebles de familia particular que va á España, 
Zanja número 71. 7063 4-15 
G A N G A 
Por no necesitarlo su dueño se vende un pianino 
Boisselot, una pajarera nueva y varias parejas de ca-
nal ios con sus crias ó echadas. Campanario esquina 
á San Miguel, barbería. 7057 4-15 
S E V E N D E 
un pianino de fabricante francés, en muy buen es-
tado. C(Bcordia74. 7052 8-15 
P I A N O . 
Se vende uno de medio uso en 2 onzas. Morcade-
res 45. 7006 4-14 
S a dá en alqui ler 
un pianino de uso. Informarán, botica, Dragones y 
Manrique. C 1018 8-14 
URGENTE.—De familia particular que se ausen ta, se vende un juego de sala palisandro francés, 
dos lámparas cristal, una de cuatro luces cristal Bac-
cará y otra de dos; un par mamparas chinas borda-
das; un juego de mimbre nuevo, dos camas bronca 
uua mampara de persianas y más enseres de la casa 
Paula 22. 6969 4-13 
A T E N C I O N . 
Se venden cuatro hermosos espejos, un piano, can-
tina, mostrador, nevera y sillas, todo en buen esta 
do; Bomba 36. 6919 4-13 
5 0 0 C - A . J M : ^ L S 
de lanza y carroza de $8 á 30; 400 relojes pared, de 
última moda, á $3, 5 y 5.30, al por mayor rebajamos 
el 15 por 100; 300 lámparas metal 4 $4. y 300 jarras 6 
floreros de cristal con preciosos dibujos á $5, 20 p ' 
descuento al por mayor. 
Asimismo tenemos grandes existencias en juegos 
de Reina Ana, Luis IV , Luis X V y Alfonso X I I I ; 
escaparates á la americana á $53; lavabos peinadores 
á $20; tocadores á $5, etc. 
Extenso y variado surtido de prendería de oro de 
18 kilates, brillantes y relojes á precios baratísimos. 
Se presta dinero sobre alhajas, cobrando un módi-
co interés. 
Se compran pianos, joyas, brillantes y muebles. 
E L F X J E B L O . 
Casa de préstamos de Ruísánchez y Hne 
ANGELES N . 13, 
entre Estrella y Maloja. 
Teléfono 1,615. 
6913 4-13 
GANGA.—LIQUIDAMOS TODOS LOS MUE-bles á precios de costo: hay escaparates, canasti-
lleros, pianos, vestidores, juegos Luis X I V , aparado-
res, mesas, peinadores y toda clase de muebles. Nadie 
compre sin ver nuestros precios. 50, Compostela 50. 
C 1010 4-13 
S E V E N D E 
un piano muy barato v en buen estado. Galiano 24. 
69:2 fr-13 
DOS ESCAPARATES, CAMAS DE HIERRO, sillas de Viena y amarillas, 1 sofá, un tocador, t i 
najeros y otros muebles, todo barato; además, dos ca 
narios cantadores y dos criaderas con pichones. Pra-
do número 103, por Teniente-Rey, accesoria C. 
6909 4-11 
BARATISIMO. POR AUSENTARSE L A PA milla se vende un elegante juego de sala Luis 
X V I , un magnífico pianino de Pleyel, cuatro cua-
dros, un gran espejo, un juego de comedor amarillo, 
una cama imperial de nogal, otra chinesca, un esca-
parate de lunas, otro de caoba y otros muebles y en-
seres de la casa. Damas 45. 6899 4-11 
ÜNGUET0 M A M N V I L L 0 S 0 
cicatrizante anti-sifilítico de Xiz, 
Cura toda clase de llagas y úlceras, por antiguas 
que sean, escrófulas, quemaduras chancros, berrugas, 
bubas, sarna, tifia, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta en todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica hispauo-amerioana del Ldo. Ensebio 
Velasco é Iñiguez, Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto que acompaña á cada bote. 
6546 26-4 
Otto D. Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
I S S E L A I 
Interesante, 
Se venden dos aparatos para despachar agua de 
soda á. $50 oro cada uno; informarán Mercaderes 19. 
6951 4-13 
S E V E N D E N 
matas de cafíi grandes, mazorcas de cacao id., pl i -
tanos, hijos de plátanos, johnse de Jamaica, coco» 
para sembrar de Baracoa: calle de Inquisidor n. 25. 
6816 10-9 
Cobre viejo. 
Se vende una partida de cobre viejo de 200 á 300 
quintales, envasado y listo para embarque, propio 
para mandar á la Península. Mercaderes n. 2. Henry 
B. Hamel y C1} 6652 8-6 
M l K B t a i r o s . 
ANEMIA-CLOROSIS ^ 
EU H I E R R O 
deaórdenei. Heconstltuye y -vuetr* & dar i ü 
sangre el color y vigor Decas&rioi. ¡lucho cuidado con tas falsificacionu y 
numerosas imitaciones. 
E x i g i r l a f irma R.BKA.VAIS, impresa enrojo 
DSPÓS1TO SN LA UÍ1QK PAP.TK DB LAS FAEUiCIAS. 
Al por Mayor: 40 y 4 2 , K u e St-JLazure.ParU 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. — 
F . COMft.n é H I J O , 28, R a e Saint-Ciaudo, P A R I S . 
VENTA POR MENOR. — EN TODAS L.AS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
MEDALLA DE HONOR DIPLOMA DE HONOR 
El ACEITE CHEYRIER 
t i desinfectado por medio del 
A l q u i t r á n , tusUncla tónica bilsamloi que desarrolla mucAoj lai propiedades del Aceita. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
M la única preparación que permite 
administrar al Hierro 
tía Constipación ni Ganaar.olo. 
DSmiTO feneril en PlRlS 
i \ , rae da Faub' Mor.üaartre, 21 
Eisr TOX>A.£ 
Y FERRUGINOSO^ 
>í¿7a';ei i t ico de 
> J " £^on de Ho*. 
OEi>ESADO POB TODAS US 
Celebridades KcdicasJ 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contn Lu 
ENFERf/iEDADES DEL PECHO, I 
'AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
^ . BRONpTIMAjJíilTISISIO 
Vino de Coca 
3DEXj MXJITEO. 
o l a - B á h - N a t t o n 
R I C A en C A F E I N A , TEOBROMINA, C U R T I E N T E y ENCARNADO doEOlA 
Elixir, Vino y Granulado 
E x t r a c t o s H u i d o s , P a s t i l l a s , P i l d o r a s , Esencia de Kola tostada 
TÓHICOS ESEHCIñlfílENTE REGENERADORES 
ü n i c o a productos experimeatados con éxito en los hospitales de París, desde 1884 por loa 
S. S. Doctores : DUJARDIN-UEAUMETZ, IIUCHARD, DURIAN, HALLEZ, MONNKT, etc., en la 
Anemia. Couvaleoencias, todas las Fiebres, Bisenteria, XHabeto, 
Albumlncrift, roslattirla, cansancio l i s i c o é intelectual. 
2 BteilaJtaa <lc ttronee — 3 y í i t l . Ue f i n t a — *i jffed. í le Oro — 3 Dip loman ile Honor. 
Par ia , 35. r u é Ccqu iUiéro , F A R M A C I A dei S A N C O da F R A N C I A . — E n i . a I l a h a i t a : JOSÉ SARRA. 
Aviso á los Gonsumidom 
XJOEI n j O I D I T O T O S d o l a , 
S E V E N D E 
ua piano en buen estado de uao con muy buenas vo-
ces y sobre todo barato. Sitios n. 76. 
6885 4-11 
S E V E N D E N 
unos muebles casi nuevos, de familia particular que 
va á España. Carlos I I I número 6. 
6819 4-10 
VENDEMOS JUEGOS DE SALA, DE COME-dor y de cuarto de todas clases y precios; sillas y 
sillones de meple, do roble, de nogal, de caoba y do 
palisandro, camas de lanza, peinadores, lavabos, ca-
nastilleros, carpetas y una vidriera de metal blanco, 
Compostela 46. 0824 15-9 
antea S07 , roa S a i n f - H o n o r é 
^ OIIIZA OÍL^ESS. m m * m m m j t * m m m m 
D E B E N S U ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
1* A los ouidados particulares que rigen s u fabrioaoion, 
2* A la cal idad inalterable y é. la. suavidad del perfume. 
P E R O CORSO 8 E P U E D E P A U S I F I C A R E S T O S P R O D U C T O S ORiSA 
pora v i v i r eon mu rvputaeion, 
« ¿ T e r t i m o i ¿ los Coasumidores para que no sa dejea engañar . 
LOS «UMDERDS M900CTW SE VEROEN EN TODAS LES CASAS HOKQMBLES DE PERFUBEÍIA T KNOEIIA 
S * • n . ' r l A fMxxsc , d a I P a r l » e l Ca.t&lo&o U l u a t r a d o . 
F a l t a d e F u e r z a s , J D í s j w p s i a s , . A n e m i a , 
PARIS, 83» rae Drouot. T oa todas las F a m a o l a » . 
L O S N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
m i m i m PAOTAUÍOSEI 
a l C L O B H I D R O - F O S F A T O do C A L G I l E O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
£:KrF£iR,iya:ESX>j^.333E3» X>£3a^ PSOXXO 
TISIS. BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c i p a n l a s Pautauberge se emplean en los mismos casos y convienen i 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . PAUTADBERGE, 22, rué Jules César, París, y las principales boticas. 
Impt0 del "Diario de la Sraríua," Eiola í 
